







JESVS, MARIA, y JOSEPH.
1>01\ UN E5PECIAL DEVOTO· SUYO
;EN EL .SAGRARIO




EL P. Fr. DIEGO JOSFPH DE CADTZ,
JYIisionero Apostolico deI Orden de Menores Ca.
pucbinos de N. S. P. S. Francisco de la
Provincia de Andalucia.
. /ti
Ec.ce Mulier, 'pue erat in ciV2tate peccat'l"ix , ut cog'"
.novit: : ::.: dilexit multur.Jl.
VED AQUI QUE TINA MUGER PECADORA~
que havia en la Ciudad, luego 'que '~onocià, file.
, Jmucne la que -arn:ü à Jesu-Chris-to. R.efierelo




,PAREClo la gracia de DiO's ,nlleStrO Salvador lem';:.
_ . . .€hristo. pa;ra ~od-0s lQS h0lu·br·es., .('~sciian~on0s, qu~..
. ' .dexada,,la Im'p~dad, y de[eos del siglo ., Vlv.amoS sa....
,bl
1
ia ,;justa., y piad.o[am~nte ca ·C,ste fi1liRd()~ 'BA. este {JJ:mer::
cargo' de Redenror., ·se· ocupaba el que 10 es de RQ'.es-u-a:s· al .
1:nas.,. 'm~entUs Uegaba. 'Cl à.:mpo· de c:xercer el segtmcle-, que.
havia de c0'mp1et-a-t en Je·ru-salcèn.,.dando ,su v,ida ea uua -eI~
For la ,r.ed~f;lcronde In'UdlOSo Proponia, y explic.aha la Ley,."
comG .Ma.t!scro, y DO\>1:0-r cladE)·.à, nosotros pa- a que no.5.
omufl1case ;la ciencia de la ~alud·, y' diri.giese nues·tros pa.oo{
50S por los lrefroS .cam~noS de la paz al segm€» log,ro d~
I}Uest1'0 .ultimo ·fin. Corna por todos los Püeblos, y Ciuda~
des de la. Palesrina, dal'ldo à todos la lUE de sa divina doc..·
trina en ·sus pa.lab-ras de vida etema:; salud à -los enfermos·'
voz à lo-s mudos; vid3 à los muertos, y remedio à los ne~
c.esitados ; 'pero con tan lim'Ïtad0 fruto, que apenas- havi<t
consegllido le siguiesen algunos pocos de la piebe ,. à quie~
lflcS destino para qn~ ·fuescn. .A postoles. .
No obstanre, era oida su predicacion con raI aprecio,
que despoblando las Ciudades, Villas, y .Aldèas, le srgnian
àùn pOl' los desierros, m\.lcho.s millares de gentes, hombr,cs,
muger.es, y I.1~Îl,os , q~e. tal \I~z se olvidavan aùn del preciso
.A z ~atu,!
({ 1 )' Serm. 93. Yide·Biblier. <Lonciollar. PP. tom. 7.. Non peccarrix
selulTI, sed ir\·il:s~Civ.jtaris fatra fu.erar ip'fa. per::cfltllin. ( z) S. Ber-
)iül.lId~J.lL~s· s.ene. ns•. tom. Z.o Serm. :t.6. an. 1. cano ~•.
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tin~ ml:Jger ;' 'dice el 'Pâdre San Pedro .Cnsolcgo ; no 50.0
pecadora en La,Ciudad ;. sina el unico,. y como solo, P?r
'Omutl peG-ado de tOda dia; 'Cl) pUCIl1.,rx. Esta: ut cOgn.0V.l~,.
luego en el d,i.a, en la hora , en el m5tant~ que advlrtlo,
que conoci6 su vida ll'la~a, S~lS p~cados proplos, y.ag<:n?s;
el peligro en que se hallaba; la ctlema que se k tomarl,~i
la senreFlcia, los caHigos que rnereda, y le espcFaban ; e1
Dias. à qnien habia ofendi-do·; su ~mor, su bondad, Sll
jusricia, y su miseri-:ordi·a: togncvit,. cooociè> necesjrab~ de.
mudaF de vida, <dé llorar 10 pasado, de bC'fraf, y s:msf.l··
cer 10 mucho, que à su Criado.r, y Sdior habia ofeBdi,do.
C'Onociolo asi , porque oyo predi-€3F al. Divino Redemor,
(2) cuyos lalJ.io.s destilahan et. pan;).,l duki·simo de LJ verdad;"
par~ et mil desengaËo ,. y feIicisimo r~m~di\Û de rodos 'lQs..
pecador.es: c0g,no'Vit..
Coa ~sr.e au'xîlio, con eS-6a 1uz,. con este conOClml'eI1l-
te:, se resuelve à buscaç à J:es~-ChfÏ.sto ;. se desp0ja. de ~1lS-'
mugetiles: adernos; se' visee tll'l rrajc penitente; tol'na ur~ ,'aso~
d'.e a.l-abastw de: precioso unguemo; S'C entra ~11 casa dd F.l.-.
tise€)·~ cloncfe' el Senor se haUaba c0nbidaclo ;. si.Pl S~r p'or aqLle1
Rama.da, 'a:Ji conbida;da.: y llen-a d~ lag.l'ima-s ;. p0seÎda cid cf0 4
lcr de sus culpas ; abrasada en el. amor del Sefiol' , sC ana-
la à: sus. p'ies i lûs adora feve.reote;, los· la va· c on sus lagrÏl-
mas; los énrJga con sus cabdt0s;. Los ullge con- el IDal-sam 0;:
Y' no, Se' sepa.ra de cHas, h:asta' EÙT!e J q.ue ya. la: tien~ pc.!'-
dbnada. f:l fari\Seo con rodos 10s suyos se ~sca·nd<lliza de:;
ver· en aqlldla di-s-posicion à. Magdalena., r de' ok à. SI1:di-
vino cOFlbidado ,. que la abs-uelve de StiS c.uhpa-s: y el Sah'a...
dor deL mundo, (;). para a<:ccdirar de'Jl1SfO m· procedet: "c.o·
mo asimismo el d~ aquella Felici5ima arrepemida ;, è païa






, 1 ) Vide Cornet AJap in c. 7,. LlIC"· (:, 1. ). H~[~~J. Z:r' iilrer' S,m.
( 3,.), \Vi~e B"iblior. COI~:Fpri; pp; rom:!_ • {iJ 5'. Gr~or ..Mag~
llgm.· n .. mi E:val'lg•.~ alu apud Corn. hie.,
{ + ) .
!sâturàl sustenta,- pof no perderk qe viStà. Na as! los Esct1~ .
bas, Fa~is.CioS, Y' Potenr~dos de su PuebIo, que comiéndose
de e.mbldla, le aborreclan, le blas.femaban, y aùn le per~;
$eglllafJ. de mu~rte" Hallaqase el Sçiio.r en una Ciud~d ( Jem"
salèn se!?.tJn 'unos E~p.osi:r?r.es ; ..Narm seg,un orres (1) en Il'
proseçuc;lOn de su mlm5r~no ;. y quandG> sus enemigos,. unos.·
le .ca!umntaban de blasfèmG, y cndiablado;· otros de beb~
do.r, y: v0raz_- en la. c-omida-; arnigo de r PubIîcanoS', de l'e.-?
~a.et"~res." y de la gente p.erdida;: orros de im.p.ostor ... tumuL~
tl1ano" y reboIro.so:· qUJ.nd.o divi.didQS ep v.andos 3. e.stes
niegêtff su Divi'nidad;: a'que1tos se inquieran' ,. te' munnufa'n"
y Ce momll <Le oÎrl-e· perdonar peca-do'S·, y âsegUf-ap', que es. .
Hijo de l?ios Ererno,:: quando dest~([an.dole unos. de su p~
bI'o ;' t6mahdo otros p-ied·ra·s parél' ri'rafsdâs;· inrenrando· al~.
gunos despefi..Hk,·r- cas1 ~od:os. el qu·itarledeuna. vez. la \1i~
€la·; lokgaHdo. h~8J:a el extl'el'110 de· feAe.r-· camo, por. e-xcomut.:
gado, y-maldÜo. à quien:"se hiciese su dÜcif>lllo.,.> &. 'le: 'l'e~
yese:· EUH ved aq-'.li un p0rtelltoro prodigio" MOO> ma.ra.vi.·
113 rara, 'lm singlJJa·ri-simo milQgr0" ne· pellsaci'o.,. y: nkn-os<
espet'aoo del fapÎ se-{)! que tCflia à· Jesu Christo en, su; c.asa, 'f.'
à sn mesa.; y de qHieBi sc· moful:>a <Iuando. palle.c.e: Je: haci31
et mayor oo5equio , dice el Padre' San -"gufi:i:n,:-: ].:JJviiAtbr~
& i,.,i.nr· Domil,;,: fz.): Ved a"ll1i;··q.uè·? "'lJlier.·" ~ e~'l1t-i,.
Civit-4H peC'Cl1l·,i~: uaa· [.11 uger peca-dor-a., qu\:' ha.via· G:n' ~~ CîH"i
dad, y. erat el' eCcalldah:>· de tod?a elb.,. 0- per- su' profâ-nid <t-
en el trage, 0 pGr' su: c!isolucxm cm el t'ra.ro··,.$n la, cons~r~
vadon·, y manejo con 1'05 homb-r~s, Cegllil' ter ex-plican, va..:
J'ios SaRtes. Pa?.f.es, y Sa.gra<l~~ E:'f?o~i\rores :: Cl!.. nna· muge~
tan Hen-a- dt· VIC10S).· qlie· de cUn -a r.r0J'O , eI. a.mabîHsrmo.Sa14
vador 'de su a,lrila; s-iete espiri-rus infernales.,.. 0-1'05 s-iere' vicios:
capit:al~s, c..onfQJll1e.· à> Ijl cXP'>skion de. Va1l.l.o'S. .I,?l1dtcs.:. (4.)
Una.
mucho , y grande -sa amor. . - .  t .<! - + L  
Sitigular e? esta alabanza de mi Santa en b o ~ a  (te lesic6 
Christo ! 'Expresion asombrosat Raro elogio! S Q ~ Q  oido ,, pte-i 
dicado , y nxteeic#o d e  Magd&+na.! El may9r en mi juicia 
que de esta graa Discipula dei Seiior paedc : dceitse-1- pero 
miii proporcionado Ã  sa merito. Parece no cxbc mas ! (in 
duda parque no metece menos. Que asombro f. Aquel Se-; 
fior- en Guys coiniparacion, ninguno puede justificasse , porqiie 
ni los Ciclos son liaipios , ni los Angeles careccn--d%im- 
pcrfeccioa en su presenth , y ante quien tqdas nuestras obras 
vir~iosas, son ai modo de un pa&o- asq&tosamente man- 
c hado : que il .solo-es &sto ,. al' S@Q s " - ~ o ~ ,  'Ã‹lK-salme 
:to , y fuera de kl ninguno bueno : Ã«̂ EMC:s ai v&e'Pt~s*-~ 
ta i  sis^ %esta :$ basta Ã § n o i u o  feiladara'â€¢sogar-faign 
cion inh i ta  encarezca-su* merita, corno acceed.dc & aaayores 
finezas asegurando, que es crecido , que -es grande, q u e  es 
nincho su a m e r  : d i h d  wÃˆlt"W Raro dedry- 
Q u e  h mistica Esposypondere en los Cantkos SU amor 
Ã Dios diciendo, y\ que se halla herida, y i  q u e  vive enfer- 
ma . vci one muere de amor despues de mil favores , de 
QUEB
AV E AI A RI A.·
(9)
SU fidelisitü ptotel}o,a; y en ~onseqûcnci~ de eT~a- tlêta~c
en eSte t.atQ de la Fè, Y an.lor de Sauta M:üia. Mag~Jen.a,
fundado en estas dos ;c;4usp~~.) rift IgnQ'l/il: ~ ~:- t/i.l.èxil
'm'llltHm.
Con su' Fê noS instruirà de qual ha de set la nuestra,
si ql1eremos agradar à Dios) y salv<tr,nos .
Su Amcc, y Caridaq ~on . u-~rifrd ,'p.li 'Sdior, nos
ferà. de ex.empi() para escimula(~;" st.\. .m~tacion ~ yhàcer-
nos con èl a~rehederes asus C-rcfQ.lS promcsas ,. yà la pro-
teccion de la Santa, eo esta y. ara 1'4 otra vida.
-~ Dies Omnip.v.t n~~ ;\Pllfll1 ;Mp.~is puest;9_ a~Ï'simo
vutsti~ efugio r.paI.~ 1!1C5~S~ ~s i ,CO,11 (04,0 ~so
. il 0 de:sd~Ï1~s\ de mi!ar ~esde ~'1 p~ [ffDO à Ip~ ?UiUJ-
CS', y peql1enuelos) fil e~cU'SaisJLl el c!a.tl1~r d~40s l'abres;
ReiSpjet ;1'1 me , 6. mis~'~'e m~i : poned en ml misericordlo-
sos vuestws cjo.s i y tompadeceos de. ml j concededme una
abundante lnz , COR d '(ue&() qe vU~t~o Div.no Am.or, p.ara
que uno, y Of:tiO" pJleda: iio.muni~d~.à c:sf~s tus redimi4,os.
Confieso no merez,o ser oldo' eu vuestra prcsencia:_ p.oe
esto me convierto à vos, è> Reyna de los Cietos , Senora
de toào 10 criado) esperanza de tuS devotos, felrcidad de
los Justos, a1egria de los Angeles, Tabernacuro verdadero,
y Templo vivo de la Divinidad, consuelo -d~ aB;giao~, le..
medio de los necesitados, amparo ~io, Senora mia, ',tl\an
de nuestrOS corat-ones, y M-adte arnabili~ima de nllescraS
almas ! yo te pido , yo te ~lamo, yo te Juego:) () ~letJ1 n~
te , è> piadosa, <> duke Virgen ,Maria, me alcan~es de e~
Dar 10 que le su·plko. y por tu medio espcro, que es la'
gracia., y anxîlio de su Di vina asisrencia; à ml para. el
ac~erto) y à este devotisimo c~!1c~1tSO para su aprovecha-
ml~nto.
A este fin ,con [-odo nllcstro cor:"ZOD ~ y a:t':élo , os
dtdmos~
.1 •
. ~!a-), _ ..
'mâs' evidente '.de' vuestd omnipotenciâ, es' el ~mOr(Oh qÜe
perdonais miseri.cordioso nUe5cras cuipas ; y que e~ sO,bre t~..,
das vuestras obus, y 'portC-Bt0S, .fa :piedad? y mlserlcordlâ
que con nOSOUO$ usais: Yo sè, que ·todas ·;cstas expresio...
nes no son tan ponderosas , y' admiraBles) aunt!1ue es mas
10 q lie 5igaincan de lÇ) q!Je paf(~ce dicea, como 1" sen ·en
yuestroS divin.os labios ·estas d'os solas palabras, ·.con qll~
elogia·sreis à vuestra amada Magdalena, que tamo han dado
que pensar, y que decir à los Padres ,-EKflo·sirores , y ja.mis
puede-n 1eerse sin nuev~ admira.c.ion: di/exit TIffl/tlJm. .
Digna rCC0mendaclOn de los Sant-os ta que de su l'rJn"'i
cipai disrintivo ·noS propane en el. al'lt·igllJo testamen:t'o i'~
Divina Esc'fitllra: de un Noè, que fuè ;llStO, y agradablb
à. Dias :. de \:ln Abrahàn, 51:1 fé, Y su e·speranza; de un
Isaac, su. obediencia : .de un Jacob, el set amado clel Sc:-
IlOr : de un ·MQisès, su fidelidad : de -I.1n Sam'uèl, y .de 'lm
David, que eran segull et coraZOA ·de. S:u CrÙdor··: la l:"acien~
cia, ~unrlicidad, è jnoce~cia de-un. J{}b ~ ~a .carid~~. con·
SIilS proximos de uà Tobias:' el ze10 en ElIas ~ la pledaef;
·dev6cion , y coastancia de Danièl, y sus c-ompaiiecos; Y.
de los demis Jus.ros, Patriarcas, y r1'ofetas, sn alto men~
ta para con Dios: Yo me pcc&tlado; que raIl bien mere..
ciclos dooios , flO' igualan à este saI", qne de nuesua Sanr;t
. . ,
hizo et Hijt} de 0105 Eremo. en. casa del Fame? ' y en su
conversion, quando d,xo: al/eXtt mu/tum j amo mu<:ho...
. En efeao , este es el mas p-ropio , y como pecullar'
.elogio suyo, y en el que. se comiene quaRto de Sa?ta Ma~
ria M.lO'dalel'la puede ptedlcarse : su grande al'tlOr a Jesl1"
o 'd"' {i'. Christo: diLexit mllltMm; pero como a este antec\: 10 su e:
~t cognovit.; de rJfla. ~ y otra virtl:1? ' Kabrè d~ for~a.r este
Sermon J pata la ut1hdad , y e~plflt'ual aprove-:''l1amlent~ de
todos. Este el fin, que junto con el de la mayof g-tona de
Dias, y culto de l'lL1~stra ~anc.a , deb,o pro~anermë. pad.
obrar conforme à ml obllgaclOl1, y a les plados~s 1i.1teC)-
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Es J~su-CHristo ~'i Scnoi'aquella1.uz verdàde-ra'~ que ilu~.. mma ~ tOGO hO,mbre, que viene a este mNndo ipues
v~~o à •èl, pata dafI.a à quantos riv·ian , y viv~n en las ti~
nleblas, y sombta,s deI pecadg, y d~ la milérre. Hallà-oase
... en" eltas' Magdalena, quando' el Divino Maestro UeuQ..' là.
Ciudad aÔÎ1de eUa residia, para dàr à rodos la 'ci ~cia de •
. la salna; curar,. O. Sanar sus e.nfermo'S; y manîfestarles con
o?~a~, y :?on p.alabra,s l e fe.s acercaba y'a. el'Reyno d,los
Cle~~s ~ 0 ~u tan Stlsplfc1'da redenb on;. 'Lkg" 1'1 Cama ëë- b~S
prodJgl,os a Magdalena, y la impon9crable) quan~o 'C fi~'?iz
dulzura ae sus palabras: d~termino 1 bien poc ~urjc:sid' rl,
B 2 • ~ba:n, .
. . f.ii}
aàndoselé l l! '~'Sr persegulda, dos :ptioaigros1s Ma~', rvor&.
·con cUas al desief'to, V dexo fW5trada .la aswÛa de Luci-
,~é.r~ .Asi~mi Sâilta Màgdalena-; JlJ('g-o .Q\101':ocUPP su, alma
-. ta luz .qllè Ile ·côJtlun'ico, ,"on 1.slQS2tpalaoras ,.lè inspiraciorles
.el Sol de .Jusrj"iâ, Chr.ista 1 It}i $enoo; ..p:ÏsO' ançpemida la
:esftilticia de sus vidos ,. paslones , .y ,peeados.., var.ios., mu~
dab'1es 1 è inconstantts como ,la .Lun .; ,luego que asistida de
lèS mas fe-r-vor.6s'o afet'tos 4e Itodas~:as virrudes';- -que ccOma
-:Es'rr~11as 1a héTm,èJsea'Da'n'l<"-qGiso àflà'L .pùblico -)osfpropO'Si~
:tas '. el nuevo espiriru conceb-ido' j se le apone Saranàs,; pe-
:1"0 sm frUCO! Jesu i Cluisro mi $e.no~, cemb .Dios ve:rdedero"
Y,de mucha Miseri(~dia"t-Oma:posesion de aqudla-a'lma pe'-
·nltem~; y pn--:t :Wabar .~e ~ség{lr i:M:agdalen3 ,lé concede
·en g'rado .ul~!mo.tàs ~eS' v-inudeSI referidas)) cop'làs que.éo-
"'·mo co dos :atas se:..eIev ~ lam~'S aira .p.erfeccion de toda:s
I~s virtl:ldes ~ y ,.de-ta union' oon' Dios, donde queda seguri~
:SIma de s.q infernal :idvet'.sa'fio. Ydm'051 'por paneS. L b
L '.: '. ~,., '. ... ..) 1" . t:J ,: ~X)
• h' l "'S'ZfI! .! 'C _ ~ \f,!~ il -1 • c; =-:±:4"Vu.,.;},
'4E=4'!""'=..e::",=,,.,,,,,,,,"=~, =!!!'::~=~==;,."".=
~=':!======:!~
( J) Homil. 1 I, in ~ath",
• • , • 4
(10 )
r~"l ~E.J bueno -es"wios para lbs' que 'en el' esperitn , 1- par:t
.~ ,tel..arma 'qtlè-Jo Busi:.a.·M i i~mediaio f mu.i plOnto
t'Sri1."d- seno'rV:aice Da·vi ;CpttaloGo aqotHos. que de 'W:er-'
rlad 10 jnvoc.an. Prueba evidcnrisima tcnemos de dl0 en: -I-a-
pr.ime~a· de IOdos los pec:adof(~s" .ségun: el cire San Juan:
ChrisQ}tolI)O, (~l{)'que "'ar epemida.. bLfs~o-en JesthChfli-s.lO el
Iirrdôn de' D~' ~iJtpa , y 1 r~rrièdio de 5U -allrna ~ Santa Ma-
- fia •Ma~d' le 1 ~nl: ta iuê~. ne -lHust;raqa é~:.la luz sobre'·
llâtOtal de:Ht' t",.coneidé fas v~rda.dès eterôas, adyirtià e.r
estado cn que sè' halla fi, Y'enrendio quanto necesiraba;. co-
mo r' donde 2hà-Uii ~ rI ,. eft11:1i~ .•llena de fer..v...ot., y 11e-
_( vada . roda, èl ~1i f>jl2oè5 l5lf' nHibi1%imo. Redsntur -I ~ bpsca
. sin di-laci6n "yI. fe lWa1f~ t'in; r~kro' ~'qtJe alÜ J.ldeg. f9gra
la a5s e' va" 5fé r us, l'ecado '.. N'o puede. rodo e~ infiern()~' '"
. p'edi'~' r ni aun
1 .ctardar su fefvienre, efidz, y generosa, feso-
J lodoJl1, p'OF' m~s, que loT soli ':a; y~ parRlle- d· Senot ~ 5e~
ç nstirnyo.' u prot ê i;1 y- def'd!)-5Gr éonrra [Odos SOlS.~ Elen'! i~
: g~S-f {yi porq .a f1Îa· il d la ptacrka de las dos' ptin-
&:ipales!lv!rw~dés'dela Fè, y I;a'Carid'ad, logro. el~v'3rse à. ~anta:
,.i)erfë~On , q e ya -no tUVO nlaS ~n eita parre nue. tr-o. 4iOi-
1 L .-.. 'J' L11 L • •JDu;n e .ellll·go, . _ ~L. . , .€ .... ( .k
.- • #P.a'r' ceme 1,-:~habJando. en. e· sontido . lstico..alegor 'co"
.J 'Lué'~veâ à; mj Sanri .ignificada e~ aquella prodigiosa Mu-
\ get; que se le ,manifefiô à San· Jua{\} en 'su ·Apocalipsi. (.2'J
"\,ic5!a vestida del'Sol, coronada de,esneltas, baxo de SLlS
f·e 1a' Luna ;'y que tentende en sus entr·anas un Hiro. va-
l rqnJ , ;:"cramafra peseidà de, doio~ f>:Q(~darlo a'lu,z j. 10· q~e
tambltn esperaba, puesro a. 'su presenCla el Orago~ mfernal,.
_ para imnediar:amenre devorarlo. No pudo consegui.lo; por.
que el rodo Pod@roso Uev6~ hasta su mism~ Trono , luego
que nacio·, el Hijo de aquella gran Muger ~ y convirrj,ncio
entOli(es su sana contrer eUa, 'arr.ojO de su Infernal boca un
rio caudal,?sisirno de ~onw>n.l para cn èl sofocarla: mas
-, dan-
=,




le'hizo p:ttt:nrc) yàcomo"a. David, que JO!> jltzgah~ m:11i en
numero, que los eabellos de [u cabez~.; ~o 'là COIn'() CI. 1\.1,1·
na~és, que confeCaba , los vela mas mulcipli~adl)sque las âi'e-
nas dei mare Conociû ~e q\1ad~S pecados ei<ln dellnrplŒ~
tes el cuerpo) con fus cm~o fentldos; y el alma co sos
treS porencias: QOjntos errores , è ig.noranciJs en lu emen-
dim iento ; q oantas ing racirudcs, refi(teoci~s, y obftin3 clon
en {u vùlunlad.. R epafaba los anos de (u vida J y iOS halla-
ba rodas l eoos ide delitos. Quales habian !ido fus rc-nfa-
mieotos; què obscenos. qtè libre~ ,y que agenos delo que
debieran' fer: [us IOtenciones; qnè finiefira.;, què daÎudas,
què petamiaofa 1 Sus defeos; què torpes, q~é iniqu~s.,y
què contra rios al bien de fu pobre alma. .'
• Llevola efte conocimknco !uCb el de los· pecados a-ge.
nos, nacidos de (us eCc}mdato~, Los iouffictrables, que con fus
trages profanos, y Tnugeriies adoroos ,.,conJLI habla.r libïe
n.~da recarado, con [us acciones) movimienros , tr..atos, y
pùblicas concurrencias, habria sido causa, ·que fe comc:t,ie-
fen 1 y las muchas veccs ql1e à los enemigos drl Se50r, los
m31os, y \i iciosos , les hab{ia necho bl~sfemar, Ù ofender
à; (u miJmo Criador. Conocio, que eun fuyos t'Odos aqne-
l'os pecados, que habian cometido , 0 podian c'omerer orros·
P(}C (u ca u(a, efcàndaLo,. y mal exempJ0; y que rodos fe
le hadan pre[entes en especie .~_ nÙInerQ, y circuofi-ancias;.
como el Amllecira à Sa111; (omo [us facril-gios Anc"0-
co; y como à Adooibe(ecn (us crue'dades, y tiranias. ~ y
pOl' ulrimo , que al modo de aqudla :.bominable Muger~
que refiere San Juan en (u "pocal·ipsi •. ( 2 ) Que vio Cenrada
fobre la inf(;;mal be-ftia: ptut.,m 1i,,,,iniPlIs b!llsphe",i~ , vcm...
da de rodas 1as :tborn inaciones, y ddiros, con que He!1o.,
'0 inundo roda la tierra; ad (Ce conGderada., 6 conocerh
llena_de .~nfi'l1iros peca'dos pro.pios ,. y agenos, con "pe ha-
bia ofendido à. Dios 1 y perdido ru alma: cog",v:i·I•
El
4~- l).
( r ) S. Alberc. Mag. tom. 10. lU cap.. 7.Evang.Luca:. p. l40:o1. JI '1
r J% )
bien po-r orros fines men es rellos, ir ~ elrle. Fuè'; le vÎf6;.
le oyo aqncllas pl1abr:ls .de vida eterna , cap:tces de coomo-
ve~ ,y quebram:n lc.s pciia~c()s ~ Ill_as d'ures deI DeÎJ"rro,.y
101 ma~ rolll.lflas.. ...., ciros. dd. Libano.;:J11jri ron C;toto [u C6-'
rz.zon. que ve1"dader ; y ·Rropiame1J.tel:kgaron b;l~ra la di-
vIûon dei a.Im1, y dei espirim l lI,mine.) Dios- ft,]' entendi.
mi I7to.cun aq:Jella wz ,..que _ ~dia Qa"j.d ~ par.a no acabar
fu nda en kt mlle:r:(e' de: (u peçado. I)i,9fe~ urra fè clara.. . "
lU'! C nOClmLi:nto alctfimo cl rlas \Ier~a.d~S.,r{}.ue ha~'a entoo-
'ces i Q. Il lbh ignor:ado, à h.lb·ia <tesa-te9dido. QuaOlia fu.è ,. o·
> hafta à doode [e excend.ie(e La luz, èJ el conocim.ienro con
qlJe e..nron.ces fuè fav0J'eeido, Ip),gnOEamos. Si fnè la que
tuvo .E>à(vJd de' (!!J<pecado ,~ and#) te y"jo reconvenido por: d
- Santo NaràL1lJ Q Ja .qllO f~ le cjio ~!~an PabJ.o.,en [u cçn.v~r­
sien j. Q al Cent'urièn ~e la Jjll Llen'.: de _Jefu' Cbrifio, mi Se..
n.or, queda refelvado a,. èl Inismo, que' con taDra liberali-
dad J:e conœdi'. efte..interiot ,. efi.:az.. ~uxili~" iufto. COD. el
c·xtenor de su predicaciofl, y de (u. 'Voz.
_.' . N.t): ob:sranre. me-- parece, que sin· m.ieàe.-de et:r.u) po-
demos per(lladirnos; que Cu Fè la iluftro en el conocimien-
to de l'o.. dos. mas difiantes-extfoemo5·la Criarura 2 y el- Cria-
dor. La Fè que fe le comunico, O· infundio, I.e fiizo cona-
cerre li ~i prvpia r-Y conoc.er à (u Di-o& , RedenrE>J;' t y ')al'·
vador Jeru- ChrHto. COllocio en 'SI fus culp-as, (Ii necdi,fad
de rtrntdic: En- Jefu-Chri.fio, mi Se.iiot,.-qn~ era. (u Dios·
veJ:dadero, y fu RcdeJ.1tor ama.binrrmo: çlgllovil. Ah ! Qn:rnro-
entendefiamos- con la Fi7,. que (e nos ha dado en el B,!llris-
mo, fI fu.eiè:nos.mas fides en ccn(ervaJ:}a, g. mas exaâos
cn. 2b1'a~ f~gun· eHa nO" enCen.a r Aprenda.mo'i de Magd'ale-
la. El pro'pi<J con.ocimieoto, es el primer cfeao de la Divi-
na luz en el alma,. dice el Padre San Dioniûo, citado por
" San Albertô Magno. (. 1 ) TÙl7olo mi ,Sail ta ; y con èl eono··
. 1. cio fust·pe~ado~ en Cu.g,ravcda~, y en [\1 numc:ro: Efre se
. le
. ( 15 )
"piternos.? Quai etlarà mi alma ahora à ~a vi~t:i de mÎ Dios,
"y ~efiqr? e t~rà mas inmunda que Nàa~an con Ml kpra;
" que Job. cpn (us Hagas; y que ~l;ln ~ntioc:o con sus- gusa-
" nos. Me hJlbr~ en p~or dispou.cion 9I1c'e11'rodigo , quan-
" do aim no tenÎa quien le diefe para Cu su~tento) de aqnel
"tUas gro{~ro que à .los inrnuf1pos, animales lesJobraba:.
"m~s :la~tip1,ada mi ..altl'a "q,ue el ca!Din·anh~. de Jerico; y
,,-tan ~nfel(z como los (ereryra 'R~yes a qnienes'Adonibesech,
, "corr~dos pies, y manos, renia aebaxo de fu mefa. Verda-
~ -', .g~ramente no h.~llo 'con ,qui~n compararme! Quien ha fi-
l ,dp tg~~1 àm~en la m~lqad? No Jas ~ersabées a,dblteras;
"pà, l~s, Je[~~èl~sJ impias ; '0,0 las Agàrçs idolarras,; (;6 las
.}- " T~m~r,es l,tl~ontmentes: no I~.s FuC!dnss pmtervos; no los
,; {o~~rvlOs l'l'a buços: los laCrlleg.os Ihlrafhes, y los R.o-
" boaoes inlolemés. Pues hafia quando ? NSntÛ tU, dt/iflis d,'•
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"sotllcris jiJifl vaga ?J8afta quanAo ~ l qI! Înfe:iz de Înl! has..
" t~ q ~lJndo !H:., de fér ingrata a pios, f!0r vi~jr en mts de.
. ,~ll~las? Que fruro he (acado de aqndlas, cuya memoria
" ramo ahora me fonroj-a , y desconsud;'l ?Qnè harè? Yà el
, S - or me ll~!dice: solue vineut" cotli tHi CAp1iva ftti" ~f;o"
.,' gexar .e~t~s cadenas de 'mis Rafiones en qùe, vivo aprifio-;
" nada: hmarlas con la peniteo'3·a; ouC,ar de veras à mi
" Dios: coglJfJVil " .
. AlÎ enreod!o J~ nec~fidad,de Cu ren:edio 1 el quaI con-
~SrIa' en la penucncla; y que efia deblcder pronta·, y ver..,
d~dera: 9.ue a~ modo de ~Samuel havÏa de responder, y le:.
vanrarse lOmedraramente a la voz del Senor, que la Hama.
ha ; 0 quaI orro David, quando fuè reconvenido'por Natàn
ll().ra~ hlego fus. pccad?s; Y. arrepemirfe de e1los: Que co~
la,mlsma promltud
l
q~e los enfermos de la' p.iscin.a dé leru,
saIen. r.rocluaban ~rrpJar[e al ,~gl1a" al insranre mism~ ~l1' /
qU~ el ~n~d fa mo-da, POfCJ:1j.e ~r là. Hexaba-n i par.a· c'f si-
;U1ent~, ra era tarde, y fe- qt'edaban como anres ; asr Te
en~ forzo05o, no· fo'lo bo.(car la' penitt'oda, fino ram bÎcn
., qlle fude promo, y quamo anre~ j porqut de 10 C~A-t'ra:
110,
( 1) S. Bernardin. tom. 2.. Cer. 46. A1't.' J. cap. '2. Ecce... 'Vere i~
ftdmirationem Mal, datena posuer«t , nos solflm homines ~ lJcrum êticln.
ipslHn Dômi num.
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El hoft'of j qu~ le ocasionabà esté coiioeÏrt1iento dei nU~
m~ro de sus cu1i,as, se a~rccent:lb:l con el de su monstruosâ
graveJad, y rnali,ia. Vi6, y cônocio d h?rrible mal ae
haber dexacio Cl su ,0105, Y liberalisÎmo bienhechor., por bus-
car el agua inmunda de sus deleites mundanos: El agrayio
de pospon~rlo à la. criacuf.! ; y 6iùa a su propia sensualÎdad.
paredale Olr al Senoc, que se le quexa.ba amoroso, ya de
que,in\:onsiderada habia quebrado , y sa~udido el yu~o de sU
.) ley: yà. de que por iTse ~'on us amadores, le hab' a ~~s~
truldo ,.y arrojado de su alma; y yà de que le ha.bia hecho
servida en sus pecados. Conoclo, que mas arrevida que Se..
mèi, mas ne"ia que Nabàl ,y mas infoleme , que ~bsalQn
~~ont'ra~'aa'Vid',habia ofendido ,y·agraviad<!>,J. su)Dios', R-ry,
. Senoc·,. y.pcadre verdadero. i Ra-r~ èxpresion, la 'Que usa mi
. San Befn rclino de Sena p.ua'demosuar ~a gravedad , y mul-
titod de los pecados de Magdalena r " Tales fueron ( dice )
- ".que:.iVérdllderanteoce puso en a.d\,ltiracion, no solo à los
, )).hom r s, sinp tambien al mism'o Di-os.,,: y cn Sll €:onfic-
maciùn trélhe. el 'S'ahro aquel o.p.ornmisimo pasage de Isalas:
'BàiJifon dl/tél" ".14 ,f411~ el mihi in ",i,àculu",. ('1).
.Infl:cia 'de aquJ la Santa los danas ocasionados à su RO"
bre, lLna.:', y el justo âborred!Ù,iento., 0 indignation con- lue
el Seno la miraria. " i Oh "à qt1e .eslacdo, diria;' me han
" rl:dllciqo mis dehosf Yo .soi por eHos , no solo escl~va St1 ' 1,
"sin tambien de Lücifér; de cOl1sigmente enemjga de mi
"Criador'; y rea de·una perdic.ion ecema: La merezco; re·
-;, ro q nè'ferà de 'mi', fi cltigo en eHa , y pierdo à PIOS ? Mc
" dar-an aquellos tormentos; pero como podrè estar en aquel .
" fueg~ devorante, que- enciende,.o àviv·;? d- TodQ Pô.,de·
)' rofo con el (opIo de su eterna indignacion~' Caèrè en
" aquelias H~mas: mas como vivirè en aquellos ardorc~~ sem-·
, "pitep.
MI-ll ' O-'~f 'li"'" , --'. ' W ,
~rr p ~ ;-~n f~e(UCl0n fQs nLJ~\;os' intèrit.os
j
: q.i1~nâo: ·0
J111[eru Î~.rvl?~qIbr,e del pecado !.o .defgra,ia'de un1alJ;l'la ~
€l.ava de Luctf~r pdr sus deliros! 0 cru~l, y ,tirano~.cl ~~~
~1O de las pauones! Efias, avivada Cu fuerza' con el eca:
(JO, Y f~l, coftumbre; aCociadas dei infern~l tentador, [/0 o~
~e?J·,:e Intentan ~mpedir la refolucion de Magdalena, Su ~~.i
yeJecrd~ coftumbre le era un muro impenetrable'; tina cade~
DaGfort1fin~a,' y .un exèrcito' formidable, que le detenla los
p~ ~s. LucIfer c~craba los caminos con piedras qnadradas
~e IOfuperables dJiicult?-q,es, , le agrav~ba los ~rillo:s de [us tor.
pes ,p.rofanos am.ore~ ,. y 1a )lç9ap~ de hieIe.s [u f.or~6R­
Ç~plfltll ,con la 1 de(confianza del eerdpn, y é.on. préno '1'1
10 dlficll de fa per{everanda en' una,J vidâ t'leno"·(a..J y,,['~~elrJ:;na -t ,. . . {'. . , '."lf 1§
dl 1 e. por. l~mo.rtI?Ca(l~n l Y'penitencfa ::, .fggr-avâ7jil ~O~/r.J
em meN"!. 1. .';trc.r!J')~ed~t,m~ ft(/.e lJUl 'flkQ!-e. ( J ) •.; j J
" b Pareceme y.e~ aoW, aque.1l9s q ~srnelos-,)~:saù YiJi'~
c:o ) luchandoren el. vlent~e;pe1(u M~dr~; Ésaù.~e.~ti~: .
~l1alo. : y poe tanto '~borrecido de Dios; im njdîè~J '.' J"
c b JuIto cl diS - .• Jo ~ C' ~o a a-, y ama 0 e enor, que [alga à luz Cl) 1-lrs fines, à que viene deftin.~~o : ~fle, simbolo enr~nces~~:
S ~r? rde IGs. bUe~o;s; p'J"onoutos 'èn n a ma • - .da à . ,r_ - ~ Li i L r , j 1 --~J .~ 1<:1:11=011 en-
· penltelJ~la , Jorcc;geaba " à pefar d Jas'" -
.deI m~l, herrnano , por [~lir à la 'publi(;â l"z d cepugna "clas
exe'[ N "! e una proma
· [ ~ ~clon. 0 de orra. fU~rte en nueflra Santa lllCh b C
e paam con fi carne paGones '.. .- a_p
preCente. "n.ien ~no .,1"1' .' y. ~p~t1t8s _~ la acaGon
· (' ~. ve os anImos, y ç:m penos'cl;l D '
1I1lernal 'en defiruir el hi]'ols - -U J T ~ ,q]g~:>n
de efl:a m~O''' . '0' ' 0 pro?O nos, y re[o u iones
A ,o~! p,rOdlolo[a, quando tntemaba clarle {IJ d b'
~o,e.tmpltrrJlento?Ma,s rodo fuè en va no e.1;'
dQ';luuJ;Q s. nor tf'lJ\o à SI v è- i<> -p'èrfefro' ., ' ~o~q~~ e~ p1él:jClue çqn (J'rn~' l' (;. "t ',. s~rl a. lOS anlmos
'; d' ...t·l 8HevR-, e.'ttl~l!l -l ~16~.a r~9n~e~'do- M~oda!e~a c~-~
.1~.... le-puG . UA ..alpGlRo u, ri r . r • 0... -,~ r: n
el que au la 'llq:"" b"a· J B
f
~ ~<rn ... Cll b,enro .de q l1fen erà
'. • . ' ~u... ,'.Y .a';.,orecla:. ceg..#IJvil.... .....
, -/:' .Le -. - , " . B'
T~ 1 f J !Ij" J:~~ 1
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(1) Canto $. 6.
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r. 1 r. '..!. 1 ,( 16 ~ d' C "10, e lUCef1"'flâ 0 que a la Esposa e Jos ~ntar~~, ~l1e
por up brevisimo espacio, que tardo en abrir la puerta à
fu EfpoCo Dias , que ta llamaba, quando sali<> à. bu(carle:
lile deçtimlVt'''t , Alt/NC t'4nsÎe,,,t) yà. se lè havia defapare.,
ddo y Ierirado. ( 1 )
Entendi<> par la Fè, clue eth penitencia debia fer ver"
dalera; esre es J imerior, vehemente ~'y fen'oro(a : que ras~
. gando [u corazon, y confumiendo el dolor Cus entrafias,
debla roda renovarse, <> mudarse e~ otra criarura, para asi
conôcer 10 que debh obrar en obsequio de Je[U,Chrsfto:
Qu~ del' mifmo modo con que hasta entonee-s 'fïl\iia rèl"\'r~
do à "la inlqllidad', y à la inju ftic.i a , albla,·y ton m'ayor
razon , sanÜficarlos yà, con la penitencia, para 'la vmud:
.Y por ultimo) que [Odo aqudlo que en [u vida pafadà ha~
pia miraclo' con harror, la morr'.ficacian ~ el retira, y el
,ca1tigo de ~tl. carne, ·debia fer ahara fil ocupacion, su em~
penù , y fu exercicio; ,cafiigandola , no como quien azota
el vienro, SI con tal ad-ividad , y esfnerzo , que lografe rcn~
die G ~ \as l~yes del alma, y del eSf?iritu.
No fuè tan efcafa dh 1uz , q Ile no le dide à conocer;
que la verdad, fervor t y eficJc.ia de S~ pel;1itenda, debJ..1
fer [,.1otl1 , que pudiefe 'detener el golpe de ia ira de Dios,
que uempre mira, y. atienlie el calligo de los pecadûres, y
~ que Ce con Oel.a ran a..:reed or.a : qûe er. 10 posi ble à llna
criatllra alc:mZHe à. f.ltisfa.:er, <> ddàgravÎaf a Dios bondad
infilma, iojuftamenre ofendiëla con sus culpas: y que fli~:>
sufi,;ieme, à 'Para in·.::Ünu su picdad à. que b p~ràona[t:,
tomo et Siervo del Evangelio que le de~_la à [u Amo has~
ta diez mil talentO~d 0 yi para ql:e ie dieCe ntleVOS pL,z.os
de vida, y no fe la q'li-a(e en la mitad de fus dias, como
David fe 10 rogaba: cigno'vil, Con este conoeimienro q~!is.
luego rdolvçrse il 10 que con luz tan surcrior habia eoren·




D rdè' Il1ego ,. li'n fer lIevâdd collier 'S:1l1! fe lé riVe-~
par el ,Padre Celdl:ial, que Jesu-Chrifto , junto con set v;er-
dadcramenre Hombre., eca Dios verdadero de Dios verdade-L
.0 ; y como tal HljO del Ererno Padre ,con quien eri· un.
priocipi0 sin pcincipio. dd Elpiriru SJnco: que por yirrud
·de erra tercera Divina Per(ona, havia tornado, 0 unido à.
slla namrakza. humana la Per(ona del N erbo, cooperando
todas, Ah! ;quantas coCas Ce entienden ,quando D·ios es el
'que en(ena ; -no la carne 1Como Dios , conocio) que era ama-
bic, padençe J y de mucha mi{eri.:ordia ; q~e nunca castiga
iegun e·1 mérieo d~ nuefiras culpas:- que d'tas por muchas
que [ean , .no puedt:: extll'lguir el fuego de ru ardi.enr.e cui-
<lad.: que fus pcn(amientos fiempre fon de paz, y nun.:a de>
afli.:c;on, ni de dlu'{',za 1 que [e compade<:e, y 3p.iJda de los.
'que le t~men , y huscan como un Padr.e ekrl13"s derno pad...
~on (ilS hij9S: que no ddpreciafà jamas lus piado{os seriri-l
.m:ent-os de un corazon contraClO, y humillado; porque le-es
muy agr.adab.le [a~rificio la compuncion de un e(pirÜLi JTre-,
pentido ~ :que e~ Padre-de rni(ericorqÜs~ .y,-Dio~ ,cle rod.a con."
lolacion, el quaI' no. puede 3l!O eome~.io de '(us J,J'as, ~on'
lencr fus graQdc.s miCed~o ...djas., pür.que· uo qlÜere l<lllnuerte'
dei pecado'r, sino ru converf1oh ~erda,kca, y fu vida per- :
dllJ~bi.e.t.y fjnalmente que por noCcl,tfos., y por nuestra sa-'
10 A~bj~ d~(cen'cljdo de jlJls_ Ciel cS ,à la tier:r-a con d car.
&9 ) Y Qf\~j('j.de Red~toJ. -: :_, ·f:'. i _ ".~
,...,' ~.9JlP~io . -que como ta·l habiâ '\((:'-ni-do a Duria·" rio à
)05 J laO.S i ~i 'a los peca'dores ~ à [cÎlvar las aImas, no a per-
derl~s;, à r~.;obra'r! nO à d-:fam para-r la ovc}l1eJa p"rdidJ': que
"sma a, enpgar I1s (lJgrima~ de rodos los .pecad-ore, .ane-
~nridos? y tJ~ pQdi~ pOli m..cnos -de compa.deèea-[~ de h:u.çs~ol
tr3S e~C rmed.1des, y mireria~; por 10 ql1e à nioguno exclut!
, '> a fodos burons, y nla~os, los lIamaba pua Ü; c"e ('!h
.C()['l'paGo,n ~e ha~ià, 'Uor.ar- ra,dL1~ez 1 ,4e, lo~ p:'ca~ô ;:') -:- ft'.1~
'lue .h>J\:ld a .Aosal~A) ~alnqel a ~.sJl,~!-' y J.:! 111l..lf ~I~l'r,l} J- '-r
lç.n..,: qne SU~ ~nte'f!t<?~ ,<::ran~d.ç {alvar Cl t9.d~"s J"C ~lnp;qLle 'P:J- ?
C;,2. J!..'" ("J (r) ~~ ,J.i'l.
l~: - .. -;:' --:":::=:::e=-~~:" ----- !.
{ 1 ), P~~lm. ) ,),8. 7..' ~ 2. ) Trenor l_' '2IJ ..
. (fg't~. .
. Bie'ô neèêhtO aqui 'de~ ·ala 'de la Fe) qIJe fe ra h"aèTa al.
do l para nO,_'ahogarfe en el ""alta tuar der conocimienro de
sus Ctllp.1S embHl ecidJ: con 'el fu60fo uraé'àn de ras de~c'on­
.fianzas, qlle Lllcifér le sug(:ria: La Erper2liu, como iIlse-
parable de' Li :Fè, la d~tuvo pHa q e nQ'Jef~ perarfe como
C"ln; n,(q}tlyefe ternero.~J:como Da' 'id, que de",ia al 5.. iîor::
/2..uo. à fiuiè tllit ftgi.tm: 2 I( J') Ni busc3r para los [enos clet
aby.irn? co~o Job, yeCconder(e e-n· eUes, 1 énrrè tanro ql-e
(u mdlgoaclOn pafaba tem.ero(a de verre en fu preCencia:- Li:
Fè, qt1è ~si la -ilnttraba le hiio entender, ql1e ta multimJ,.
'y gravedaCi' tie (us d'eVros;f er~h un'esthnÙlo· roderofe" y
un arg.ù'mènro eL -mas'fberre-, para bu'scar' bU re11ledîo, y es..
perarlo" de- ~qlle' gran Dios, y Padre amab-~li~imo, que sabe
'na~er' lOBfea!?-llnâe: ~à: gra-cia, y. la., m,i.[eri\l:ordia donde mas:
4bunda~01'l los -d'ditos e rl"llellca-s cuIpas.· Con cuya insrtÎ.JC-
i-€lo , es de c,:e-et ·ai-ri-a.' èç)f)' ~r 1?r·ofeta; Hal rt{olen! in cOfd~
NUO, 'idto fpt-ràbo.! rli ) POt" 10 mi~'m~~"q~e [on ràntos mis pe-
"(ad?s, espero hàl ar- en Dios cr reine.dio que nêceûto: cog,....
110vl/.... "
J '1 '!. -§: f. tr~
N'V Ce reàt1xcY et Eon ci.trrie-oro de' M3gdaFena â rolo e~. tende t6005 los'gérier.os· dei ah.ominaci.o-nes en que vi;,;
via la JeruÇàlén d~ [u alma, como los Santos Ezeql:lièl l 1.,
Jeremias los de la anrigl1a Capital de Paltfl:ina, 0· del Pu~-'
blo Hebreo': No iJ'io Colamente d' iin ntrmero, y diversidad
d~ los ànimales inmufldos, y ro6nfttuo{os' de (us peca-dos.
en 'el lienzo -de (U coociencia, COU10 San Pedro 1.0s de la.
Gemilidad ; eAeIldi6(e mas aHà de rodo 10 terrt:no, sel.lfi':'
bIe-, y. narural , hafia tocar c.on et extlemo contrar-io. à su~
1I1i{eri<l, y- à ru ,maticia , la' digrida-d , .oficio, y mlnisierio-
dèJ:aq,uet '. dJyi predi.c~c~on le+iabh comunicado , y caus ..
dei bn nuevos l (allldable ,'~r no mereci'dos efettos: EAteno+
dio, y t:o.n.oCÎ.o) que aqu'e1 era- (u v.erdadero .Di6s; y Fu Re~
denter a mabiLisîmo. . Des-
(( r.0~,
il e.fie 61: Tfabià ·torniido la forma éJe SieriJo'; '.l·etfido la Ce..;
ID janza de la came dei pecado, y,cargad0 sohr-e 51 rodas
nudha-s culpas., para (:ltisfa;;er pOf eHas à' la Divina Jn!hcia:-
dando en precio Cu klngre,'Y l!1 vida (antiGm:r. 'bOfiar ) ()..
tafgar asi. la e CritlHU' del ·dècrero', que.etlaba da-do c.onrra_
I,l.o(otros; y recon iliamos con (u 'Eremo" .Pad,. , à qYie~
injulhr; ente h bidmos ofcndilÇjo; y final'mente qlle·la espe-
raba en .casa dei farilièo , cuyo (ornbite habla <rdtnitido màs
pC}ra re led1D de la al ma , qne -para o·b(<tqui.o d:~ Cu hues..-
prd ," Y' menos para lu propja alivio': CJgIJo'Vil. Asi el P. S.
Albeïw Magno. (1): . ',..:. . 1 1"
IltJsrrada con tan Cuperi0f conocimiento ,y perfi.Jadida,
ql e aguèl que mjraba hombre 'entr(: 105 ho'mbres~ era el An-'
gel de .gran-~ cçmfej:o, el Medico de (li' alfila;"fl1'Reden:tor~
Sall~dar, y ....Dios. ,}V~d.a<d·érc>, que podj~', y -qtTeFia per 0-),
narhi;,: ~uedD.i paImada..~ 'y abfotta) dicce el Padfe S,ln Efre
S}>Jro' > ~l aottjàr. èon. -aquella infinita Bo1'\d'ad lo~ exceSos de
fy, deCrnedida ;mgr.atituQ, J y ,hablando c;~sigo e~daI'l1Q: qu().-:
mo~a·.J '1,Iiv(lJ11j 'goj~rt..ra- i&t infetlx; n'il;, ~d 'i/film ~~c:cè J,ef~?
C@D;tO poairk .yà'V~viriYor i feltiZl,. ~ffiife~re.;I.ino me" al-
1'0}(;) à-fu.s,p.i:es1 ' pl:dirlerm r<ei:clone ft2.) .y~ el Se f:iDf'; ill'
YG m.erec·erlo, 'de exçéÜJ mini -jigF1~m' in ilsiDiJs. mÛs') e!i e ,J...
div.it me (3) : h~ iIu n.1nadé>ql~ is renieq,l<rs J 'f con li( luz, que;'
m.e·ha embiad0rcrla ro .all.o! r'ibe'hà en(~iiadl) lcl'ql-le. C!llebo'
hacer- para a1canza:r mi remedio : ya.,;mi alma ,far mot! d. qlle:j
~l ~Giervo h~eridd, a-p-e'r-e1:e lt,âi àg6as , ,con 'un (ê& ard·j,.ènte,.
con undefe:.o vehementhrino anhela por fn 'Ïùs ~ fuenre-
-v i'V a , y de f~lud. Pero doode' he de ir?' quo ibu ? Los Çie-
los dlàn eellrados; los'jufi:os (~ escllfaràn 'de mi compa nia;.
los peeadolies [e avergueniian de . mi t~âto: mis enemi'go'S:l
,iJ' ~ .. 1 • • ~ J ï~ 1 corrS- )
.='~' => Il'~'('1 i B. AllJert. Mag. ih. c·., 7.~Lll'C. &Sanêl:. Pet/us Criso!. Serm·93'
Vil'é Blbllo • pro tom:' 7:'l?a~ 3'8"0. col,' 2. lit., E-. ( '2. )' S, Efr::em..
Sirtl' Siri; ml rlnrti, ~et>fltr. af>U&P' G:>m&eh-s. j'fi ~l1a Biblîot. e::àll~L
PP. tom, 7," ( 3} Threnor., 1 1 3..•
(\Zf,5; .
Cc, .,Ç~irâ· ,)oe' ;'H!':'tQ:das Us "riaturâSmt: ft' ri: C'0n "Hô~
for por!-J' <;110' qtie il (~'~fiador rengo: ") r;ndido.. ! ?r. Y
de mi! r U .~afe? tjl/U ibo?~ Dondè me irè ? donde ?; :: ~lfè'
dudo? Qllè ntr:ll0'?' Ql.Jé ):ne acobar·da? ibo.ad flUer meum:
i:re à mi· PQdrtf', 'y'DlOs v rdll1ie.po Jefu. hdto. ~n" Sc.nor .~
i-re, hfé atrb1atè. al (us pqes . y CDO l'àgrîtn'as de f!J'iW.r.azoh ;
l'e ped're " qu~ notine~tiè'nd()el h0.mb>be Ge Hrja_ (aya, lÎ)e~
admira siauiera è :ute (\ls mas humlldes ercla vos. .1 ._
. En què me derengo?, MIS entranas fe· han conmovido,
al contà.ro de [u divina~tn(pj.r clOR:1 mi alll.la Ce ha 'derre-=
tido al' oh- l.a: dulce '\10211 @e [u -vocation; ')Z lll-a.mamK'nro.A ql1è; poes) espêro? A :'qûè aguardo'z J:2..ttd,nr18 ''lfeni-am'?
Q.uando me verè en (u pre(ene:ia? Q'l:Jalido'lograrè ocasion
fefn~;Qnte ; ni tiemp-o mas 0pOtt-U~0'?,;Qil-ando v(nillm? Ql!lan...
d0~: hora, al infttiif:e:( luégo lue-go. -DixQ r;ly:; \~~fitjd. de'
uri èilidô; çuibieha con> un at1f~ l'de que:Ji.l(a~awla~:maSi
lr6nd·b.& ·cWncellas , dice el·1i'adre San Jllan1Cnr.i:sôfio 'fOl; (l}
en trage penitenré-, con (emb1ante trilh"lmo, ct'lcendiendo-'
{tl' ai e .conf fu~, gemicl9f,regantlo lia t-iéna c@n r-u~ lagri-'
mas, flhldè fus falJ.)ic>s i ms-qes (.I~a a&03- en eJ'.fl:1él,o J,'cori;
Un va[üJ dé{}labàit 0 th Jfu')tb.g\~O; HÜè: nlàs~ llella'l.<ii Fè qu .la Càoanea'; 'ipas-fég"litafen,.fuJ.é"C-péra.fll.z iqllé-eJ 'Gen~l1r.i0n';,
mas abia(ada en amor de (u 1Dios, que 'Ia rnj[hca Esposa,
<tettos' oin~tco , (m J~agüar~a't' va'fâ:à l·Cam~·rla- ièe'l'f Cu ·t:nal~
v.i'da, como laL&im-sri 'ana IJ i1.rl'rl&~{ii;ta-P' fie '~de s rNrr~leS',t
ci> {, 5. ~1<f-; 0 de milaJgk'f.s=:J; om M'at:tYl ·èt:,ly. l1Nic@det.·
nfus; ni de: ohas 'èxre icirèsifuliéîPlJ& 1 Oret!f.re-n'()s"'~omo.
los ~ ApoLlo ~sI; fan 'Ire-pa'rar en Id'lIb olttlno- del '6nbir'e, en
la cenilr:f' de los éembldad0-s;oc ~n ~ ln 6jar6el de parecer eri
rdgeÎJoH !rô~o 1n evCi 1~'fi' ,PY'~{ly..dt'V~rf.or'dt::· cjl'Jë an~
res- h \}~ôràdol; pe ~ ~ ~d r~ 'dol q aHe I<!l igOl s Be (1:1 ca.
f:r; corre prbruro(a (j' 1: e "(fi tisèo ,1 rFltr" pida,' ~ f'reCtnt'a
en el :icomb~te: y mirando ~ à bll[cand.o con la vifra donde
esta,
===~===--=""'.,.,....,,-=-~""-=="''''===:==='===p»,( 1) In Bibliot. Con .. PP. tom. 7" fol. 36,).. col. ~. lit B.
rZ2 "efiatiâ re:dinaao à J~ hora de aquel meaio dia et àmâdo de
su alma-; Iqego qoi.Je 10 descubre '0 (e tira à (us pies; los ri~:"
ga con inf1nius lagrimas; y los unge con prccio{os lm~l1en­
ros ; IQs- ~ojuga con [us cabellos, y Jos venera con de votl·
~{nos o>c.ulo-s, .prote ta p40 en (n inrerior no fepar~rCe d~
alll .halla :quedar p~rdonada. -Que bJéO plldo decÎr aql1i .r!)i
Sama cOÙ Jeremias ~FO!t-6J1tàj" conve'rtiJ!i [/je, egi pœ/Jitrnt-ttm;
& pOItquàm gJtm1Ùti mihi, !eTCMÛ (emHr 1mUT»! i DeCpues
que me: conve.rtiCce ) hlce condign~ peni~encla, y cafrigllè
mi carn~_, 111~g91 -qp~ me âi!r.e à ,.,çonocçr mi clll.pa! (1)
A \ ista de tao- n'€} esp.el1adJ~mU[acioo , y de cooversi0.RI
tan 11IJeya·_, ,y.. n~nc~~ vW:a) ~hF<!.risè;o Ce, pa[ma ; los conbi·
qados Ce asombran; y rodos) afeandole la accioR, Ce la
murmwran ;"y_ no menos à Chriftq. rn-j Senar la qeoerolen~.
c:'~ ~Q;ft que.J· rre~ibe: ~l DiNin0 M~dho juihfica las expre~
~on~s. to~ta_~ <Ie~Magdalelila i da à, cOl}oce-r 'fu, ~prop.i4 Divl-
. nldjlçf, e.Q • (~Pil.b!-irles Jù~ [e,creço:; pen(arnief!ros, de (u cora..'
zùn, convenciendolos de lu poder) y alltoric1ad para perdo-
D~r p.ecaqos ; IY. Hama dol.es la at~ncl~n,à. ras fenrores _de
Qqu5'lla arr~pei1[içia pecaq:yta ,(,le~ aCegu..ra ha ro~recido mai
ç,on fu Jl-lnto, y penitenren:ja ;-qqe ~llos c~m los obCeqlllos,
<J\l e en aqpei conbite le preCentaban. Entre [anto.Co.n ;tale los
fentimienfOS de [u corazon, los afefros de Cu voluntJad, X.
l.os,lell:i,mooios. de Cu c9.nrri-ci9n, Y de f Cu amo,r, que rn~-)
~edo oh ,de ,ta bo~a de, J_e[4-,Ç~~Ü~o.: rybge~ rH F~ ~e....ha der-
du ta r~lt1cl:' vet~ ef( p..~.~ .SIlle ~~q ,edas pe,rd-209,aJ<i>· j q fè--
dt'" MJ.gd.ate,n ,', ql;JJm,q ia,le~o-za).'r :.' }l.~")(a .de ~ i cprnon r
ql.lciRtO mer_ecilte! y q la,oro lograile cqn, tU Fé t Pc;ro qtlè'
nlllcho? Fllè Cu Fè { n9 .~sp~c.lll}iv:a·'!I qye~ folq qrv' ~(e de!
illiftrar ~l',é.:I1té1l1dt!l]jc! )to,; ,s\ r.ràctiq, qU,e i\~fl) TIa.njO'.[u:vo-
Ju,)t~d , l-i e1p'~ àcl{ll ~I r\) exencicI0'.Jde .ja~ ... irruq~s., ~pn., cs-
pecialidad' de l'a f)umild.ad: mort~fi~a.oion ; r-el.igion >fQrral~--
za,
..-
(î) Jerem. "31. 1-9'
= • ;;:;=-:ë
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( J~J:odas', cl tloâf
y~ .a11.o' jlO~_t ·oe è~( d~n k':~i,en1 la ~è Cll, D.lY \f, Y rtl0~'t
p-n lCl'p,ll e'XCI~·lC10. T.I[ fu~ fi Fe ~n 1,0 be_'Olco; porque 10
fuè (u côÎ1oclm;cnro p.H:l beneficlo (I:YO; n-o menos que
pna. nudl:ra. i.nl1rLlé~ion, Yr en. ef.l.lnza.~ eO!/"0~jt-:
.1'; r .).J ...
) §. III. "
M UCHAS [on Jas verdades , y doél:rinas, 0 Pueblo ama~'cl.) en el SetllOr , de que con [u Fè no.s instruye Santa
M.m,l. M~gdalena 1 y Cobre ,las que, os pudiera hacer~ 0t or·
tunl~im'lS: rdA ·xidnes. ln{bùy~no de.aq,uel OoglTla Ca'èlico,
la nel;;e!i:bd, que. renemos el.auxîlio pe DlOs pan (.00-
vertirnos; porq-.lc Geodo cft:: d' pcimer medio, que nos' dis
pone para la jul1:lfLa<::ion, es claro que Gn èl., efra nunca
podrl verifi-:.ufe.. Pero èl'. es un d<bn graruiro, esto es , LJné'(
gra.:ia .q']e d1 el ,}enor frn nt 'njon ~à nlldhos mècïtps, pnes
para e la n() tos h>ai e lnofo 'ro~; ,'bien qgè debemos pedill'-
la; y pidlendûI:l, e[perada de Cu Divina liberalidad. Ah!. y
hai alm.ls que Gn pedir eHe auxi/io ,. 0 dh gracia, y ral
vez {in deCearla, coeprahr:con cHa en m.edio de lloa vida vi"-
~iofl, p~rdld.a, y rclaxada.; domo H ,,~à ,la.tuv·e!en~ mereci
da " o_cJ1LJviefe en .w arbirrio'alcanza-rb., pât'a' conv.ertir(e
qU;1ndo les parezca! No H,jos, no penféis raI. ; Què fella
ROY de un San Pablo, de lin San Matheo, y d-e una Santa
Muia MagJakna, si ·tes hl1vie(~ .falrado eite allx îlip de la
gracia excit4~t$' vocantt) Qmevtlitt" -que' Hama el Te-olçgo}
Sin duda (e v~rhn en la difpofic.i0o en que (e hall.an" IQ"~
que la han 'de(merecido con [us cu1pas. Por ~[o la IgleGâ
nudh.l Madre nos enldh dcbemos Gem rre pedir\a, y cléJ,-
m_u à Dios .con el Profera· ~ CDn'UtTté me. & CMvotIlT-: con-
vièfterne i Ti, Senor)~'me \1onveHjrè de Yerajs. (l) T ;)d-~
10 perdemos ~ ,fi. dG .!\IDrl~ç CurJlrrrœ ., I...J ( • -_
,. fhfrclLyegOS tambi~n de 1:a ne(eGdad de la penirencia,
" ._ __. _. E" ra,
.')..- -: ' ;>, • ,
1 --r- • =~'''''=\=====~--'''''------,--'
\ 1) Jerem. 31. 1a-.. .J • ,".1
b ' ", • ' -, é t 2'~' J, ,. .
. -c'ero prmclpa1m nte nos mfiru de' là neée mad r que
ttncmos de la F,è , 'asi en la credulidad de sus Misterios Dog-
mas) y verdade~ , <:omo en ~a ob[ervan~ia de [us leyes, pre~
«pros, y doéhmas. Efra Fe d~()e fer: ~I:i{usa., sobrenatural
di vina; no humana, ad~ui~ida, ni mèri6's nIvelada par nués:
[ra capacidad, y ent-endlmlenro. Debé ser ; no especulativa
o puramenre intdeaual j si praÇlica, que creyendo dè co~
razon la ·verdad que nQS propone, obremos fin refifien~
cta, roda aquello, que nos ·ma'oda.' Sin'eIta Fè asi enten-
dida, ni puede el alma jllllificarCe nifm"-enos' obtener su
nn ultimo, la Bienaventuranza-l M-l>Quauros viven en la
Santa Igleûa, y aùn' entre noCot ~s,." CÛ J a fe parecida âla
?e \Lucifèr) Y, por falcarle ·las buefia,'S!'olXas, les ferà; (omo'
a el, de .mayor tcrror ~> l'pbfla!.. Y ?qu,ituos, 2fores que;
Lueifér, en' lefta parce,. 6 il 0èijeén IË?)que'deben"cr(er '( ia~
les' fan loS: incrèdulos de eftds riem~s Tà:' hô creen' ~omo
deben', y- efios "[on~ "los--tiOè(tifios;r~y Filosofos cfe ';qti~
abunda nuefiTo figlo. QlJè terribles dUo las Divinas ECcri-'
rtltas corirra- Jos' prirrterQs! Qu{: or CfoT.fPidables -contra' los
f~uC\dcbs! Què 'Cians C0btfa lo'!; unos, -y los' orres!
.-, Qigan los' incrèèllllos at~ BepT lm .;Santo ; que cnre...
nandonos por $'ân 'Pablo ~à mônniuo1~C gfavêdàd~'âe/(li'
incredulidad ~em~ra!ia , ,y mQ~jc.io(à, à qi:1e por Cu voluo..
tad ~e reducen ,d~fpùes del 'BauÜsme ' dké eSta:..hoHenèisi':
!tia. ~entencia :"~otN?ta"~è e1'JiriJ 'pecc~.n(i{)l!/ 1IiJbï~; pOJ'r.ttc.f:'ept~";'
n?t~t!Am vu'ttttfts) )am, non reltnq!,l'l"(p.,.o pÛcdtis? hriJiÙt 3tff-'
nbtit~ auteni ~û'ttâark fxp~tfàttf'j~'iif,"-\ f:J:,.1gni's· tt.wi'!'!àt'io', Vjij~j
co,!sumptHra eJt Ildver limas, : "SI despue.s de reclblda 1ar flo-
,,' icia:, è infirutc-iOf1 de:~la Vér~ad ,~e ~la, vÔ'luhl'~i ln en..;'
"te.nos {~pàtan~'o~, à 'no 'aq~an~a l~' virrucP,"';y valor:)de l
"las ho,~':i:' .qtTe Ü~ Gf.r~c~n à I!>ies lm facrifièib',- pâla'.po- -
" de~ ..~Sl Calvarnos. Sera loe[cl1[able el flgor del ~vino
".JUJC10, q.l1e ,nos eCpera, y~..del, er~rno fu e-g0, que, nos
,~ ~menaza, que :sin dùdâ 'Cl 'abarà con' rmiros. 'loS' conera'!.'
..:1... _., .0:- 1) l, ?,.r-jd~}'- ( 3~-) In Biblot..C:onc:.
,_ .' . 1 \ 1 }
t-F) b;-c - TF 3· .- (~) 1 ai~ 'H-' 6.
l'P. tom. 7, (4) Psalm. .94' 8.
, (241-~
pn~ ë6'r!s~guit el 'fY~,taon. d~ i0S p\!'càdos, la graci·<t" itenrot.""'
yi el },teyno de su -Glb.f1a; ~ornoLque ,esra es la fegund-a ra~
bl~ defpucs del n~u~raglo Unlversaf- de la cuipa, y la ùnica,
pn~clpal , y esenclahs:ma ) defpue: de rota, 0 perdida la pri-_
m~ra tabla ,.que 5s el Santo Baut'l.smo. Què monfiruoficlacif-
.~lVen los malos en. [us vicios, !con rama [erenidad) y fo....
s ego que quaI).fi JuJl{}rHm /AIM htlh~ant, asî fe 01 vidan de
la penitencia ,que deben hacerf de [us déliros. Y nô remen:
Sabe,d wdos (Je~u-Chrifio h~bla) que fi no hiciereis .peni~
[CnCla, p.crrecer6~s ~fl. remedlO, por una erernidad. ( 1 ) , '
InftfLLyeuos a$1.1111SmO nl1eStra Saura.della promÎtud con
que t:lebemos>c~ fe8PQndo{ tà. !lQs DivinoS' Uama111 ien 0;, sin
rerarda.r nuesrr;a conv~rsi?n, y pehi!~ncia; 'dif.iriel1dola:par,a
0tlO 'tlempo. Bl~ es ~nClerto " dud0S~ ,. y €o.Llringe~re-;· y
po canrot gr311l remel';da<li dexa pâf;a el nile.s.rra ébnvêrsion
r<!:l~miemd4~ NiD fieJa1prelqlierlos rmalos bufean à 'Dios l~
e-ECu.tf\itran"Œbitigp rEsaù; qUlreiicatunqlJe' Id bu'seo (0.1\ là~i­
mas ho le .fla1'lO ~ pû.rque 10 execl1rà raide, como las ViTgë...
nes nedas. Par ~[o-clama el Senor por Ifaîas : B!.'1snd à. Dio~
mictÙras es tiem'po de poder haUarle: (2) M gdalena eoren-:'
di-à en· SU' C'onversiG'n, dice eD Fardre Sà1J fJrèn Syro, ( 3 ).
tIlle.si m~lograb~ aquel auxîlio, dexa'ndo paiàr aquel riem~
po oportuno, no hallarla defpÙes. otto. I j Quien nes aCegura;
amados hijos m~os, que 10 rendrèmûs noC rios, si maJo~
gramos el preténte! i Ni por -dbnde 'n~s c<:Jnfra, ~ue 'des~
arendido efte a'uxîlio., de Dias, {e nos darà defp s orro? L,a.
p'eniiCt1Cia' no lolo "'obligi en la fub!hncia' ~e Cu execuciotl,
i rambien en la circunsrancla del ti'ern-po : d1:o es j debe,
-hacerfe pronra ; quan~o anres, y sIn' gafiar en efto - dilac,iJ~
"I1es-:;Lu~go no·èiebe,.diferir(e. Par tanto: Si ,JlOyoyérci~ia
oz ,d l ,Sen0r,' no ·denis en.durec;:er. ~üeH:ros (olJ.azone:sJ, di..,
firiendo para orro tiem po d.·- . ld'erlé. ( ~ ~ rr '(,!
•., -, 1 :i' , .• f , p.' ,
~ ..' '.11 ,> J...':.1 " J n. J ) ( ,ero,
ç l '
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( '1) S. Bonav. in S. op.( 1) 'Roman. 1z. 3.-
- lI' ~'i' - .
.~rlt ··aê ru er~lritul11 tljllfi~ 1 Y t tna: '~perdiir<Yl1 ': nô' pt'r loi'
. C • fi ,. l'''.J ,r 1" •311e'dios c iftianos '0/ .ptadolus" quo' Lon lCltos, y .Con'venl'"
.enres; si por °otroS (le :igmi-trr..'dano., ~'Y .per-juicio que .el fin
'que Ce proponen. Mas c;ulpabl,es ..que -nueftra ·Madre Ev~,
:ql1ieren [aber .10 bueno·, y 10 ma.lo ~n ~~do, y co.nCeguu-
Jo por el 'medio -natural .de -ru Üm,uadlStma ~a pacldad , <>
·.te la fruta vedad:t dd -u{o,(fe los hbros .prohlbldos por el
-Santo T ribunal·de la lnquisi.:ion.; sin acordarfe es pr-ecep~
~o de Dios, .e~ 11013 ltN's sàpere . '!Ju.-~m ~!Dl'tt.t s'4p"t; 'n? sa-i
:ber mas de .aguello qL1e .es'. ecefano.",,: a .pued: s~r 'tIpi pa.
.ra el .1Qgro de! .nLiefiro ulHmo !fin j ( 1 ) verr~cand:o.(e ell
.éllos la expFeGon ·de ·ml.·Sfer.~fic.~ ~o~?r San :Buenaveh}',~~
tura: que el-a'~bol de la ..clencla lInpldc a'mu:ch-os .la .pa'fnCl~
pa.c;on dd arbol de la ;vida. :~ 2) -" " " .
.Què es ver.los, fundarlos en- este 'fcr slstem!lnco fon"
:tàl princi p.io, desfigur1r la 'graved,ad, ·de- u'n pecaao mor-:
t~l.l, aI!cndi.enî:io ert ·è.l.)o -natU'f.à:I., y, "e.x'r'êtior- de" la' ~bcion, _
y deratend'Ïendo -:10 'inuirrfec'o, -y formaI Be [u. JmoTa1 ida'd,
que es ·la difonancia ~on la refra ra,zon, y lei 'eteroll ~ Q.uê,
oir'los exagera:r .l~ .i:Flde'p~nden·~~a. del 'hombr:e _', -I~ ·ex.p.refion
·de t·oda fupenondad, y conslgti.lentenlente fu f~l[a:lnmu-.:
-nidad de todâ p~na! 'Q-1e'", -a(tgur.a·r ès 'proéupaC'ion creer
ka pena prùpor.cio.nada, y "jufia :al br~ve- J~lln-? de. \ma
'~ulp3, el rorment·o de roda 'una infe:1iz 1etc::r'nidad ~.Què ma-'
yor difparare) çicen, que juzgar , y cre~r es debido el in...
fierno.~ y que caftigue Dios con èl à 'Cl que (e c-amlde
Ulla pêrdiz en Viernes 1 j Q,bè ignora.nres J! 'Què idiotas!
Ellos, 0 por no 'd'erCe preci[~cfo:s à depona [us effcres ) 6
por Coltmer el de [u principio , fe def~ntienden de la au...
toridad de las Divipas Escriwras, -atribuyemjpla con disi~,
mulad;l afttlcia, 0 éo-n r1ennada malicia"'~ lo,si hom~re'S-~ que
las efcribieroo',. no à Di.os, qL1e lesJ infpir6' (il formàtion, y
[ù dlsposicion: ~Ellos., qnando enchentran en ~os libl'9s del ' .
D ~ Qn·
==~==========~=!!I;;=_!~
.(; J ) Beb:re(i)r.~ I:a.J %.\6.' ~:. - (:'.2) Joan.. '3 6•.
.< ~ ) !'v1êrc... 1.6,. (. "ft), E~~t. 16•. S. Marc. v. 1.
! ~~l' '.
,~ rios; Y' enemigqs, de 1:1 F;~ " ': Lll) r~t'ie dan àl mismtj,
Dios, que a(eg!Jta PO,f OtTO Santo Apoftol: q,ne' el- !rH!rédl1-'
10 no verà la' .vida eterna, mas. 51 experimemarà coorra si,
toda la ,ira. dç .Diqs.:: C~) .Qlgan pCT uÜimp' ~ J:::fl1~C!1rjfl:g­
mi SenQr, qul0l;).; d~ce ep fu -E,qmgelio :'~d que AO creye-J
te, ferà. para fie.o.:pre condenado. '3:.) Ah. incr~dulos.! quan..;.'
tos males _os e.speran !
Con no menop eficaeï,a, y clarj'dad' hablan ras Dïyi,.
J)as Es-criruras. cogrl~a '~o~ Lio,enin,os..,), Y- FiJo(o-fqs. <de nues-
tros dias. F.ftos ..(:on .:Iq;ueU'os " ''lue ca fadoS' .) 0 encliofadosi
4ï:on ru' luz. r.afura.1, qpi!:=f~}!!: pell dJa entender.lo,. 'j~zgado "
y d-ecirlc to~o, aùg 1 '-!!l~?- profmclo ~ y obCcuro',de Ja-s;
yerdades' etern~s. Oc': a~H·I'.,. $-1 no. -afcmur fieJrnenre a aque~
~o,s QOgpl~S Çal~lic S' ',~.<iJ.Jf~Uf>S .I?unt~s ,d~'f.. D:jf.cirlin;l ~
qu.ç' @. Ce e[ç0ncj~n ... 1 po ~ Ct :.p'r.of~nbil~ad, ~ (bl, IJt;1,l tadnî Ga~
ac,idàd, ô''l r~ppCina.I11t~' f,u~)~Q~u~'al' .iocll9:a~;(!m .. ,~ Y-r br.u!al~u 1 J."'~ ~ ~ •
~pe,ricos_.: De' aqp·. d:bla~fqqlat':.tefl}e~ar,Ja~enre\~e',IG.s·lpl:1~"·
t9S, gue por~[u n,arur-aljlf:lCapa-cldad....JgnQrJn :~,ht. 1'1~,~,.d~
ce el;-' ~pqfiQr' ~I1 .Jiucias JJhé\de<? ,t.ql{~c".f1iq,ue fgiW!A~ ~ b/:d1S~.
femat)f.~ C4v )~-Q' q~an.~o menas- dudal' .cJ~ .totlQ), ;:l! &ti}:b!o:~
Academicq.s· nq J'jira' buf-'"'a la,. vqdad:;; SI' para: 6l.rfpr.eclar.J
la- 0 negark t·aL vez- Ja,;r.nrPada' en 50" cor-azon, : ·D'e- aql1i I:tt
Sobervia- Luciferina. d.c fus, e~plritus- c~ ~er(ua9Ir{e, (on C4~:
p;~e~. de ~~b~i ;p~ q\1~ 10,5 amiguosp Pa~rfs., Y pp~ores '
de !~ ~~J'ltaHI~lefi·a.;· CCI' ~en(uraf (us doélpnas., y. eJcri~os:.
y a~d ( ç,o' pûe.d~. refGr-~~.fe .. .Î1n· h,orre?"r ) que.-re.r fllgetar, à ~u
natural.. corn p.t.ehçn{io~ los-- 'I\rc-anos de las Sagr.adas Es'n~
tùras HY lbS· MiHefio~ m.a~ OClllrO~ de noefira San:a Fè._.
~ _ :De: ·efte fâ.ral prtncJ.:pIQ 'pro~JeQe en ellos aq1J~l prnr-.J.-:
to ,.è infaciable' d.eCe0 de' fabè'r: no le que' deben, ~ y J:le"t
,a1Jan p-au( el. logeo: de: [u uIr.imo- fin i, si I@ q1Je les ç.s.cau~
• '-:. t s·a.. , .
{ a-S- -
~_t~guo, ~, n~~~o '~efiaf!} ~9. ;~lg~~ J"fçf.!ltmci1 d,ecifi_v!'
en algtiJ.l o.g-m _"Lque..a~ Çu rl~ tofo ,Gltrma l~ repu&na;.
<> quand..~ ço~ dIa QPQr gQafIlS!F~' (~1 1er ~_rg~ly'e) fatisfa-
cen -con decir: Môi5ës; .Samu~l ,Halas, SJ.n Pablo no es-
todiaro filofofiJ.; A tf lpgiâ; la j\!}ri';lllt~1r,l, ni tllvierùn,
obligâcion,. à fabç:tJ.s j Hc!egja int l-era,ble! en Jo qt1e [q-
po e;_ que çs. bap r ç'crÎI '~Eprh l j 119 iuC2irad~s, é 1lus.
trados pq,ï t:1 Etpiritu ,Sa~to,,_ ef1:os, y los dem4s, que no
par liLunana volL;ntar, tl pOl' inÇp!racion divina nos for-
.af-or1, )a . -agJaqa BI.PLia! Y q an~os de ellos dicen C011 el
{Ç>bervJ{:}. :~\r:i~t9t'les , 1 q e ~l, S}JflqdP! leY:,\.èf Penr.''lteuc?,
cùyo e[c.ritor, no autor, u~ ·ly1~isÇ.sJ:' . àr/lttrus
1
hte btnè,llt-
~f.litMT" !e~ lf.~hi';fJrfJ/;.tft.. Este rb~r~aro_, dixo) ha~la bien l pe •.
J'O nada prlleba de quaQro. dice!' T ~l es el apreçio, que
con,-(u l\.lz ,~~~~raJ. "Caben haêe.rJ,9.e ~.a _pala9r~ld~ Dio~ es-_
. Q' " ,_cnra. uS e~tlIY~.la ... , • l' .;I p<" vj' , , .•
_ 'f <' •CC?n,.l~~ u~ -,n~t,~.r~l han~ t9tepd1do . Rt;te ~o \ deblendo.
repa:ra-rf~ n~ !pcjivi~u~ eJe. la comul} ~9~ edad) es pruden-.
cia cùnformarfe,. quando menos exterlO(mente, con los
ritos, cer.eri}onJas., e?tilos, Y leyes -d.el PaiS,. donde [e ha.
lla~ , ~ea Pro\~StaI}t.e.? Maho'~~-etano, CiCm at~c<: à Geu.
tll~co, 0 de Bt}alfl~lJqa ouo, (excepto .~l çat?\Jco; J Con:
eila han enconrrado (unos nuevos fCrmlOos, 0 voces, con
qbe- 6gnificar, (debia decir, ofuscar) asi las '1 irtndes, co.
mo los Dogmas de nuestra Santa Eè} Ya a efia la àîstin-
gpen ( l.a corifunde~) con ell.no,m~re de Religion: .Sus .A r-
luculos , para no :dJi~repar nt aU-l1 en esto de .Calvlno, los
lIaman D,piniones : y asi dicen: la 'opinion de 1a erernidad;
la op;rllQn del Purgatorio, 0 dè la inmortalidad del alma.
'; Què Jestimonio mas clara de (~1. igl;lOrancia fuma, 0 de
fq refi9aqa malicia, quando aft. confunden )0 falible de l~ ..
op.mio~-'(~ }o !nfal.ib1e. ~,el DogU1~.? A las vinQdes ,-( no
la~ hay, ni en el!os) nI p:}ra ellos,) 19uahnentc, las desfigu"'!
ra~n ; a la "Caridaa, y [us atl:os) con e1 nombre de hurna~
nidad :à. la Mi(~r!~9rd.ia ~ -co~ ~l dè l~ Civilidad : ~ la !"~n'! .
• 1 ! _ - . ~ ~ se:; - )
( 29 ) .
(edllmq-te· con el· dé Sotiedad; y Patriotismo al zela y (0=
li èitlld rO,r .el Bien con. titi: y a!li de las demàs vi! rndes ,
qtlando., ,en Otr0
4
5 las cel- bran. Defie modo, no pe,1clfan-,
do . l sèr (Ô )rénatllrà!, q tle cf1:as (ie, en en cl Jufl:o , iç.
acrcditan hombres carnaks, y tnrenos; que ni eotiend~n
mas de 10 qu-e-cs carne, ni /ubJ in de orra co[a., q l1e de
tierra ; porque fegun la exprdi n del ECplrirn San-to, han
iilCli9adp , 0 -decbnado Ù1S ojos, y Con el!os Cu corazon
à)a tierra.-; '10 que Gn de'(precio de la Di riOldad p:3!ecc no .
puede hacer[e: frojiciemes me:;: ocu!(lJ ,f1/0S statUt1J1nt de-
çlil11lrt in terrpm. ( 1 ) _ "
1 Los que vi 'en [egun la carne, Cola 10 camaI es 10.
que Cabcn, entieoden, y conocen, dice el Apoftol. ( 2 ).
No de otra [llerce los nllCvos Fllà[ofos nos hacen manifi.
eita ru cienda" y fi.l merita , en' el p urito pOl' el uro'-'
, ,
aumeoLO, picfercnc"ia, 0 anrclacion de la remporal, y ca•
duco à 10' eYpirirual, y elerno.
No Cerl·a en ellas tan reprchenûbles estos aborros de
la nat~lraleza, y deshonra de la racionalidad, sOi pen[afen.
con algnn menos olvido de Dios. Mas co mo habian de
acredltar Cu estolidlsima ignorancia, si asi no l~ exeCllt~sen?
Se precian de Fi·lorofô-s; pero injustamerite (e atribuyen es-
te nombre. El verdadero Filofofo es amadar de la [abidu-
r~l; mas e~tos la conrradicen. y aun pretenden destruir~
la ~ y desterrarla ; no Calo de los entendimÏ-entos de los hom.
b'res 3 mas aùn tambien de las Aulas. El filü[ofo vcrdade-
ro dixo PI~t9n, ama a Dias, y le bufca en todas las co-
(as: ( 3 ) los de nueStros dias, pareceme 10 aborrecen se-
g-un hacen guerra à (us Jeyes, y à (us doélrinas. El fl--
16sof0 mira à Oios Como prindpio de (u sèr y de su sabér
<> co~o roda Cu f~licidad, dice Saa Agufiin, ( 4-) co~




( 1) Psa!m. 16. II. J oz.) R.nf!J. S. r. ( 3 ) Aplld. S. Aug.
lib. 8. de Civir. Dei cap. 8. (t) Lib. '8. de C1ivir. Dei cap. !J.
.r 30 ) . • i
<l'Os con -Cu 1uz natural , (010 à e"fra 3tribuyen 10 que~faben ; en
(010 10 [errel1O conftituyen Cll bien, ycoo {olo loque eR
la namraleza encuentran, [e -confidera-n fdices: El buen fi-
l6fofo divide [u Filofofia en natural, moral; y racional;.
dice mi arnado Padre San Agufiin: 0 en prattica, y con-
templativa : mas otroS -Filà(ofos de nucihos dias J dexadà
la moral, racional, y pràfrica, por 10 que conriene de vir~
[Ud, Y aneglo de cofiumbres, à Cola la naturàl se aplican"
y e110 alln fin aql.lella pureza y \crdad , que en si c-ontie-
ne. No es- mucho ; pues al modo de los Filosofos Cinicos"
que refiere el cit_ado Santo Padre, la liberrad y licen~iosi­
dad de la vida es la que los engr ie y los atrahe ; ( 1 ) no.
menos que el aura popular, de que [on 'villsimos ercla"os~
dice cl gran TertulÎano. ( 2. )
Asi fe :lcreditan de hombres enemigos de la v~rdade~
ra ,y fana doétrina;- de un alma corrompida', y lêprobo,s
, en Puntos de Fe: mas no pafaran mas adelanre, les dirè
con San Pablo; l'orque fu ignorancia ferà à todos mani~
fiefia, como 10 fuè la de Jannes., y Mambres, que hicie~
r'on frente, 6 rcsisrieron al Santo Caudillo Moires. ( 3 )
Asi fe acreditan de ignorantes para con Dios) y con lo~
hombres.
Eijofofos-, vuefha loqilda nos de5cubre el fondo
de vudho corazon desvanecido con vanOs penCamientos,
y obfcurecido con vueftra {ùnla ignora~cia; mucho mas os
manifiefHlO vueftras obras, en' IJS que os -acreditais fel;ne~
antes à aq uellos de quienes dixo el Senor Eor Jeremias:
sapiente! Jlmt, ut Jactant mA/a ibmè IlIlUm {Merl neJcierN~t:
[bn. labios, y pràdîcos p:lfa 10 male ) y pecaminoso ; Idlo-
tas, y c0f!1o incapaces del b;~n, y de la vinli;d, ( 4- ) As!
10 evidencian fus accione~, y fus escritos, en los quales,
y .
( 1 ) IJem Ibidem ( 2) Vide Tenu). Rediviu. Tom. '2..
~t. (3 2. Timor. 3· 81. (:~ Je.r~rn•. 1· 11..
( fi )
y, en ~as' gUé Ce v - '\ novada a-q ueili faICa FiIorofia V c~ r~
llàl Clenci.~, con que elcribià fus L:bros. d~ PDlchro')'& AD-
to, dd·e 10 hermo~o, y aco ~nodauo el Scnor San Agufii:l,
'ltlan 0 e-ra cnen:.Jgo de D105_, Yde . Cu ~lmJ ; y ddpu~s
l,lor6., Y- coodeoo en los de tus htlmLldlslmas confdiones
( 1 ) Lo herll1ofo de la narLJr:l!eza, y el logro de todas
t~s poJiblc~ t~.tl1por;'! le<; "conm.??·iddd~5 ',es el (; bgeto p-rima-
fJO J, ~no UOll..o.,: ~er eiw.s Fil0[ofos) 0 Academicos. igo'o-
r,antlslmos, y VICIO:OS ..
, 2 ~o es efio credite de [u ignorancia? 2 Se atrev~ràn
r.~p-etJ!n~s, que ~o~' fu llJZ na taraI poreen la verdadcra
Sabldul1J \ Vean , . s~ tlenen estas [eiiales, que de la leglri-
rn.a n?s. d~ el. ~SpJrlttl Sa1Ho por Santiago el menar: La',
CH~Q.q:l" .que vlen,e. de Dios., primeramenrc c.s hondh, y
c;a~a., d'elpu,es. paofi;:;a·, modefra,. do.cil llena de tJ1ised...
l:ql'dra, y de fn1toS de bondad, y d~ virtud. ( 2.) . E .
la 2· F l' {c '1 (l d L" . 2 sas1, . sHya, . 1 0 OlOS . 1 Ul~ra ~, l~ert'lDos, quer-eis Con-occr
~leflra' verdader.a J~.n0rancla? Gid a: San Berhard1no de Se~
F):a, q.~e os: ta ,man.1ficl1a por. [us cinco' cauras 1 que à: la
lerr.a. ~e VetlRCan: en vo(otros. La' primera:, jarnàs- oir hablat'
~.~DI(')S, y Gem-pre de' las coCas mUndan~s, y rranGtori-
a8. fegtJ?da, ~ospon<:r. cl a·mor J y conocimieoto pràltico'
~e la v'lf[ud a los cUldad st'1 . •., 0 em p.ora es, y los VICIOS:" te r-
ccra,. s~fJ.arar, Y retr~cr el: aima de la con(ideracion de Jas::
~p[~~ Dlvlnas, y. celdbales, por: tenerla fixa e.n Jas de 'la.
~lerra. corn? bruros·:·qua·rr.a peflsàr., y' nat-ar unicamenre de
las. Cenfu-ah.da.des., g'oflos, y van.idadC5 de efte fi l '. .
tOflO" 1 . - 19o: transI-
... ' .qUlnra J. y u rIma tener lleno de- falCadades, ct err-
rç.nd;.lml ento , ~on trastorno .de la verd-ad, y.' ruina de la'
~I.ttud. ( 3) 2· No es efie v~c~tro ca~aaef?: luego. aun a-
fa los hombres, es, vuefha 19n.0raQcla manjfidta.. E
Pero q.ua'nt·a mas· para. con Dios!f i' No· es de Fè, que'
en' -
~ 52 .,
en·Cn prefencia es necedad, è ignorancia Iâ cienda He es~
te mundo, ( 1 ) ZQue es Cu. enemiga declarada ~ Que ni se
conforma (:on [u Ley Santa, ni (e le r-inde; y aun, que
es irrcapàz de ello. (2.)? i Quereis mas evidente vueH:ra con·,
fuûon? 2Tendreis valor para perûftir en realzar voefirâ
luz naturàl, vueflra vana FiloCQfia, aun fobre la infalible
verdad de la Fè? Efl:a es la prueba mas evidenre de Vlles~
tco error, y de vudlra craslsima ·jgnorancia. La Fè, y su
afi'en(o es infufo sobrenaru.ràl, y Divino; no humano,
no natural, no arbitrario. Oid, necios, al Esplritu Sanro
por San Pablo, que afegura 00 cooocio li Dias el mundo
par Cu propia [abiduria ( 3 ): Oid à Jefll-Chriao verdaet,
eterna, que afirma : nadic conoee la Divinidad dd Eterno
Padre, si no à quien Cu unigènito Hijo quifiere reveJarlo
( 4- ); y que San Pedro eonocio la del Eremo humana~
do Hijo, ·no par la ll}z nacuràl de la c.arne ,y de la (an~'
gre, si par la revelacion del Eremo Padre ( S ). El crè,
dico de las verdades de la Santa Fé, no ha de fundarfe en
la Cabidur1:l de los hombres, dice San Pablo; si en ta vir~,
Üld 'infinira, y en la infalible auroridad de Dias ( 6 ). !,No
quereis creer 10 que con vuellra luz narural no ateanza·i-s?
eso es haber perdido ya la Fè, yvivir en mil errores, Qué
0pOltunamenre San An(etmo! in errores I;,bitur, que vu!"
;"te!l#gere, ut credal (7) Ilufirados, en punros de' Fè de~
Qe cauriva}[e el enrendimiento en ot5fequio de Jefu Chrifio,-'
dice el Apoflol ( 8 ). L'J contrario es ignorancia, es error,
es heregiJ. Que bien l habJando Terruliano de udlra hLJma~
na Fi[ofof1a, dixo, que era Piltriarchdm. hiC~c.Jis, Pau,iarca.





ia)prQpo!çion~.si't 'para -los raét9) sob e~aU1tales do fa fè, Y. '
ile' las virtud~s chrisfiana~, y aun p;irâ--su... conoèj.mit.~.n-w, r
noticia:, yà,. por,que allim"li~ h,,,,o ~iJf perdpe" ~!II.,.gl/r.
SlIlIf spmt/JI ,De# :<, 1 ), no 12uede el hombre. camaI oe>tci-
bir las cosas alrà,s del e,$'e1riru ,de DioS';, y y~ .porq!J'Ie .la
c;"onda, y. Fè dol chri5.'ti~no, es pràa~;a"., no especulari--.
va: splamente; qu~, tiepe -su re.s,timonio f y su fcuto' en ,las
opras buen~s, en l()s a.Qos de la vàluotad) y en la obsec~
".anc'a ~e sus ,leyeg.,.~sta ciencia, 0 ignQr;uulsiqlo? Filosai
fo~ ,. eXl$e, dl~e -elb Sabio, vivir abstr..aiciQ 1dd vi 0 -de
lQs ddeir~s, y dc<;l.a esrlll!icia dehpêcaâo "pltrJl>.conseguir-:
)a, ,~ en,tender 10 que -,verdaderamenre nos cs util par'!, J~
csplfuual, Y·de'fno. (2.) VlJeStra vida catnaJ, y s~n Dios"
splo 10 ca~nal f; fcrr:eno., y, tielçit~\;>lt os d.c:~a 'atl,:lat " y, .c~~ .
noçer;; y,. s~n <iu~a 'VO&OUO~ spis (5,ancl?.ablp la dice, •
n~,) aqué~los, à. qui~l}es l baxo -el nombte . d .bçsÜas, pf,~h-i:'
bw el. Slenor en el Exodo. ( J ) J quÇ., sc a.cer,easen.s ni to-
casen ·al monte aIra àe su TeSI,ameltto donde daba la L~y;
y sus precep~os; pep''\. de l)U) If "aped çados ( 4 k y sL'
v~s~rros os :llppone e~j:a' ley" à nOS<;).rros {los tlPandan l s
DIY'l~as Escf1t':lra~,. que ev.:iwmos'·vuestro .trûte , y que dss~
preCleAlOS, y aun' nos burlemos d<t vuestra' vana Filosofi :
D,iv"inJ. ~~,iptN'.t, dice ~T amado. P. S. ~gu~tin, 110n 1.°11/:
~m~ phlloscphol; sed 1ph,t~sop.hos hH.JHl mu.fJ,d~ t..vltdn,dOJ , -A'IJ.Nt
'''Identios ess~ pr;t:ipÎ1mt ( 1 ). . : ~ < ' -
~ res, vlrrudes son flecesarias, para alcaozar la verdade-
ra Sa~ldutJa: la ?~~ildad) la pureza de conciencia, y la.
cr~dulldad persllaslbI11dad, 0 docitidad para c.reer. La hu..
~Ildad , ,porque Dios esconde sus Misrerios, y verdadq;
a los Slbl0S, y prujentes del Mundo ; y los manifiesta
E 'y
o&~=~;=:=;==Zl'I===:===:::==::t=======------- .,- ~... ~.
<t ( 1) 1. Cor. 1. Ji. ( '2. ) EC'c1e. 1. 3, .JJ ) Exod. 19 1







"s E G U N'D"A'"P,A RTE•. '
§. 1.'
SU AM 0 B: A J'E S U.C H RIS T 0
. - - nuestro Seiior. . ,-
ESTE sin dudâ es et.. prirtè.fp'al ëlogi~ de mi Sânt:t Mt~ria Magd.}1ena, y en el .que suficientemenre compenl"
dia Jesu.ChristQ mi Senor quanta -de esta: dichoslsima Pe~
nitente puede decirse. Es el amor de Caridad et cornpîemen;
ro ,o· ph:niru.d!de todà la Ley Santa ·de~ Dios ; .porque· ro-
dos sus preceptos, {;, m~md~'mientos", à. esta sola virtud se
.reduée; y qui~n la tiçrie" tod~s ;.105' ob~~rva, 'y cumple,
O! quantà sena la perfecclon, a que llego en ellos nuestr-a
Sa,ota, quando desde los primeros pasos en el camino de
DlOS, desdc los pr.ïmeros [ent:imienrosJ de su corazon des.
fie los primeros- inst.ante$ de su -conversion, fue tan~o 10
q~e le amo" que "(.1. mismo Jes"u-Christo dixo, que era
3Duch~! Que progres?s no harla e~ las virtl1des! En que
empenos no la .pondua Sl::l--.a.m0r, slendo este fuerre COInG
l~ muertè! Que gracias, què' "favores, que eorrespond(!n~
Cl~S. no~ consegu~rla de aquellà infinita 130ndad J' que parél
:r':i'S'-oblIgarnos,_a que le. amemos, nos asegura, que ama
a los que le aman! Y 51 eSto se ve!ifi(a, alln EIuando nu';
eStro _amor es en un grad~ remiso, y dirnÏnuro como
en'seihn los Teologos; 2Que seria en esta grande ~namo­
J'.ada de Jesu-Chcisro, la. que desde ruego 10 a1110 con un
amor crecido, y fervoro[o ?.-fii/exit. muitum. Ven aqui la
-otra ala, con <lue esta mltger ?fodigi-ôsa bolà. à la sole-
dad de la 11'11s alta perfeccion, y union de Dios.
• , El Am,or: , ~st.e· 10 d.i 'Üien todos los P.ldr.es ,L Y.
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y revetl ! ~OS pë~u~iiuelos por humit~es. nt Jp.uréi:t decon~
clcnda, o.clntt[r-E:tbn-r,:' )'-'ClI3 costtltUorès ,; por'que:' en IUn: al~
ma mal~vola, no ennara la sabiâL}ria luil hahit-ara Cil! HB
cuerpo, qtl~ vive entre pecado.s: là. E::reduLidad; p0t"que el
Senor· se manUi..estara· à-los que ~n èl creY~fen, huye de
los pep.samiéntos de los que no 'tien~n enrendimtenre:' l'à-
:ra 10 bueno;:- y (1egarà.. l~ inteHgencia de sus arc:afi.os lèS-
que en è.1' n'o. cre~e'(en; Asi 10 enseiit 'mi:. Sl Bernardir:1CJ de
Sena ( 1). Y yo. aihdo 1 seglln el es:plritU: de la Sa~t~ Es-
uitura, qll~L"sin' la; oraci0l.1 nO' fe co~igue esta t:ie~lciâ De~ ,
(çsaria, y v.e.rda:dèl\aJ( 1.2 ) l Hli en vosotros j ô Fîl050 fos ;
estoS requÜltos_ ( -)Alt ~ que .lejQ.S'1 estais. aua ·de: Sü>1 flO~
tiQ:ia ~ .J • 1 t
Pues. y'Qlv-ed ·sobr~ vosotros:· rendid vuestro errad'()
juitio a la raz())n:, y., .h la 1 vèrdaq.;- y f.ecôn~C:ed", o' apren"!
ded ",on' el exempt &- ,la Santa hfidielisim'a,' Magda,Letla ~
là ,necesi-éiadv,,"'q.de roâ.os. tebemos 'de Lma Fè· COI'W0. la su~
ya, infusa, so\;>renarurab; 'y-·divtna ;.-'que h:aga cierta nu':;
estra ·elecci.on.,· y vocacion-i à eUa -p0r- là pràética de las
ob-ras buenas,. respeciaHnente de ta catiqa·d, qHC es., donde
mas se>acredita , y rien {su eg~rt:ici:a. la' Fê'·, como , si
me' presrais porc erra' rato.:r,l!uestra: :irent:ion, os 10 ~ani.
festaré- en nUésrrà Sant~· la" qua}' desde luego que por l~
Fè tUVO el conotÏ>\nieDto', y noticia de to que' eHa ense~
na ,f{le grande, ardiente,- y. e~ç[~111~d.o ~u Amor à Je~~.
Çh!ist().~ II!. ~Dgn()~it!;: -' ,
"
( 1) Tom l2..
! 1~ -
cos, y Mistiicos, en efefrivo) y àfeélivo, este significado
en los dukes, y s~nsibJè.s afcfr9.s ,moyimientos, incendi-
os, ardorès, è infbmacionc:s de la volunrad, 0 dd cora-
zon; ,y :iquèl Ge maYQr rC,comentitaei0n, val€lf ,y m' ~ito,
a\:teditado en la's -Ol:iras, vlrtlfdes-, y pn)~zas em ren.-didas
por la g10ria dei amado,.~ por opedecerle, y com p-IacerJe
en toJo. Unô.) y. OEfO se s:igblfica. el1. êl"quéHa cxpresJOn de
los cancicos de SalomQn., d~ 1de dice el Senor- a el alma
jusra i ponrne como sello .sobre:' tu coraxon, esre es ~l
amor ~féaiv~~} y ePJJ!Qjs~ll~:J~Qb-(eJ tU"' br;!xo {( J; es-
te es el efe[t;v0';1 LI: ~,OQf<3. Dç )UAO., Y'9C": prro 'modo
fuc: grande' ,el-. ~moF ~de' Santa ·M~àrta Magqalena.à Jesu~
Chrisro mi. ,Senar : di!)xit r1Jli{!Ù111l "
, xl ÂmpJ:-;lf'<{EtY.QsQ- Q" fç~' ~Q sin dud:à Ise' lma-n-ifie$t'
en aque d€\'Qrlsi.$<i ose; tQ)i 'Eft.,t'rel ,ftha Sant-ét· p~d'ai ,sil
Dias.; y cfl10s l'llucJl~t{lu~ iMagd~le'fia di&. 1" 105 p'i es, de
su Rëdenror. Haï tEe'S ·espeèies dQ,IO'SCl!1?lbs, d,iGe - mi' am a..
'do P. S. Ber.n~tdo" que çorreSp.pQdc;n.' ,zkts t1:es. -grodos lde!.
lA~l1Qr de pios e~, urh Jp&~~ '. r iScul' ~ 'd~ ~:J'p: ·s'·" q,ue: es
~mQ11 de pf~nci'p-iàn~~ .~ ~~ulo ~ ~la'sn&n .00' ~ue' os ·amor
'de apm)'cchados; y 0sc~ll> ~Ge- !~ bés;a "'. 11e. s: ~Ql,or <de
]os- perfêfios E2). En 0tr~s·. talmln~s exp-!;:c-a J y d,v~d~ ~~
Bemardino d~ SeQ.a ~.l" A~of' afe~l\-'''o de nU(estr Sanr<t) d~
ci,C;.{do, f\,}è~ amoF de i"eçom:i!ia~ion,;i a.:~l€)1":,.de p rfecci.oo.,
y amOf de, Haflsforma~ion ( ) .}. y yO; me"'p0rsua~., qn
es ros tres gta-clos se expresa~ 0.0 o-bscufamenre CR.! ·las tles.
uncior:es d~ la Santa à Jesu·Chrisro mi Seaur. . "
',. El Arnor de l'econciliacjon abfaza dos e·)(lOremes.:, (t el
ofendido v à el "ofensp!: De p-arie' de e~re x.ige do~co.:,
s~s, dol:r 'de la ()~ef<lsa, y saÛsf~ccion de Ja injl!Jja j 'f,
~mb.as en la .primera uncion se .fecono.ce~. Sn dalor 10
eviden\ii~·, dice el P. S. Bruno ûbls-po &lgmense ( +. ), e \
. sem- :.
; ,. - "'?.J~"";' p '-""'oc __= .111" -
. {I) Canto -3. 6. ( z ~ Aplld s. BernaFdioum. ~er!ens~ ~ T. z..•
Sert -+6. Art. 1. 'Cap. 3,' ( 3 ), Ibidem. ("1-) In Blbhot. Cvll,
(!'j' )
fe.tnb!antë triste; )lotoso, y dtmudado. Del S~nto Sacer-
dote OoÎas dice la.. Sagrada Hisrori.1 de lus MJc~b\:os : f~t.
gies mim, & 'OÙ)1 immutatus d(et4~'I1/:;~t im'ernurH àllimi do-
JorelH (' 1 ): ~ue su -cifetto,' Jj color demudado er~ iodicio-'
de la intetior con~ja de su bpiritm. ~ Què diremos 'cl cie
Magdalena, qu:indo en eSta o.ca~ion se 'ià tao de.mudado,
palido, y triste su semb!anre, que pateciaAro fer el [\:iv'o?
Qnè, al ver su Hamo copicshimo ~ Dircmos, qne el' eS 1
un signa evÎdelili5imo d.e su dolor;' asi el P.' S. Grtgo~io
Mtlgno.: videte; q/lo d~/ore drdet , qll.e jltre vet irrter è;'tJ!as non
erNJ,escil'( ~ ). DèL se di~en en el. t:rangelio dOs... cosas fjota-
bl~s: una sn abllndand.a: ,rig~7.fit ; ocra s? durac.ion ~ Cotpit;",
Ql11Zd porqle nunca .eoJugo ~us abundannslmas làgrimas en
el refto fie su vidâ. Con cHas puesra à Jos, pies de SL1 Re-'j
dentor, espera no COl~O Ruth à. 10'5 de 'Bcoz,; ni <;:o'met
la Sunamitis à los de Eliseo;, ni como la Cananea à los;
de Jesu-Christo, -aigutl rempotai beneficio, & rerrena can~
s01acioll; si .el perd~n .de sus. culpas , ,à que anhcla.b~ §L1..
~olor, y su arrc; pent~ rrnenro ;, el .~~e lue tan imenso, q l'le
lamas fJor toda su VIda .le ~rmalo:., f<lQ 50-10 un aspeéta:
inenôs deceme, per0 nt a,un una peqnefla risa. Dl'elo S.
Albe~tQ.Magno- ~ dei,!c'èps ,~'n'l1l411J. ~~!JS Cft ~:? etl a!Ù/,IiR VIIi..
'NJf dUO/N1HJ.,. 7ltl, ettAm 41tq&'1" hlitl"I1'4~ ~( ~). 0 MadaJena 1
vcrdader~m~nt.e " que: 1'J'idgrJ4 tit ve/ùt 1J'J.lTC contri/ia tNa Le
gr, nde,.. .Ç0mp el mar la cOfluicion, y dolor de tu cou-
zon (4)t . . . . .
De este' su satisfaccion; ~a que fue· tan exaél'a que
.-f • , )
~eSt!n0' ~ara- cita., quanro antes le habia sido .medio para
Q,fen.der a· su Crlado:. Cuerpo y y aLrn-a., semld98 , y po-
tenclas,; rrages, ,vescl'dos-, y aci'ûrncs;' 0bras palabras y. , .,
fCnsamlentos;. con t.odos sus afeLtos,. deseos" " inrencio-
nes;
=:===:=:.=~~~:=="':::::=":z::======~~~=======_
,. ciano PP. Toni. 7. Pm Fest. S.· Magda!. _
( 1 ) Machab. 3., J 6. ~{:z.).Homil. 3.,. in. Evana-.
Serm. .. s· de Santtis: ( 4) :rrenor.. 2. 1 3-. ~
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'tado' P. S: E'freh-( i). Pero! ql1aqto m:ls 10 se'rla ,le ,'om..
placencia, y dé gloria para el Senar , que concela., era nla-
roc el fuego, qt1~ adia ~n:~ corazon de l\- 'Jgd,dena., que
el que en sus acclones manltesf:Jba : diltxÎt 'l11;!tùm !
E~ efetl'o el Divino Redentor sc complacio tanto en
sus ob'sequios rdigiosi~lmos que admitio la satisf.1c..:ion ,.
que Je daba ; y le peraonô la ofensa de sus cnl Das recibi-
da. Esro es l~ .qll~C de parte. deI ofendido se reql~iere, para,
que la reconcltracron se verlfiqne ; é1ceptar la sJtisfaccion, y
condonar la ofçnsa• .Ace-pro ei Se"nor, y alln se dio como
por obligado de quanto ,a sus pies llacia aquella fervorosa
cnamorada penitente. Quien 10 éluda! Si. hablando con la
Esposa . S~nta. de los cânricos el Divino Espcso ~ le asegu-:
ra, havIa hendo su .corazon con el une de sus oj05, que
es el llanto: y aprisionadolo con el un 5010 cabdlo de su
wello ( 2 ), la refra incencioo', '0 huen -deseo, .; Qné serl<l
con el ·11ant·o interminable,"y hnmildisimo sacrrt1cio ·de SUl
0los., "f. con teda la -[renza de sus cabel1os, conque ùnien-
do los Intentas ~ y loS' afeélos· todo-s de su corazon,. se le
postraba à los· pies, signifiàndote asi su encendid,o Amol
la M~g,dalena ~ Sin dada, .que no 'despreci:uia su Cora-ZOll
'on.trIt?? y humiltado; y qne" 2€\.:eptarla" eJ.1:e saGrificiè> de
su J.U~tl.~~a,am.or ~ fe-rvor, y dolor, bien manifiest0 en es-..
,ta su pf.1.me~ ~ncioo ,. en la qu~ m:lS que à el precio, ~
COSto', a-tendia Cl: el a.mor fervorOf~si'mio, con que se Ja da~
b~. Non IHlglltnflJm in i#4' Dlminll!; s-ed Cbarit4fun dilexir.
dIXO' el p~ S. Pa·utino ( J r. ...'. .' . ~
y com~ ~d.ria no con-don:t-rI-e lâ ofensa: ) ql1â-r.tgo tan~
·to en su sJ.tlsfucçlOn se· \:om-plada? Prueba evrdente de
esta,. verdad, e,5' àeci.rle· el Sen:or : M'flier·; temiItJ.tlf"'" tilJi.pu'-
Çfltil Mllge:r Yc1 qued'as perdonada, y alJ.suelra de rodos los
pecado~ De' todos;. pr.o,pjos-, y agenos;: oli:Ukœ"i}Y mâ'~
r:u:. .
. :. :::s::::=:::e~~-===
=(=Fl=)-S~OanCh~~. S. Greg. Mag. S. Astel'ius Epi5COp. ap P. C<9tIl'
. . .' . PI) 'I~ Pro 'Fe·sw S. Mar. Mao:d.
behs 111 S\1<l Blbhot. COI,lClon • omo 7' ( ) rO B'.
( ~ ) ·S. Bernardin. Tom. 2, Serm. 46. Art. J. cap.' 3· 3 n 1 1 .). b' . -=. , . - ===:==;:=::=3-,.. _--pp b' f') Ibidem '( 5 ) S. Aug. Enarrat. In \l 1 Ir 1 supra. ( 7, ) Canto 4- 9. (3: ) ELHSt• .a. ., t n ·~r. Ar, çar-'
15hot. conc. . tl 1 supra. ,4' . ' lle-t.. Al:::). 1'11 C""fl 7 Lu.., y.'" 8. 4 . •
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nes, todo ~in .1'ësèÎ'vàt cosa . alguna '- 1? orre.Cl0 desde. lu~4
go en obfequio de JUSU-Chf1SCO , y sausfacclon de sus pc~
~ados. QJè à. la letf.a San Ber~ardino d~ Se~a ! ffl~t ~" ".
hàbltit ,ble[fllmefilll çHlpllrRm, 101 de I~ fblflt'~, Sllçrifiç'A Sol,
,'isfllflûfJ1~m: Quantos foecon los medlOs, dlE:o.el \Santo,
con el P. s. J~iID Chrisoll~mo, y S. Gregf>rlO Magno.
, ( 1) de qu~ [0 valio anteS para la ofensa., 0 cl pe,ado.
~amos' fueron aora, los que uso para la satisfacti.on, y cl
desagravlo (2). ~si ~uchomejof que los .lsraelltas en ~~
dcsierto , quando ofreperon de sus, oros, )oya,5, Y vagI,
Has 10 Ulas preeioso para el TabernaGulo, Y,sus vasos ,sa~
grados, en desagravio de h~?erlos dada ~rnnero para la,
fonstruccion del BeCi:er)'~, dIa M.Jgdalena, no solo sus ex~
teriorcs adornos, y _vamdades, 51110 codo el afeao de su'
alma riodo el deseo de .su voJuncad, y t<?do ,el amor de
su c;razon. De aqui aquel ârr0jarse.intrépld~.a la cas: del
Fariseo ,. y sala del.E;onvite; tÎC.arse·à los pIes d~1 Sen,Of ~
J:egarlos con sus làgrimas; ung,rl9s con sus pre'losoS ~n.
guentos, y enjugarlos con sus cabdlos; porq?~ fue henda
511 alma) y abrasada con el a~or de su San:1Slmo Re~en~
tor., diéé S. Efren Syro ( 3' ): o. porque lkgo;n ~st,e a un
. dl' . "l·ncreible dree, San Juan ~hflsostomQgra 0 a t.Slmo, e , . . .
( 4 ). De aqui parece infiere ml amado P. S. AgusE:n, quo
WC la 5ama mas fervorosa , Y. eficaz en. bu~~ar a. Jesu..,
Ch . '. S' - de 10 que antes 10 havla sldo en of~ ..(15[0.ml enor, , .n.' .
derle ( 5 J. Raro decir! Sm duda serU este un espeu.acu"
10 digno de la admiracion, Ymu~ho mas del gùzo de los
Angeles del Cielo: asi como 10 fue_p.ara los ~ombres ! 11~
. ··d m'llao-ro dlee el ya. CI~nucvo y nunca Vlsto, nt 01 0 0', . tado .
•
t 4b )
ni-fieRos ~ c6~oddos) è ignorados ; ·grâve-s j y leye ;. de
rna1icia) de fragilidad) 6 de ignorancia. Le decia à tcl in.-;
teri.Pr 10 que en _orro ri~mpo dixo ..à. Ezechlas por l'no d
sus Proferas: vidi- tÙrimlU tUIlS -( tizcrimam INIl se Iee en:
las Blibias im presas en el siglo dlez y seis ) et Sanll'f/ÎI te.
( i.): Me han· sido tus làgrirnas tan gracas) qll~ re-he dar:
do la ·es.piri[llal salud que solicicas. En prendas de ello le
da à .M.(gdako.!l, no la eJC.cremidad del Cerro Real, ,omo
à su amada Esrèr el Rey Asuero: no la mifad de IiU Rey"'!
no, ço~no à la niÏ1~ Bailadora ofrecio Herodcs el adulcero:'
si codo entero en ISUS 'Santîsimos Pies, en que segun el P.
S. Pedro DaIViano.} ·se sigrÏificaban los dos Divinos acrip.l.l~
tos ,..~en· qqe çonsisce.,todo el Reyno de Dios,' la Justida,
y la .Misericordia (2): aquella', para aceptar su sarisfac~
c:i~n y penitencia; esta para perdonarle las culpas , y ad~
initirlà .à :.SU graci.a•.Efeao correspondiente à su grande
(Amor)) (jon que solicÎtQ., y consiguio.su r~con,iliacioo C01).
Jesü-Chrisro : di(exit mU/fum. - . . . or- ~
. . El segundd: grado de amor a(eaivo es de perfecdon;
bien manifiesw en la segunda union s.ucedida en casa de:
otro Sim.on con el sobrenombre d~ Lepwso:l. y' apresen-,
cia de Lazaro ) cleo Mana, y de ·los :APPSloles d~l Sener,
,En e·gta no solo los pIc!> i si tàmbien unglo la Cabeza d.e
su uÏ'lino Maestro, y R~dentor; qllebraodo sobre eHa: el
vaso de p'recioÙsimo bà1samo, que para e~te ddl"O, y èn
tes.cimooio de su pnfe~o Amor Hewin pre-venido. Este se
acredir;} en la grandeza ~ c!ev:lcion., y b.eroi~ida(rde los afec~
tos, y. cie las oblas ~ y e~ la .çonformidad ) 0 lJnifornfidad,.
en ell.os con el amado. Qll~ no encarecea los SantoS Pa-:
Gre' ia heroicidad: de' Magdalena en est·a su segunda unei'"
on! f..l;dI, S. l\gusrin la el(ht~.coo Harnarla testÏmonio de
su· oerf«Gn jllsJ,:i..::i~; y mon,uniltllr~ que e lidenda por to~
,~~-; do. ."~';', .
4'r., •
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( 1 ) lsai. ) 3. ( l. ) Sénnon' 3]. & S. ~Albert. Mag. Tom•. l o.
parc. r. 1Il cap. 7- L'.l':. •
.• 'r+'l) "
·(10 cl MÛ!Hào su grânde AmQrà.Je(u-C'hrÎsto, y rus hèrbî.·'·
,as virtudes ( 1 j, San Pedr.o Crisologo, la expresa Con èl"
.!\om~;te de alco Sacramento '.( ~ ): El (P. S.an Bernardo) que
fÛè! hOOor., y g19ria dd Dlvino Redentor .( 3 ): Cre~iil:O
fuè de -la 11ero1.'.:a [a'ntidad de J.a Sa·nra ,..dice S. AIlJert9 Mag- l.
Ino ( ... ): Sobre todo ~ 10 .que.el 'mifmo Se,iior afeguro quan..'!
. .do di~o'~ -que ·en .donde .le iredicafe dle Evangelio, ·0 fe .
lèfiriefe efte [.cefa ,te diria .la _perfeccion del amor) wn~
que pOl ·obfequio , honor·, y gloria defu. Divtna M..gefi.JŒ
10 ·hrrbia e.l:·eéurad~ asi .la Magdalen~ ( jl). En' cfia uneiori l~
cOllfes6 t y publiçô con las oblas 10 que en ocra oc:asion (
San Pedro .con [us palabras·: Tu 'eres Cllt"isro ) Hijo de Dias
-·--vfvo, y verdadero.; pues [e,gun .algunos lxpofitores un-
g'Îendo lQS _pies, ·r la -cabeza det Senor" confeso su Huma~ i'
nidad.." f Cu, DivilÙdadi las dos ~ub8:ancias ; lis dos Na~' )
toralezas nniàas ·en fa Perfona dd Verbo ; (ù R.eal Djarii~
dad; Cu $acerdocio , y m01'calidad «l qua,llto obombre;·
fu ·oticio de Redet1tOi' :J y mcd.ianero~ con quanto anun..
ciar?~ los .p.rofcta'S, f1gnificar-<'>R los .M~gos·dei Or-içdte., y .
efcnble.ron dcfpues los Santos EVa!1gelm~s. Què 'FetéÛ1Î al..~"
, • t .
ta'! Que Amol' tan gunde, y tanperfefrô l Sm .(iuca .que'
ctle es ~9.Qel heroico grado de Amor, que çdebu el Divl- '
IR) lisposo en 105 \3anticos, encat~dendo fu eC1it'ccion eo~
. deçir; que fus obras fon eomo un fuego el mas creèido '
como .uh.as ilamas las mas abrafadoras: LÀ.1fJ1Ai.~s tJllI IÀIII~
!"tlts tgllll, Affile jl"m",ATu", ( 6 ). .
En wn Amor tan alco, y perfdlo, coma podia ca•.
recer de la Divina uncion? Como falcade 1-a noiformi.:1,ld
è5 confofmipad de fus aél:os., y çfeétos con fu Redentor?
~uè Qportuna~ence el P. San Bernardo~. r"xÎt erg~ ltlllrÙ.---..-<'
F SIt1J~':'..·
• ( 1 ) HOInit so. in Joan. ( oz. ) Senn. 93-. ut habetur T. 7, Biblior.
G:orac. PP. ~3" SerrR. de S. Magdal. vide il~ éad.•BibJ. (4.) T'om. 10..
Commenc.1I1 cap. 7, S. Luc. (s) Math. :. 6. 13. (6 CantÏe. S~ 6. .
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asombroso! l 1
A5i endiosada:-, 0 como dClficada , vivi:!. cod 1 con la
v.iàll «te ,Sll Dios·) y Red{!nt'"r ;' porque Supon~- prin}cr~) t)O r
su amor a-niq,uiLarse. Vivo yo , dirla aO,tcs que Sa~ p;Jblo ;
m,as yl' J'le-- yo, porque J}SU Christo y.i ..,{! eff mi. Roseici:l'
rpda; de I.e5/;(: amo.t: ncda· ,aRe~eda fuera, de ~r:. ,Si, le bl.J~~~'
ba,. no· ca:a ·como las t1I-r1;>as'e'A ddt.sierro., par:que les d:-l-
ha· '" 0- dÙ~se de comer ;. no para pedirle las pr~rneras si'Hhs
qe 'su Reyoo,. cerno 105 rnjos del Zebc~co;. ni. para mm
algun fin, rem P9 31., 0· de .st· propio interès. Acaso, dirlJ.
Gon- Davi.d.~ çs otcQ el· bie~: gue espero', que de· mi Sen'or?:
Aun· enl DioS' , que ~sambro r,po amaba., no queria· o'rra:
cosa· que a.l miSIDO: no· sus dones, no sus- cHvinas coh~.o,">
l~dom~s-,.. 0 comunicaciones.. Parece. 10 6ligo repœir. 10 q).le· .
rlçspUe.l ~ra.: fum~I.ial' expre~j911 éD, ~a b~~a. dê'!fli ~t.?ado p..
S~ Ag.nsrJn: "'11· tll~') D'mille;, std le : No ama , Senor.., tus
cosaso:, ni .la~ a.perczço par~" mi ;·à TLsolo, umea '" Y' verd'a:'
, deramen~" amOl No sè-,: si:· seria ~as p.erféélo,. Q. endiosa--
do eJ· amor de' David, quando dixo, lb q\le puece'escri:'::
bi6 para M'3gdale.~.~ tpU' twihï.. t{I ;11" Cœ/tl '. cff ci !e:1.MÎJ '].J'-;
lfli slJpe,:·ttrumJ: Tu sabes Senv t , que ni· en el, Cido, ni
cn la, .~i(fI:a. amo nÏ::- apetezco cosa alguna fûer~. de rl (l)i
Ror eso en esta terc~ra uncion no intenta ung.ir 5016· los'
pics".o·la ca-bez'a' como· en··las .anttcedentes, sil rodo Cl
;€uerp~a ~ice el P. ,S.. Bèrnardo , .coma qui~ntlene 'yà .por:
$9Yo' ~ codo Jesu-Chnsro ('2)~ QUIen pueslè duda~ deI ardu:n....
te-, heroico Amor". CODqU~' le alllo,la., Santa· Mag.dilena:i·
4ilt~i" mlt/tHTn·f
(! ) !?se)m., ,71•. ~ $. .' (.lr S'è~l)l~' ~ro. reste ~t',; Ma,r•. '; 1
. Megd,l. apud. Pat; CQm1>em iD! SUiI"; &ibli'ot•. c.oJ}CJon. _PP.
'r .i , d. JW'
Sttntot 'P2dr.~:, èY" E ositnr,S",(,1. A~ot de e~t~ .~et t;Cl~fi~
la dd. Sa.n~~· c~ este ~~SQJ. Hal?l,e PCJ" tQ~S 1'111: ~m;'ldo' ~o{,
-S. Ber.nardlno. C0nsl.èlera, dlce,.. 'con" qu:mta' vehemencla.
dic ~mQ(, a.,maqa, est.~ \.:Jiena.vP1t;Uraet1 Mupcr· à 'Jesu.Ch!illoi
p~èS ~o. 't~rne, d;:dr .à.• 7 ,.q:u~)uzgab~, sC! hOf~I\1no, que.
5,\ tel1l~, el, Cue{l?o" dl.tu~~q .~F su.J,,1~str"9J." ~e·. 19. ,e tre~~~ ..
l~~go (' 1 )~ d f}mop.tqe.f'~<e:, ,1: ,c~fo~aclo.' Exc~~m~~ aq~f e~
grande Oflgènês.;:,,: Jbsef' rëmlo.. , y. po. se' at'~viô a.}omar.r
~ de la .COI7.: el. Cocrpo clet S~nor sine. d'c no,\;he,. y, a1-
,,~anzandp, primero li~ênciGo dQ- ,pilal'QS, , .p~r~r Magçialen .
)' Con ardict1re' resqrù'c.iQn: çdicc.;.. y.o me lkv:a.rb 0' M'aria!
". si d di (-U.fiJO" Cue...po~ de' JF.su:-Chrmo. es.tiiviï:se on, el. 4arr~o.,
": deI PDntifiee··· ~:lif~;. 'aonde' to Dego. cl PtiQ~rp~" de ~os'
,~Ap6stQlcs· c.oOardé ~ y tc:n-~OFOSO.,.. qUe! din~"J 51no, Xa..
" . é·,~o:lle.\larè.~· Q: aû~ac~a: mar~aviHosa· ,de.-ml1~er r Oi
') Magdal~fiad~ Si ti .p.ort~F~·l~f' pa~a.clo .te, hu~!cse. pre.~un­
,., rado., cf lç.s.. ,SQ1.dadps (le la gJl:l.r~'ia .. conJ<?1 a: ,San !?edro"
l 'J què.. huviera~ r<tspondiao t Siri d~4a: dirias., . f:Q . me. le I~e.. <
,,-va=t(:; 0 amor, ine'fable de M<lgdalena!' No· disriJ1gue. de:
,; 5iiios.: à.. ning~lJlo otro lo p'rospene •. sin, f(!n1?r., ~l~~no,
'? te.5pondei ~. tado~ en. rodo lugall, Yt- c~·rodo tle.mpn., ."
". circrinst.qnci~s~·.Y() me· le Ik-v,ar.è· ~'f ~ JQ1~è à, m~ in,:"
r.e.nro· S.an llërn:ud;no de Sema ~ A1f!JiiNj, tjNJ' D;vil1' im~,i4~
'lIS, "t'JIll .,es~lHt1/t/Am,'t", ~mldtn.. ~hl;'lJiJ't1Il. , (It1l1 !erge64,'~
-{p. ·])t.Wj,· ('3 ),; Sn ànlll,}o, su esplrir.n." su. c:.fedo (llnbr,ja~
gado" y: ie.s~('~to t.n' cL a~ol'.· Di.~jQo ,·ofv·4'aQa de tQd~s41s
<osâs, 50Io; anb~laba por- tr.ansformJarse. en èl ,.y·viv:i(.. "no
yâ con sn propi~. 'Vida'~"sl cOI:l la yfda" de su .Dim ;.y asi
lQ., ~Qnsiguio'~, dice cl mismo s.anco (.+..) :Si, dtlll Ad, if"'· .
. - , .. . tA.
·1'~Ù-lia:'~.m. ;to resta. h~ljus san~t~ ut habetur in 'T:om. 7.,~iW;;:
Conc'IOh~~ F.P.. . , ( '2... ). Orlg~n~! _8-f.I:fd S8flct.ll!.m P<?rta ln..
Sj~t9raJe ser!". 3. de Santa- Mar., Magdal.: ..part. r ~~ Ci~~, fine ...
; J) Tom. ~.~ ~e~~~ ...6. .1..,rt. ~•.C, .7.' ."-t) I~demr
Cal,, .
(' ,. ). J?,.'~' mil\'a') 1·'0 ' s' .'
"UlS: come.lltar. T .. 6. hb,• _ • ' , , J f. ~,s[.romatllm.
, '4:~ ~ " ? 4-7' )
, . • . 11#';' mt m~'t tjçm»·, 'lion te lul1ab,,·· V r.. U ( \ '. - ~ "~) amos. tâ'nbl~n no,-.,r: ~ . ," otr~s a: m Orl r con· èl : fi: fllere ne;:e (a ri, .... ',. ' -
, ".' 1;'-" " . ' ~ ". " ,. " comlBo, [le) Lü e(~:t1.rarèmos. H fliC Q p, rd;, r la, \'ld,~
N
o ·sirà. este! Am-or ,de' .Caridad taA apreciable, rti me-. (0 , Y en m:l,\os cl "01$ enemi,(:: s . gbo ~ue le ,\.'1G'):..... pe..,
• , •• ~ 'C 1"\ t< _ • ' • 0° ,. aco 1J; aJ QS 'r1tO~1O , sl a SU~ ler~<:){Os~S all"-WS 110 a~Oll'lpanas·en~ mfielC<';, rer/an, f(J fi!!!,tm!: hl :~ron l ,..•t re:m~r-orOY,.",
las b~a"s.·~gon estèS el testlmomo mas ,daro, '1 eviden'ce, dos Mas no afl (u enarIl.üFaJY u ~ Y1 e: d. sa-1J.!pa.fftl:o~, tn--
cl
':1 1 cl ' l ~ L.. 1.J f . J d" .1 In2gd ~na.· r 0 fê 5U v r Cl: -son e ptw{l 0 ue su uege., la matcrtà, ell' ta ez.1 'e arllmo t-al' ·V 4 '7 fn)' , 1 . . ~ ;} unl cr'·,
l ' . ' dl' ~ , ... ~ . f er.Jor a a dp S- I? J l'
que ln'~ac\ablej ~el.,j'eba;y son la atisa 1l1aterlal ùb su' (~n" a a co,no:er, (e maniiiefra d'(r' 1 ,. .;~ . e.-.lr.O',. le:
,crvaciôi, , t,de ,u a ~:,iento' pue" fa Iland0 <""',a'luèl SC . 1a~rima" C<J n. (~, o\>'fequios; e~ ~~~u ~a1;1 Scn·or <on f'~,
apaga, ~ Uisipa, y se oesvatlece, dd lllismo modo., que' ta,. en.et Monre C.l!v~·i() y en 1 (" ~ de t~ a.rnarg~l-_
f
' Q \ " .~J" e ,)-e::ltllcro·
tn (1uesuo uego natural .lo.exper1memamos. En eUas ~bn- ue· dIte de ru,; virtndes Z SI p~. ,: , . ~:
siste el amor efeéLvo con qtlC dd)elIiOS ~ Ill!' li .oios; -1' btOS1,! No admire los deC.:aQf(: J, '~nlten~I,.l ,qll~ asom.'; A
las quë Ù;Üifi~ah erf Ma'gdakna 50 ~itm:ho ) y grande ~mor' (~, los. ohfeqllios d.e [ilS c.ri,a, 0 S J. '! ~0fv("fJl~~laS defu' ca·...
à J.esu,Chri'slo. Puede 'eSIC co.nsid'eral'se; ya en 10 que mi mUl1<::s enrl'c [(;J'S, Jom~/tic.o~s. ,,},',OI os alr'~'loS.~ S c2!, l ' 1 S S fi S .• !""-l-\1-gun.a OC"] d'i"e
Santa 11Zo. l'Of ,C eno,r') Y y~ en 1o_qtle el ·en c"hi~~' H.or •• agr.ad.o'", who", 1'3.' vida mas- d, ".':~ 119_ : pa,!
con su 5ierva; 0 '''!ias d~ro " cn;t~us ,-olua's ,J y ed ~us pre~' monific:ld'.l, y penitente ,"1 J. !.ill--b \tJ, ma.s a(~cr " m: ma~',
~it)s. '\.' " ". .',. . ,-. ,'" ~ , -": . que vivio! cf~0AdiiJa, en 'el'd er.l "," (}, mas ,~n- h.:'9't~e,1.ntaaiips,
E
~ b" d b d'~ at' -' " f C '!h,rto. Ql1I~n podpll l'
• . Il sus 0 ra~ _e e'3tcn erse '19 extc}UVO " y 40 Inr-e:n ' ~s a. f~~e~'~~ ". y r.:Î'?',l)res con,tr:l ~H: Su' der .b. 'Œ .~~ ~xp )~af'
SlVO de ellas~ esto es, 10 m~"ho que por amor de Chn~' pet:p vl~llta's,;.ru ntngntt deC.c3nC ~. l r.1.::J~ , fus • er.-
lo hizè ~ y, 1a gian~: pe\feccion 'YB <p< la' hiza. Quê ~i, ca, ~ ,1'3d' ; Yd t.c"j) 'Cibk- gr tIta ~ ~~nv~;:: ta;,te,,$>' .ra cl' ..;
2.01 Me)oc-du'e, que nolUzo. T'ocfu..su v~luncad, ddmls.' Ad cr- , tLrv.JI:I?dole de Cl:lflento tus 1 cr-' ~ ~I,:e ~ ml(mQ~
roo' modo, q~ en su .(,;()ovér on 5: n ).lblo, ta ol'rccib al f~s ayuo-os , Y' de aurigo en hd:-.r:n'ud: -ao,~lmO;'~ , .pe ah~r.ef.ltÛ',
~ ... ' ' • fi' • bc..d D cl ,., t ,- n, ", "-L, <::2'.,.')U rJClOn qu . ,
.<Jenor, pa(a lelmenre 0 N4;:-..:è!'.-è. e -e ,lucg-o' ~lglllO à 511 m.tl'a.:.. "",ue elevada r Arenta à- ta,. ct:. ,'~ L. e coq: '
Div;~o M~e"ro en <Où..: ,n' -peregri cione', caminO', y' fa, Dlv,nas ,.0; à 10, Mifterio, de' R;:fl·~~n,lt.:c 0,!k la<. co-
Vlag~'S (tT.'ellDr que Sara a Abraha. '; i1.Je, Cl D:t id :sUS roi··,: gQlf~~a' tanrp" qt1e abforta en' ÎlD r/ ~~ ~lol}')/e es~
èia,dos, y que !Çicp :\ El .(0) allmen,tàndolo de -sus Auda"' pT~Cllo (ul1:ent0: Su Fè què coe fr s' ~ 0 v dab.a a,un .q.~
le, , q'_< cran ~hi n <i'\\> ..i' iO, .: r' '~, .l'nor \t 1\'Ô0 O'slîs ~aTti!io t quand"· pa", ~lte 10. pa~<~~:~ ~~ë,[a .~calion dei
~f'0 role ,Ma ~l' ,j.h 'q-u' , ',Jl.e. aeem aTh!) no.o n,aveclth, fi·n r(!mos fin: vela y. ~ ". pucl1a el1'una, . . t H" ,lm· nrn0n' con fi S
10 Cil .1os o~pos, Y' de5t>ol11JJo~; SIOO t:Im..oien et· Id 95 ,ermanos, y. a1o"l.l 11 05: otros d-irc' 1~· 'd' ~,us , an-
~iuci;d'ës llla'S poplJlosas ; en los mios mas pùblicos ')1 en ra que entrancl'oIe enoab., ma.r en'. el;"U 0:,:". d Seno.r, pà~
los titUlf'OS n... .is pel'grùsüs; No le bmca en 1,),5 hora!' es- g~,~en!' ~1'as no, 10 padccià ent~l1ccs ~,per~d~fen', r~ ~ho.·
.' 'ei Sar:to N ..':'0demus ; ni le si~ dIe, Sant~ Terera d.c Jefus', P9.rq:uc y.; lb ~eb·m t d3,m~dQ M'a,-
, <, ' a la.pa ecad,o ,en et
u:a:::=::.we 6 . ,.' ..
(1 HOl1liJ. '2 S. in Evang. ~ '2 ) Homil.6.ill Matb. vide Cotnel.:
Alap. in "ap. 7, I:: c. . 38. & ~. LU,tOV. ?ëlt. T. l. en los fi·ag"Jen OJ.
scibl'e cl Evlill~. ·la Œia' .. , polI Domin. ~il1 Pas. 1) • .d.. '( 3 ' HotTI)'. (1.""
b J t -ï ~r t
Mut. 'P~tr. iri B·IGit.oY;:Collcin: ~'l'.~ToL11. 7. rtt ) 'Tom. -i':, Sèr~fo"
Â· .. ' z per tottlfl. . (,~< ) {bile . A'rt, '2. Ca .'1:' (6)' Ap'qd' SaJl~ .
• • C'_ S f Ll S.' &i~ • • 1.(mm 1)0{ti\o1/1 Sl~~ ~nt't r. erm~~ l.lWJUS t~; arr"']':JO 1. .
. l ~').I . _, .
·t l}~ Sù'ooeâie ,i~ i'~' l'ob ezi;' ~ Cl~t~d~~ de ~~n ~lt &r!l..
db '''J' q'l1e ",omo los Apofiole~, se obhgo a cHas con voto,
y ro -observe coo una :pcrfeccion 'alÜsima y admirab le. i Que
inlkho, q.oand'O en la put:eza,o ca-stidad ) -ex.cedio a tas mas
por.as VirgoÏn'eSJ Ni las HildegracHs,. !as'G~mudis, las M~ri
Us;· bsCiâra'S~)..las ao~as -' las Carahnas., -nI las Ter esas :entre
b~ mngor-es, romo ni 10s J.uan~." los Bçnit-Os , los Bernardos;
lflSF-ra"l'cisco-s, ,J-O'S Guzmanes., los Aquinos, l<>s Ven t·uras ,1-os
Nericos ; -ni Jos Gonzagas eat....ë los .ho'mb-.res .. exc~d ieron ; ni-
.qüizà ig.ualallOn: :à~~a.gdal~na en b:f'u~~ a despue~ cle su c0n~
~..['iion. N<l.mla J SI de Sin 'IU18 'C1Ulsosr.omo ,.es cs·ta exp.r-e..:
:sio~ ~ ijHAS ri~gifJ.tJ "1J~Ml'1t.tlt. 'III/trItWI ( ~} En t-odas ;di~e e~
p, S. AntiI0,!ma·Ob.l~po lcQn1ense., exc.-edJo al .Coro ·de to--:
do-s·l~ Safit.os" ~,u4 ,$41119"':#1;" J-fl!t~"hit ~ho~."",:, 3 ): rQ~.
.dsom~ra-1'!DG.l·A'rtibfa Sil D,os '.y !'kdentor 3'e's.u- Ch'n'Sto -e
tOél.o meoo!l·.qaant.o"ll~gtie à cleèirsè. San' Bernardine de Seni
di.ce;1* tue un 'amer tan in'ftam.ado' , qUè al-moi!o ad fueg~
ardia en 5U eaamorado..c-orazen; y quefue i.nsupera~le,insep.a~
nble , ,infadga.b~é.j inv.atia·l).le, iflsaciable, iil'so~i~B1e ,;f: jhô1CC~.,
~blè (:4 ~: Ta,Rro.por ultimo, que por èl Ireréc1o.la liici~se:~r
S'eïior A:posrola.dc sus Apoftoles: i'rOfltr IlIlné AliIgrtm 'Af0:fJo'1rJ~
'llm .&1"tJllfalJll.~j1( 5 FAl modo ''l'oc à San Pedro le cl.Q 'Ci1~
tre OCfOS la primacla r'so amor supçrio-f at·.de los dCÇlàs. Kta· 1
loest.raiio·lj· pu~ aseg ta el P. S~ !\gustin , ue en-' è1 e~ êe ~O.'-"--­
Ge (odos modos là Sanra ) à todo's, y-1 a cnb âè los' A 5"
roles (6'. Yi flO puedo i conteri·er -mi' ëevo~on ~ panr~c,i~
én elogio de'mi Santa) y apropiandol0 à ~us ttes tinciùnes,
exprcsivas de sus n;uJeha-s, y' heroica:s 'virt~.ldes" 10 que t Je " ~
'J . -x; , .Rel'- .
, '
.c 41 ) -; . . . ' .. - .', •. ,..
'. .. . N .. nos en la confdion, qtle de ella hlz~
Calv~10.C :1 ). 0 ~fie y Fa'cifeos qu~mdo en Cu Tribullaid los Ponu ces) ~
ddam.e e .nada 'dta Cu vircud; .'1 .fina.lmeme .en .8
foc rentada) y .~xaml, J • de quee5 bNet1 te.fiigo la Ciudad de
zelo por (u propa.l?aClOnJ nde al modo de 105 Ap.ofto:le~
M"'rfella en :Pcancla, 0 . . , 1'· cl d
... d' a .on y milagros , ,on~'lrtlO .gran mu tJt·u . e
con Cu p.re, le· Cl. '. es 6 Senores (s'). Su conûanza, qu.~
ge.ntes , YE~ (us P~n~1~a de fu Fè', le' hizo ,ex.damar .antes de:
legura t . lla, 31'O'1a -' h . . _Il. cl. •
. . ,d Laza.ro: Senoc ~ SI lWleraScua 0 aquri
la 'refurrecClon . e '.h "an~ Su humildad, què pco~h ". uerto ml .ec-œ 'ov. ,
no ~Vli: m el dèfpr.e'io de las -va·ni~ades, ra en la c.nf~.~ ~ .
fund~·1 ~ ·en , s ecad05. y 'fa. el1 el modo de prefe.nta1'lG..
fion pu\;h(~ .~el ru tes .y -A~r la .e{pa1da. ~u paciencia, .què
à Cu Redentor;l ~s p. '. l'.. . . '.J~,
. ,'.~. . E. las conuad1c'loncs ., 1 mmmuraCloacs- Ion;;
ln~~enq_~lèl, .~~~~ de los Difcipulos dd Scô~r., f:rbe ~n(c;r-.
los f~~1fcfs., .~ ~.nllUoble' 110 mCRO'S ct'uc entre las agu'a:s
:v~~[e '1n~ t~ra. le, e ~ Îa an~ufti:a -con que fue. e1:amina~~~ .
de la ~~lbulac.l~ d
'
las' 'V·lc·cucle6. nuè-eiCa.étl1 Sm diticuiraéJ
~ 'bada En:.to as .. ., ... '.
y ~r~; ~;', ~';., Cl ( f io que de -la Miuîca Erpo[a de los ~antl~.
podra. ap~ppt:11' e el.. 'les nue cra al modo de una. yar,lta dé
;.) "Pdl eron los oge ,~. _ . _ ..
.c~s . x. com' udlà de todos los mas -preclofo: '1 c·xqUl,1t.,
humo '. . s d~ la tiena; efl-o coS, de -todas las \'.lrtudes. . .
.toS a..r~ma ,~ "'ci cl ...... ·todas dlas 1 Con quanta p~'r~p 0 nue ncrOlCI·a ~.. . .
~. ~;. !:~ 1.~ :,-{odas 'fllè su Fè ma-yor que 1a ~e ~o~
fC=C~lO~ . [as pra~~~, la-~de los An,oftoks: no ne.go co,,:
Pi" t ris· y no l&,;lmir·.a t'. fi6 F l·
1 Q e . .)'. ~~ûd,6 camo Tom~s'; n~.de[c?n c,omo ~"'e-1·
~o P~d;.o bt~ .0 los DiCcinuios que tban d Em.lu~ \ nI va·
pe; ROY,ru d:~~:i1aron,.1 QLlè clare 10 demoftrô e.n Cl 5::-
e1.0 'omo .CP . .J 1 D San 'GregO-fIO ~ lJu-
'.~ ~ "' "". uando fecrun la .expresiOn I:l~ &:.. • ,
pul..ro " 9d \_ 'b' :;:J .."'''' ru.•l(b ..,t., rcurandose con aIguna de[.. l' "fit t IIi ""f~ ~... ~, .., . ,..,plt,~S rece,. D'l", 'IP'ulm P-:d 1'0, v J:'l;lll , eHa permaneelO cons-
·onh.i Z.1 lOS l "'. • J " ~ • r S 'lti 0
~ . ". ·F'.. cl' I.'al'lark .buG:arrdo!~ C.L'! .<:1 0l1'1l'IlC> e~ cr
tant... en la. ~ J;J... , '. ~'. (J)!
.~ . = .~! .. •-=~-=' .;;::&Z(. ;:)~io rana '.
J ~~. _. - cl rt'l1l"sC A 1-.:.10.
( ) El). la's lliora OIS seI' 1" ',', ~ . 11 . 1 .,. Il 1 Dart ~
" i" J:l·o Se"" 3 Sta: i.v ar. T\Ilagca. • • ,.111 ::tall'~~ r. •• •
/
. , ...! J '.~ ,r.· '. .
.j1';"'''.,' 1;"III;u .ml/ml: tra.ed..p~nt'~it1ènt~ ~1 mejoi V.es~
iëfo·~. casa; t vèst1dseln,( l ):' W-quê1lJ~s graclas mas es _e~
cialcs; qnéllas mayores fm1seritordia's., uellâs comunica~
"iOIlCS' mas ~ncil1ia'Sj mas rar<l'S, 'y. singular-es) con· que favo-
~,. .1 '- t.· i . • .'
reee D.ws· a sus matO(~~ amlgos" y .SletvoS, fueron con la
. ~e",!csde 11u~go()Ji~ ~h ique2io. Al ·vet sus ~agtjma-s- ; y.,.t.r~..
renti~idt,t~:le i'er~çnô~ ~Qf l~, cul~ ;9ô~ a Davj.d~~ i
umbten :rOda ~a l'el1a'( .2): ~segur-ok ~e r()da laJ)~~ m.renoc,
T de la 'sc~rldad, -en que su alma 'Slernp.rè v1'V'JrJa; tama
- ~c :unea pr'C'vakce~u su' -enemigo- e~tra -ena : ~si 10 -él'fi.l'~
t;nâ· <eiim $a-n Alberto' Ma,gno -( -s ): extinguio én su -3.1-;
}hA tos hab.itd~ ~\rlci-Gsos.; bOtro la memoria de sus ~ulp as:
1i:iz~Tâ''''-ei;€'mj>~a de las t-enta~iol'les <le:la ~af.();e , Y' quit-ode
c\la el fi!fJe~~'p~f..~;' que c:~ la r.aiz de .todo 'p,ecado en .n~
. '~6tr'os : (jonc~d'Ole los habir..os de tod.as ~la's v,H'tudés lep $r:a~
46 mm .sUbrm.~i y,~ Venerable Beaà:ali-ade'rq~ la roh"1
firmô C!Â 'SU gtada des~e esta oc~sio~ 'prime('3, e.!' 'q~ la
-d-ix-o.: flI4dt .in !4C~' tteJe ~n lu:. ( 4- ~: todo -esto se le clio a'
Magdalena' f.luaniiO. -te'niendoJ..a_ à ·sus.p~ !a hablq cl Sei10 .
ch .estos rei'minôs tS). ",' , '. " '
. :' 'En $' resr<t de; su .vi·a,a..tL~,:l~lfdt:ô ROt 'v1tias ;fasl<?1J -
el ambr parcic~lir qite ta tenijt. Por. t«:~ \fèCes a1300 ~'r:\ PU~
-bli~, 1 ·.encaI-ecÎQ 10 gran~e ~c: su Amor, de su pie-dàd , y.
~c: "Su Fe, r:~.preh.en~:feli.do .à los ,~ue la mu'r~.u{-aban. E)l:Su
itesureccion:le ap:a1' ciô' pr.im'ero; uç. Olrô' alguno, de' tos.
~pofrole5;' y ta ~dh~ porNu,DCia .de. s'û' \'erdaèl .P.ara oIj
'1105. .~n n() lnferiof g.r.ado, que. J. e5ros, y con ta pro1?j~
~nundan'cjase -co·filunico, el Esptrltu Sariço à su Alma en slj.
Divino ilapso el dia de Ptntecostes. 'Dio[e la gracia de con-
templacion en modo mas alto que à. lo~ demas Santos; y
(10 gue -es mas rar9, y singular) con 13. drcun~tan,ia esru~
, . . Gz p~~
. . ' ~~_======:i~~:a::bG~~
J' LI ). Luc. J). "1.2. ('1 S. Albeçr. MaC', t~· Tq;ll1 Cap. 7, tlcoJ
t '3)- l=Orrr, 12. sti·tri,rz. r.\kSéfqi. . '\'4. :Vénel''-.Beda hic. l ._
(s ) Cornel. A1ap_ Hi e<ap. ~.\'te • i Lm:., " •. 1 .1' ~
. . .
1 • , .•
. (I ') 3. Reg. 10. 10. ËR dOIl~ à'ebe norarse'~~ el P. S. Berna'rdG
lèe ': ,A~0111a14 film. optim. : .donde ~estra vulgatér à1ce : .J!/r:om4ta III"
;""It.,:. vidè ips. in B,ibl. CODe. p.p~ Tf?m. 7. pag. J J92 • 1;01,'2:. t z.} là .
~uis'rtvet.1ib. '+ ca~ J08... ,ti) \lb1 s'fr~ Art. l.!· €ap.J. . '
. ~ 15 Q , ".,'. _ .
1teyn1 Sa~a., y de· ttlS' preclosos: ar011ll1s- tJ:tedo~ à ~aJ~~~t
dice f~ Divina Escripcura : que no h~·vo quief,t. le <!f.~ecIFs~
otros _mas exqnisiros, especïales ,. y COSt05j)S ( t. y•. ~lè ,masJ
H;iSrâ Lucifèr y sps Ang~les, malos- testifican lâ atr)sSI:m~ pe.r~
feccion' de las ,vircu-des de dia. SJma.~ La Glol:'tos<L SQ'[l'{Ci Brjgt .
d; nos refiere en sus rcv.dacion:es., que quandt\>.. ~e (o'O"\lirtl~­
Mlgdalena) dixeron. aqueltos- i~fC'rnales·es.p-.j-ri[us;. "Gra.n.-pre~.
;, sa hemos percrido; como rodrern~s- '~'obl!a'rla! Ella; Lalla
"ramo su alma cO.n tas lag~.i,!,~s J q:uedcnama, que...no--[·e~
~'f){"mos v~lor. pàra, lll~a.,.~: !a~ua..e,~'~pe'r~"iOR·-cl'e sus; ~h:­
" tuJes que nada admIre de un~e-r-fcc~)o.n ,,()def.e.œo ; !dl e
~J fèFvJcnte , y.énc~ndida <:.~. el a.mOf· de 1)j~s qtl~ ~(). pod-e-:
;,.inos. acefUi'n05 ~_dia (2 ).-" A ~taat~ neg~ pOf' tÙtt m0') q~e
~u· afeél:o.S'-y,volmttad nada ea SI',. l'fr ~ '. 0boab~,,,~e-nf;la.
f1i: a:E·~tetlï}.":,.r~alJ~f,?-,~ada. .dei tç-d:,o en J~~jOS.1~V.~V"~ ~o~: e
Ç:~p1.rjn'1 ,y vida de Je~u- Chnsro ~. I:0r~~~ es"e .l:r1)t'NJlla ,~om~
'ibis,m-3-ÔO en el ab.rsmo d~ sU' Dlvloa In!lTeo-s~d.ad-,. '1 perfec~ -
(jon·. Asi 10 exp}ka San I~rrr.ardino·de-' SeRa. ya c:irad.o, (. J Ji
,. est, g,fad0~.~\Î~i~ e! AmOf pf,a;ai~E}'~ y: cl:'ea~v€J;d:e_ cst:a)i-;
cl djsclpulél) e~'amOllada 1 1,re~a-1'~. t:~PQs:r _1 SeJ:W~ ;.n~
sin admiracîon·.~de lÔs. Aage~è~ dei Cid0',~ rJi'e~;f '"_tll_. A:.
estos empcôOs de sU' amor f~e~6>n cotres.pof)~fJcnrctS:l~ l?te~
m·ios ) 13·5 gracias, y los:dolics, con qn~a dor~" y CJ\lJiique-
cio. su Dïvfno Esp6'>sO J;e~~ChriftOr. De' estQ& 2 une~ .fuct.OJX
para 51; otfO~ ~ra bendic-:io de' ~lJ5..De-voto~~ Pare~e ·ve.
,umplido a la ktra ('quando: ~ons].d~ro(lo-que d Senor ll1~
zo con mi Santa ~ de favores c-on que la règa<lo, de dones
'poque la_ enri:9u~io, y d~ 10 ~udio que para _Ù lè con~e-...
tlio) 10 que con cl Pn>digo BIZO!lU bUetl 'ëtdrc qu.ando




p(ndifi~a ~e !nd1!1iûh~e ~ i: e.~o,a~n de~e-~9s r~~~ro tI Q1~
.pos de su \'Ida.,nuev.a :. 01~/m"f»-I."'fI.i,"1 ~/(gll JIl!l MJlrJ~ ~~
1111' ""ft'~f'llr Ab 'ttl ( l, ). 'BI ed. com~~enendc a.'l~u cl,T~ol~:
(0) 10 portcntOSo de efia gra':la. Llevola paF n!,muo tl el de~
~erto) al rnQ.do que aJa M',loer pfodigios3' 9elr A~li
si' ~ en tf ·!a 'ôn(cr)'o' cl dilatado èSf»C'fo' iï{e: ~[C'Î~~ .. '.
,. l' _ _ ( • 04sir~ '.. • ,:
tinb10S. an6s 2 fin Itlfteoto alg,utlp. coÇ?;Otàl,.q4e:.~ JIIl3V'e~en la. 'VIda c.omô San. Pab~o 1flle 'jle~a.da 'al CiélQ;, no los
{-tis uliirrJOs merses de. ella coma- à un. 5an. ·Nî.c·Qlas 4e 1"0.....
leo..tioo ;~ ni para ~iI ,pOf uo- b!~~·e.. eÇp;ac~de. ,,~i~rr, 'il'll):;l~
1iq ~e. tm A.og,~l.~ c.o.~Q. t[a~{ts. ~ 51 U;e~ ve ~·bi ~sa2 9,
,de. i:Qdo.s Jo;.S tr~nta an,0:, gue: ~na"Fu,~u~~~·Frt!~. ~. :çJ
.en aqlleUa. foledad, >: de,ûetto ( oZ]: ~ Quu:n pO/Fa dc~u: J~
'qlle en ellos la. t.e~.alp :L Seéo.r" inrtO~c.i~nd.o~ t'3;n; fa.e:-
qÙl'me,m~f;lte CR· .ft1}- ~.rorJ.a * paFa. '1iue cta~) ~~~etlaa~ ~~~es foi
alabafc entre roB COI~S. de los ,Atl>gd.es" 0.,1DC<i>fpo.rad'l; ~OB'
~Iros ~ Ic6'mo fl·.fuèf~ '!:lUO de' f;t, ci,~m~!o ~ Ah', iià",que' g'r~
~o tan, tLl.{;>Ümc:· Uegari..a. con efr.os f-à\tOfCS- cl" amo·r de Ma~
c1a.lena !' Si. la .Mdljc~ Efpoca con6éfa· Jo. oj~n E>rdetaad,o. d~l'
fu,yo -.,. defpt:les.'. dcE inrroducida '.pér drDlv.q1~'.~(F~(o, fn ~
bodega. dd ,VI!)€), de {us' (fpe~la~ èOll(olicLom.e5 ~ l quant<?,
nrJ'l.a ~l de :eLta .Sant;a ,~G.en(;W, ~alÎ. fseg.oe'l)te' '! poi! r..3lJt d~;"
la'taP0 ~5pacio de tÎ.eL'nI?o" cd 'J[I:\,3I:l'a 'à,';q;ue vi.cse ,. .y en. at..
lun mod,o. pa~tici.p,ase: los, g.ozos, 1. bï~nd de)a.J?atIj.a!. Pâ-
rece ~'0 ~a·i ·çzpf.e.sron~s ade9<~~d~s -,1' ..f:' s-ing.u!at., yfâ.io. ~c­
~gt!e" fa.~ot. ~~nnl~a~èm'e)~ ap~~:f?J~ ,~S~:~l:a .~on. qge. J ~l~
~ Igl'~slQ ene<lre.cc· La fdl.CJda.d de nnSeJ}-o,r San Jo,fe[?h '_.PQ~·
lî:tbClF sido digno 'de vèr l 'Ii uata.c iuul de cera aI ~i'iino
Huma·ao Red.entor:: '.. . ~. ,
i ===x: j:S=::= sa:::::z:~ iJWi!.
f', ) Luco. l0••"f7.. ., . • 1 .-
~. (7. )'. So, Bi~I1'a~~i.l1: (Senetis. '!:: 7.;. "Ser~r.4~. Kr;t.: ~ ~ S, ~lbeJr..




·~UO '~tIèbitlo.j' ylè u[urpamo ,qoJndo pos?onrendt5~
}o ci det.a~n~\.,.tqeJ'o~ dfmos:cbn tt4c1do. JOc'rafu-i!-1;
tas de- ~H:c 'qucdO là jgo6i-an~i', Ye-4'r t< ~ ~ntendirnim.
.to camo elcapd ~uyo y éal!fa (,je <itr0 .p~ado; y la .de-
p~a,v,a'Cian~' o',~r~iâ'~ ',la. Yo~tm 'a~ ~ .~ iclcXÎl. A -pOéO '"
d 6, 1· Cu ~em~'dlo. Bfte ! mi Jlœ d0"s:'-gra ~fttn'() ~.I#ll-e '. ~ .
'}Uo ilu:urrc pot' .tl,';' ~'a<ia todo hOt\,brb,: dexar la fuenr
d~1 aiua de, la' vi&; q~le. 'es 1 'CtiJdo-, y buf~ar p:tt'à r~,
'lat· lu apt>tJro Jà~ .t'fiernas to'ta! ,. y di.tipadas· de la·s cria.;,
tP~as.' j' cap. . €upl~ . ~tf .$~Qa~·-j.tJntas 1, àquJla 'Ü'(3\;
J'~UC:-I ~{gràCJa 1, Î'l'i ...~ q .fa t:mçnre fe -'>~vi~ pc: .
Dws 7 y dcxcrdas las d~licias de Cu am0r ',r f50nga tbdo .cf...
fuyo ~? tin. vil gufano ~deJa. tierra t Q~è ne€:edàd es Ja flue['"
tta., 11;1)05-, amadilimos.:.nÜos.eti. el Sdior 1 Si debemos- a'lilar:'-
k (oQrc1 lod0-,. y fi ~ttt$rkJ~:ifi.;:n.ne;ftra!.(alç~io·nolit:u"'b
pYtibk,. -l c;.ômp ~efcJr.jh1Q ~~a.'obli'P1ol1J~fttô hbnOf9
l~dho Ï'lJteres., nodtr<J -gu{t().:;.. hu@ftra~ .p~; fJ aon!.llal
vez lina \lan+sïma defpiédabl'~" Hvja·ndad~!: ~_ .. : lt ._"t
Debe~os' mlar16 &011' l'()(io' J afeflO' de- nlre1T:.rô c:b' ._
ZOll, ., asi Cloir f''r-~·p~o Jljgot:~ 1,!1'OS 10 <m:aRda ::·1.~fè •
CS< aq.uù_ ~g{'J'e', los a-madofes. dd~~uqdô· .y..·dc··.(~ g:I!clJf'$
vana T ,que a~i ,le litUtnpI~ . N·os·..ftftal.a rAre! A·~(a·f ~~be
lC~d~ et~ h1 culpa.Gfm que: Je ofendilnoS':,. ·Ia' rolïdtuet.
en ~~aF i '1 Jeomp'ra;. ' rodo ~ prid~ 'd :fulg.e:- de 1 fu car.~
~ad. '1. 'f.!...~Y .1~ " lÙV.af~O' ,tiiF' ~l.~ à .q .fi ~s éd'a' :
fa; ~Ul' ap~r~cer10,j. '9Uè: fin ~L. f~ pe:,dQn 'Af!'!YU ffilès'<pë-{
~'do's ~ No la peMembS':: qU'e- dbn-de et .kmôFlà> D.~n
se- halla.,. jamàs d p'e'Cado' se perçiona-:,.:' ~x'O San Ièrnllfd~
~p de Sena (z,).;..la car~dad: es la qpc cùbre.lai multitud.de
estro~ pe~ados. :' si. a-quel1a. faIlla ,.1 i':èste' ~OOtnQ' ~~ino~
nse~lflrlo r ;:0, ([eColOS am-adoF s~ de, 'la' va-rr·ida'd· ~ '1 1dCj'l .
, Sl1entll'a J' l·Q,U'·os'prQmcteis par.a la Eranj,âa:d;" si!Juibndo.:e
Isa vYestr.a· VIda )' q~an.db· todo, un· ~an ,Pablo st·l'Cuu~ià).
'-- . - ~ - )r
;' >8 I,*,! ·~t ~. d . ! • T ( "
..-.~. 'Afoc:al•. j, ( 'S}- , .J•. c. +
J
l t.4
3fr.1 ',9@' II\Î Mati l B.1JU$1&: '. )ï·l'il M !?d~ (ï ~~
Oh quç g.r~nd~ n:rta' su \ .mqr a~ ~deQtor, .01rIno. i Que·
fe~voros" s:n 'sus afellos .1 i Q!Je. p~en acredltado 'cn (ilS e(ec~.
tos! i Qué- grande cri codas sus" obus ! ,Verdadeiam~ato..
ex(,C~<: à ~ua~to l~u-dè Cl;.r~st të.~ ,;Jé~il ~l.tÎlI1J\." 4
1L 1_1l! _ .' '. _fJ • (A ...... J_
i,' , ,.' ") - 0.1 ;1',' (,..Yl'I! .' '1:'" JI. \
• .,J ..... y. .,. ;&.1.
AH! Si enrendiesen :'cfta 'o~lig~don', y sobr~ ~Hà rc8e~
';Pl. tiî(jtl~(en IVsl.ne'l~s:J·ama orel '-,(jel Munda, y de .sU
,l~mitiOtia iqùantb. RlJ~âof~' fi.~~ra.. ?S~.'1Ia.) p'~nerr~Qfn . \;
dcs.hon'afto'~l laÙ tté(lOS.'O~0"'U~lnarl0g1~ in~Clthm5bs§ Y"' re~
incidcitè~'; 1D$ '~Odid~os ',ftosl'~ lfg~~fV~~ ; los' la~&mô5{­
los petrJlfos, ·10' rapaces ,.0 rol;>adore,s dc·lo agenolt~ lo~
fFlaldiciénréi t.i los ,h0micida~,1~~:sa,rilClgQS, escaAètalo[os~
y. ~e~a"s ,,~;d~"è:J i~~~ ~}~ ~~d~r~f~'~ ~omb.c~1l'és·p.~~", ,
lite' .el!S~4e>f(I~~Jrdaxl 0, 'U ,(fth:iS01'~.:d .~~z ,cortoinpltlot ,
el iPali!re rae'fafuir1isJ'Iiegi~e·n,le'; ..eV tll-J llr-revtdo-; la _nltl""
1er. ·profàl}i"' 'ct jovcn d'isoluto; ,la t!'?n"ceUa sîn recara j el
pDbre sobttv~o '''Ié!l rko ,fin mif~r"~ofd.iél-', -y )~s:d~m~s ,~~e.
~utofesl1de fàJ'iiliqui'âàd y l' déti'pccÎltiQ, . ll~Q pahë) ~ f1~
·ml4i:ià'ï(erlL'~n·t!el'ei!an': e dèl tuego Y' azufrc , on~e Vl~
"i~àn' enrlc!:'(tmpi[è~dos 1i(\rr-or~.J'·~ ç~~d~;es •~héttinguibl ,
h.l'si p"enfa(en, que ~l\e p~nart ~.? ~.~ra el frmo da
SUs eoras, e['premio'àé fi 'S ·culipas.) y' , J~ {la' r.ecomp~n:-
la 'de 'Sus gufros ~ Va. OQèéter-àri' tne..-::efia~a: de un cod
1:1(10 .0 m~danza •dé' id ai môQo dê:ila~der nudha Sa~
t~ hf~n[e !qué rodi ~{e e~tre!go',_, y; convi-rtiô à Dit>s,
lucgo' 'lut ~n.ocio [us,rer-ros:, t-la bôadad, ,Y am?~~o~ ...
qu~ l 'Senar; 1:ta:lla\' ','Y (â'vo'~d~a. ~~ Pero 1. hai'a!1 ~s~
Què: agc.n'qj (yen atinTa~ ~çnr~r1. ~ @il ! q?ë êt~r~o.d :,}1 l
InmiJ!elQs d'e1Cjl r- pé-:'~cW '~ h {a~l:11d ::i(J1lg~" /J féW "blll '/J{ 1.
'P'ara l'~{faâh.rl~ d&~lUes ~e' pei>drJ,i· lp'()rq~ êli}pa,,~
for~o(o ~tiiE ' de la- ~f-Iar ra para ?_ô'nerlo- eo' Dlos .·cl J.lll'o
-~1 " .que:..
s '
y t e~ngQmQ' QI; ,F' tq9c~·. g~ta~ ~.~ • c~fa: 1~i
311nqllC·roda§ ia-5 <ie~a~,las tllo~~s;c;"~' qri ",. 'li aidon iue !
para§Ll::.(,:t·)~· (;;qaiciosos, Vèf1~&iv~', dC:fIioneuos 1 2lJno
rooeiSLde amot à Dios, ni de virtud.? ·MllJ;cr.e profapa5'>.
Hompre atemin~dos ~ l.do!\% !St~ YijC$(fO :lf<é~o )- f Vô~
!t'prad ~I mO.cen ;.105 éi~ei-(eS, eq la _(llQdJl,' ~ .e.n la ,pr()f>.Ïni~ad~
y .Qn,,~lltrxo ~ ~ad-ul~t:ros-J;usur~ros, am./J,lcloSOS, lsdonde vi.
.ve, NUc:Stro _corazop. -? Luegb no~ ~ma.i$ à. Dies: Ll.tego vueS~
ua .~alvacion es_.imposible; si no' en!Dcndais e-sta cul pa. Asi
ekmis[J\Q :'s.tÔctr .nos,;lQ' aSe.gqft\ : J!2..' '0;..' diligil., "'lIl1t1 Î/I
~"'(~ 2,~,. '2X .'h~1 ql#i~1lrI;J {)i t\ aqi ~ i'Hai quien 1er
~fend4 J Qll'abo rer! J"\ .. ':. < {i 1
. ''l Qt1erei~.t,i-na prue!f.t evidetlr~~ de nùestro ningun amof,
à aio,s? Exâm~nad VQeStlaS -ob!a:!i.." Estas- ,oh evidettci.a lo
a~~it)ln ; ·";p.orq.ucl$IQP.§u.éfc&.Q ·l).1Cpua~lel, y Frimari~ ;~o~ .'
~Qnç1 . Ç.a10f· àclof~J:gq..".Ia 1tJra deb at-bot., J de la duz >
T s-.p1Ando~ ~l '=Jf ,J:.<guariillt1mi,s ,tn:al1daui'.Îenro ; esc es el quer
h1e ama, dixo ctScÏ)or cn 5'U EV.1hgdio· ( j ) ; y, por su Evan~'
J;elis,ta San·Juan',: El que:dice, Jljv~ -en)Dios) ô.que le am3,
y ,n~ fflf?)~ &US (Ma.lldamiC11to~ ~ este .fa:it~ li, la \leidad; Yi
~[) lt.p~, '~t (~)" z"Q.tJ.è,:,.mas:.c1arS):querèlnC1s nuesrr (.ife,.
~.J1gJn9 ~.rEl ÂiPor à;~.E>i.ôs'.·no sol~'{ debe set, .con todo. cl
afe4o.' qe nùestro ëbra1;on;. si tambien ~con roda nuesrra al.
ma, '~m ~od~s nl,JestfclS' fue za:s, y c rq.dos nu,esrrdS rbi..·
uiQs,,~f~n~l's . §entid€>s!- 1- .~cul~§ie " Pueoë. a;si 0-
vaf5~, fl)tendp' d(' Jâ ,mputfiçacJQn~ <.J1l rando' c a horroi' ~
r~tir() ~ 9ftt a-§ddi~ la Jor cion, la .ec:~ion de libres'devo-
w~, y .los -d.emis· aaos' de. pieda.Q) à de virtud? 2Puede,
l!.ev~Q, e;se}.tQ,do ·el tiernpo, y atenci~n) los cuyçiados, \lano~
1a-~ ( 'ta J l'as g' le~slones;- ~s.'qFQles ,:las·..comccllà5,
tG[[uli.l~" ) s ès~!Ïlosdiel ~sigy-!; f ,J'a ÇlzQn de ~ftado ~ 'iPu, "
cl> '., !1P'lcOnfo-NllGfldol nu sera ',v.ida" con la, de Jcsu Chrifio,1'1.
r . I~';'/. +,i-., , .1 ni.' ~
/
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~i ~ID:andole c9mp à huestro ..R~,dent?t',~,U:l11~O ~e lânero
,~ara ',èon su Etern'o Padr5 ~ 2Ql1~en sm esta lltll~acl0n .." y ~n
esce Anlor , piensa c:onsegUIr la Vida eterna ~ El que ao ue:-
~ne el espirltu de Christo, <> no \'~ve segu~ èl , no es d~ Chri~
to ; esto es) ho tiene parte en l~ hercncla de su glOfl~. i.La
tiencn . viven seoun èllQS sobervlOs 1105 que mas que a DlOS,
-; aman ios deleyt:s ~ los camales, y los· d~màs partldarios, y
executores de la maldad, y dd pecaclo ?·Responded ,PodeIo•
~os deI Mundo. 'Hablad Nobles Henos de vanidad , y de arro~
:g~nèia ; decidlo, Mugeres opulènras, 'ue llev,ais la iniquid~d
en los lazos de vuesrra vanidad j- luxunas cn \'uefiros efirados,
.}rusais'pa·ra el sueRo de.lecho~, <> camas dorad~s, esquifitas,.
'y coltosas : ' l'Ello, y 10 demàs de que vuell'ra VIda se 'omp~
<né, es conforme al espldt~ de humildad, poi?reza, penali-
,t'ad con 'qrie vï~io Jesu (::hristo ~'2 Què iocura es la vuestra , à
Redenror '5anrhimo, "de, nuéstfa~'AIIhas , os dirè Senor con S.,
"!~rnardino de:Sena ~ k qu'è fin tànto ba.cer, y.padecer ; yase-
'gurarnos; os fuè;pretiso rodo es~ ":parâ enuar'en vuestra glo~
"ria J:. sic!ldo"e1 Senoc', y dad~o de èlia ~ si el esdavo podia saI..
'va'rsé en [ré gustb'S' ~eficiàS; J abundanciâs ( 1 ) i Pensadlo·biCJl
los que estais ais.tantes" det cumpllmiento g.e e~t~ esenciansi~~:
:O.blig.acion j' y acabad de teconm:er q~~nto necesitals ~e. amaT-,
Jp al' mo~.o , que la Santa Magd,alcna , p'ara -ser patt.tCl~nteS
ë:1e su feliddad " Y.. d~h,05a suerte. :L;'O ldadais? Did este for-
miêlable grito , qde os.dà. el Esp}r~tu S'anto -por San .Pablo: si
.tJl~is ,,'n 111»1'.' D~1J!i~lI"!. ÛSllm chrt'fu1n; sit Afi#btfllil 1:, Si. algù-
no no a'ma' à nOesrro Seiior Jesu-Chf.isto -sea anate'manzado,
ym,aldito '( 2. ) •.Lo qêeieis maS darb~ . ,..' .'
"Grande sin duo;r es el pecado de todos estos; pero mayor
'in COtnpar~.éionre1qc' e$o~ vaiÙsimos....Sabios, oblr~cad1simos
i16sofos ). è infernales ïlustrados de que abLuiéla l1uesUO s;g\o~
• " 'H' 'por..
~ _ 4 l ", ,". • ~
"1,( 1 ) 0 illsipiel,nia .Filii Dei! QlIare opportuit pari'D,?minum,Cluis-
~um ).~ sic ~ntr~re 'in gloriam sûam ) sî. h.?m!tlc se:vi CUi~ tot aeli~iis,
:JuI1!l tot V~t~ltaL1bus ; at~lIe cllm ,tot laSCIVtl~ logredl po,er~.lnt gl.orJ~m
aceHam~ Tom. h.Scrm. 4f' An. 3' Cap. z. t 2.) I. Cor. z.6,.• i~
, - ) , '.-
~~tçer cqn los indignos abn cl primüjtldode sus ordene~
. sue ès aroiar~o~ .del _Tcmp'lo; ~orque . in~O'l~ntcs le insul·
iis f "( d,esvre~l.als su. poresrad, y su jU[jS~1~cl0n SQbre vo"
sQcrcis, pa~a 1a· mmuQldad 4e eSte sanro smo, y para zelar
~1' ârret;lo' ·de. vucstras costu~bres: levantàis el grito, le ca-
Ipmniais de lll\prudente, y le culpa~s de tcrmerario, quan40
çpmpliçndo ~.om'p. debe su ·obli~a,ion., rc~rehe~de a l~ Sc-
norà prof~na) .c, ~n~e'entementç vesuda j a el Joven bbcr~
l,n~ J disoluto _ è ~ndcvoto 1 ~ue escahdaliza a los demas ; J,
à quantos con ~acrile~a.temendad rro.fanais el ~antuarr~o. pe~
'I:y.(~i~ lqs Of\~lOS DlYWos ,. y UenalS de la .lnmUndlCla d~
''IfF~f,~s Qps~cmda4cs eSFp lugar Santo , ~. ~ernbl~, que, des~
tino cl Seiior·) teserv~ para sq vcnf=rac.lon ~ y (1,1lto. l-a
J&j~~i~~j l., el .sit~o es Qe~ çodos, Jrespondeis j un S",cerdotc,.
no pue.de, nI .tlene acclon pjf.ra ma~,,' q~e par~ a~op.esrar,­
~opr~glr., y avlsar ~ defe.éluGso: 10. çlemàs, sQle.1s ~~tadtr , es
to~;U;se la.s. fa,ult~des que no tJene, ni deben cancederselc.
Hi 'tÜ#Ii'l/ltil"f "'f(lJII IJt,~tmt., di'ce el Apostolj San Tha,.
dco; (l ), Esto~ !!esp 'Ccian el dominio, y poresrad, que s~
pre ellos hi pues~ el Senot en sus Mini.srros.
Pero que mUl1:ho ~ quando.aiiade cl Santo, que : M4jt'/~
f4UIII ANfe,,! ~UsifTlUJlt ~. se QlO.fan ,_y blasfe~all--a~n d~ la po-
esta-d de la M\lg~stad ReaL ~R- orden al rnerecldo ,astigo-
de los vicios, y CUlpados ~ ~on heretica bl-asfemia. niegan -
que la Espada, que coo sin causa llevan en su mano , sea ,,;l
intillf/lm, mII!Wtnn: l de; -aqui resulta quedca im.punes,o sm
~ereClida pèna los'lmaloS', gara mas )ibremente entregarse i
sus vicias, y. pasiones. Asi' sucedecia , .si lograsen impedir
~l uso de su eotestad à. el Eclesiastko '; y persuadir à eIJu..
_ :C~ 0 a. el. MonaJ;ca Secular, no debia. emplear su esp.ada en
~l casti~o- de 10 que.. pl:(an. Qué mayor i1liquida~1 0 m.~
lièia monstruosa..' . '
Pero i qua~do n~' ,'la han praél:-icado asi los m.alos, y
perversas para di~imular' su pecado ~ No 10 comçJia Marta,'
. 'J;l;., qu~m- '
~ ,< l .; . =-=~
( 1 ) Jud: vèri. ~. eplSt. Cath. . ~
i ..
. s .' . ;'
porqué 1\0 !onrentos çon sec malos p~t~ 51, sori pétnièÏôsO~t
Y.' pcrjlJdjcial~s â Ios.clemàs_: _magispeCC4fJt c-.D~t'" me: 'lM; mt1lr:
dlClIfJIM' S,,!u'nlt~;clrxo el Senor à. santa BrIgIda: Con mayor
pècado, me ofenden los que se llaman sabios olen 'este prèsenre
siglo. ( 1 ) Imos repugnan, contradi«h , é inrentân de'shuir Cl
bien de la. virtud en lo~ demas, y .~iranào à' èsta èon noérdr
Se precipitan en rado gel1ero de culpa. Son al modo de aque..
lios Fariseos, â quiencs reptehendia Jesu Christo mi Seiior,
porque rodeaban l~ rie.r:ra , y. el m~r por' formar un ~ro~êlit6,
ô CaraecuJneno, parai. hacerla hija del 11lfierno, mucho peor
queellos 10 cran. { l. ) Este su odio implacable contra los am~­
dates cle Dios, y ~eguidor~s oe, la virtud, 10 hallo en las rrh
murmuraciones ,. qu.e sufrio...II!.i Sal!ta Maria Magdalena., y de
~ue flté vindicada ~rju Div~noMaestro y Redenror iepro~
.ducidas libi pDt, e~tos li13.ertirtos , '1 sabiôs oe nuestreS' dias.. '
Murmuro ~l Farisèo, 'y: sus combidâdos , no solo de las ex.;
prc51ones, y a,fet:tos dt! ia S~ota; si tambien de la autoridad.
ypotesrad de Jcsu. Christo mi Senor , ,para peJdanat pecadQ~1
y C;)fcrcet Cl'l Qrros -.semqan,te ~ y hasta'entonces ~o vista ' j'urîs~
didoR. A este modo, aUDqne por dcxtiéma contrario, los
Filosofos delsigl0 nicgan en Jdu-Qulsto nuestro Dios el a[fl~
·buco de su Divina Justicia , par~ castigar nucstros delicos; y de
consigijÎente li\ mman en l~s cabezas Eclesiastitas" aUD l~
~de~precian en la Real, y Civil-. N<? quisic..ran, que en les PI~
la4as de la Sabta .fglcsia,residies,e esta Suprema P-ottstad, pari
castigar con penas~ y censuras a losilelinguentes: y' que quan
do mas, se e~rendiese à.lo fQvo~able J J sin que dc aqui exce",
dÎese, (ômo si en la ocasion que sc les conccdi..o. ~r el Sumo
~acerdoteJesu,Chisto ia facultad de ibrir "Y dé dcsatàr Jo no
:se les huvies.e igualmente coml!nicado la de ligàr al c.ulpada.
y terrar al in.drg~o la puerta dcf CIelo, y de la 19lesia pa'"
la participacion de sus goces; à de sus obras mcritorias, r
'usri6.cati V3"S- Yà, lD'l-E'èlesiastfco ,·un.. Sacerdore, aunque ·s~
vca vue~tro -CU'ta) vuesuo l't:elado ~ no tiene ocasion pan






~scritos,y à 10' que l-àS<1nta M~d're IgleS'ja govcmacfà' pot "eL'Es r
Î'.1riru: Slr1tO ticne en -SUS) Cbn,Ûli s sabiannnre dcrerminado.
i AH t J'Y p~i ~'âùrt::s ddratrll~l~ \ ~li1ct:il~.va 'os-4i ç~tQ)diabolka
maxîn1i', detieneh en ~ _ if, 6' . l~bs' : mt.if4",iS'U' irulinacion "1- ~
vôlàntad-, retafdauèlol-es sli hl 'lOf bletl, 0 pÔl'pociol!an..dol'es
el'toJlocimien to' cJe r a'qué'l- lIYa1 . :d~-4J.ue {eu su t'Ôffi pun voca
~ion dà el Senor {r?~t dbt q4.~; _ '?,llcservad ~;r.lnfelices de
e los, qlle-scibref.}~qh'RiJ-éié'M t1:;,]}ro6I,. ti~n.tIRL,la, cr 'la Sa. ra
~a'dre' glesI~'étl't}a lfti'é,: ~s:,n! am& aSÎ,.qu :>fulrnina
cOritrasemejanies Pâdr S,-qB 4si 'Se poç.ra e· pun.t~ tan delica-:
de con Isus liilol' A è9Ee:S{} li:aèni~~rdiab01i\; mado de pen-
'Sàr,:r',d'G . presars ; ~~sfâr mb& oon.l· mpi(l.llqu(t:;.Gl1rïste
mi Senbr ffr l~ rq l~~a~ftk 8~a(MJft a rM.:lri »/tiP1tllmPll{t lun!t.-
~Ît qu( t e~fà1Qo'f'~ ~ ~lJ.os odÎD6a ' àb.Otlli{]ll'ble,..y deS'hon~
roso', ës... ·pa·ra Oios e~ -mas rec6mendable,.y autorizado con
°el' tgt:rlfplo Je~D Chtist.o '; oqsçt~ad(!)~. ,y. primer .i-Ns~'itui"
ido.r en la-l:.et dé'Gt'~cia dIPanIlÏlp~~·1 .mayor. perfe6ÛQn
nia Sanr:' Tgl -ïaJ,tel. Pam tOîsegur .1 .a~r.l}v;ic:iol1!p;lI'&\ las; At-
mas; y01 tl1àS eutitpana' los Impedos .,.y M.dIl'a'rqu-ias, 'f' .àup.
para toda el~m'ùndo.Què.setl1\ del ml1ndo { si. no fuesç por 10 .
ReligiQs(js~'Dixo Ciujsw mi S,enQ[ r' 511 ~U'e(;'i in);l,I;:slWS;l San...
. a 'Feresa.É1 Jë~US l' ~ ...Enrr~tal}r.oque cS' nps 'abQ~ ~cel'l ,.. ,y
murmuran los .itdsefos.con los d.emàs ...amad~J:es; $id Mo cio;
consolèmortus,sus profesQœs con la prev.encien, que nos
l
ha:ee
en su Santo Evangelié:> nuestro·.Divino Maestrq, y Red~nto •
si fueseis deI.mundo oP el ~os..amaria ~omp sUYQs<mas p.erq.!lle
yà no 10 sois., y yo os hè sacado del medio de' èl , habra si~91;: .....-
'l'fe de a'borreceros, y .m iraro,s'con m~J.os Qjos ( 2. ). QlJè. feJi"l-.=
dad para nosotrbs !Qnè desgradQ para ellos.!. . [ J,
2 Mas par que 0 de donde e~sta ojeri~~a.~ e,sta ~op'psicipn,
y este aberreciihien_to ?No me f1:uece. P'.lJcd,p )r~sp(); d,eG l!l>:jGf
:q'u,e usalltlo 'de lâ misma ~pr:eSi<>:n , çon~ qu~_cl.Es.piritll ;Sanro
dedara los 1l1otivos , qu 'tuvo C~in paraJabouecer ) y- qp.i!<U'
:. 1 • , la'
~==~==========:.===,===~_=--:=:r~
(- J F-f.:x..eju~,vita a~ j~a scrip. Cl lZ..- -, C2 },Io~n~I s. J.Q:. '
~ .C)
quando âf"ànadâ dispooÎa la çomid<t par~ su Divino èonvi.
dado' JésIJ-Christo: mas a Vdse ~oll eri. cl cuidado Cie 10
te01~oral'. J a: su' hermana.Ml dalena; qpe puesî:a enSan{
'oeio', . oia à .10's "pICS d1er Sçf.l~r la~ doa~inas ~ èOI} qhe ahÎnen~
taba su espiritu, se q'ueja de ell~, y!e i~\lt~ à dereGl:o 10 que
en la verdad eFa un un aGto de ·virtud recomendable. En esta se-
... • .. • J, .., ~-
gunda 'vez es murmurada ,9 censurada. por la que bace en de-,
}Car los cl1ldados de la fleha; '1 bilsc' r~lôs bienes! dplntuilês
y del' Cielo. i ,Q.lIi~n' rio ~vè en esto eT furor è~aàâë ameni
di.abolico, con que los FilOsofos ~ y libertin'os haotahcontra' el
esradç>.Edesiasticq , ,especialmente,~" eligioso? ElrOS-!!9 con': .
teptos c~p <mir~arro co~ hbJrof, Y·vllipendio,. se proE'à~a1Pa
~~otçjatl9 dÇ. inutir a: los ~ue?lo'~ ~ Xau~~ d,c ,p~rTupichl a,~ff's"
tado.. Ellos, se creen mas 'DtlleS -con sus enreâ'os , con· su astu
~ia', y con sus tatvez friv-olosos proyetlos, 'que' muchas C~·
~~~iQades de R'eligiosos ,'y Rétigidsâs , qpe;rantos Santos hait
'dada 'à la Iglesi.a, tan'tas . altHas' al Cielo,J y tintos Jtey-no5'~
'GenteS; yNacrorres à loS' M~nàrcas .. De aqtil'cfIamenrarse ~àe
un crecido num-ero: el im pedir lo~ PacJ:r~ à'los hiias Sl1 acerfa~
da .e~~ccion ; y_aun eIt ·-tnot_ejar a'lgunas de SO'S Ley6, como im:- '
'pr-uüeni:és ,inconsideradas, y·necias. . :. ',' ,
'TaI ju~ian esros in'fdicès'la de sujetace a orro hombre hl
'J'ro-pia vo1umad, para én todo o~dccerle : la de abandonar las.
riquez<1s: observar la continencia, y vivir en penuria , y escà~
sez. t Què no ha bta-n contra et e.sti1'o de- admitir à- este genero
(Je v'ida à-los Jovene~ , y'DonceHas eri la Ror de su juventtld, 0-
en sus primeros anas f Con elcspecioso' tirulo de su- falfa de.
èonoèimienro sobrè to que admiten , y dexan; ctllpais 5U reso~
ludon, y muclto 'mas su r,ecepcion. Este joven '. soleis decir.'
nos , e~ta Doncella , debe saber primero lo'que es nhmdo, 10. 1
m-al<r\ t 10 buen~ ;~pata con. emero àc:séngaiid ,crbrazar mejet
la vid,a Re1ig,io,sa; n9 debie~a pr-ofesa.r alguno hast-a hiber eum~
plidos 16s veinte y 'un aDOS ae-'su edad; 'y visto algo de 10 que
pasa eo 'êl siglo! Què error!· Sin' saber lo que hablais) os op~
nçis "Cn' este modo de pensar a10 que nos ensena Jesu Christo.
in su Evangelio;' a to qtfe ~o~ qicen !os SâÏltos p~dres en·~
. , • . '"" ~ , c'S"
" _..
~ll\ ~fO~ là datId~d, t Ii qUé el Unigènito dei P~d~fJ"ep'r~h(n ..
~e t :JLld~s, y ~fçt~ebâ'l6 eXèlcotaco pur M~gdale,na.? q'('iti ~o!es­
Il hfl~ h te mtdl: t? BontnlJ 'O/IH ~!Jtr4tlt et! If} !'Je!: Fcp!; que m·l.1r-
'nlU'ra1 'd esta ttJ Liger-~ EU hà Ob.rat!0 bieo;e Itl~ ..q:lft;: l1;à h cbQ() .ri Ne, th lIace er[mu-d ls4uem p1afl'lj~( a!id~ de.lA;
COllsb,ntltl?s, élé 105 T:heoGo:ti6s, .dc..jo~,.Hêllriffll~~l d..-c: I~5'
Carlos,; <te, los Esrèvarle's., ee toCit-Ca-simir'Ûs, d~ lp.$ LU'i~Sy ~~e
16s Fernan8os', ·de Iras Habelas.?1 y He .Oires rnl}6ht:i>s pr Indpe~,
,R.e~s·"~ E1'n p-e.r~d ô_tes, ~al1 h1l1\o-:s ~ Y'-Biactiosis.ll1\GSLqe GLl};~S
exe~~la~s,at n nbso~tos~~ol e~tigos?, l ~(i),'Q~,(:e fUA,àè l3-.
'p.r,o~t1t~~.,- y laJ'gezâ) ,on qà~ e~ ~u?bro èle Dit>$ -ant~~ of: e,;
fClO sus loyas ,1 qu~nro pfe~J.SQ tenta para l~ cOQ~E-mcciop' del
"rab rrl~c:ll??-Y etSaMo David, con-su j1.iipf~ Iàbjp Sal.@n1Qn"
. ara 1,4' faprtca del T em b 161 S', IC)s,.M~s'.l':<).$ad(ilS 7\.D~lIÜa- ,~'~afi'
!a .~uèr~nt~on s~ ~e~~fta~a;tituett ho. arps\);ç~ a.rftl~tq , ~,() _
In~l tlvos ehils~lân os; pot'4:tfe !G~ultandoll11a ~r~~n~l~i~~­
ron rodo ~ ptetlO d'e s?'Ca~da:l à:J..a SaQ~a 19lesiéf.1'segtin ~J usC?
~e aq . 1.rJe~p9; i que RR:JOf $uclte, s 1iromet-eis ~os-q~ '-
ltrm a:I~~ y ChiS à'ëcribc:ér q1l(1 s' cri <v ltestfCi>. . b:'u~ ~vi~-
e1 es~~girlas *"~~J.an!é~ Jii~dbsa~: d!s;~s~ iQ~d$Jl..-4 "t~ Jyt
~~do I:>los,qumto renels'; 1.qll;lnto ttene . l y-le. ~s~e; s ~st-9
p~(!o~ que por tantos tltulo§ e uye:J? S ~st-o ha'-eis--a'hor~'c(i)
.. lOS; i qu~ ,~arà de-spues .ol1..YOSOtfQS ~ . . . 1 ~"
" No s~ h~lr~'à solo es es.tr~ mo.rcd§l~ q<:llsUrilj }!Destj':t
murmura.cl~n·es:andalosa llega.hastO-· éensufa-r".y.1!lof~.r:k>s aG:-
,tos ~as senos de l~ virrnd Sa~ra ~e la.l\etigi.on,~ CQ~ J..ÇJ1 la
.O~acl0n ) la Devotton, el Sacnficlo'de J~ Mua la fJ:eq~ncia
~e Sacramento;, y la asistencia à orr.os e.gercicio~ devoro;,€on-
q~e se fomenta la virtud, }! CODsecva là .p,ie<jad para V~#Gt~ ~
à tltH!!is.im'J Filo.tô(?1 ,"la Oracion, la.ti~ pu1'}l!ca;;, c~Œ!Q ;e'sH1~:
'J'anto vocal, como me-ntal ;? no es'ulla ocupacion vana <> up,a
~e,ra ociosid~d? La asistcncia.al Santo Sacrlficio, y demIs eger-
(1'~9.t d~votos, ~'o~ m'erece otr:a acepraciQn, que la d~ pn hien
palJa~a aolgaz.ànerla? Là frequeqcia de Saçr~men~~.f~e~ t~$ p,c,r..
so-
"••::=~.(""'1'="')"M::=a~th""'.• =,1;~"'(i~·.=1:!l!!9=' =.=~=-==::;:;:F==:=::=::::::;=~
( 'l. ~ Math. 'l.6. 8.
,.= ~----v~r c
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11 vida a~ S:lnto Ab~l: fNONia'lp ;p~"~, d~ ~PIU!i.g~A "41U ; f'''~i
,alltemrej!tr. jNSI'iZ ; P~rquc\cr~!l.! Jl!alas ~u~.;pb,[a~ , y jus ati l~s ,de'ls
hÙnnno (f, ).. QPè a li·Letta·a_~q.;e~a _[~rce~al ffiU!,Ipt1~a.ii...
. -en 1, onr.quelh"e.nsur.a.déJ( I~IS:\.l!t~ M~9~~çn~ !; ~. è é}lft,or
elLael pé$!lilO ~e 'las 110mbrçs ,JIJ~a,~ Jil, môcivo .no fue oçro
de parte de ~~ Smta. ,. que lI~beç g.~~Fag.p,.~n_va~R,~~Fero d,e Bte-
doslsimo.:-bà· ~itmo. 'Cct pb.s~~i·. 49 ~s}l;Çhri~to, lJ1i $eiiQ't
Aqm fud.a Ota5ÏQILFrimC(a,ie lqH~' s~.~Y~ ,-no. .sln hor~of qç
los presentes.!, l(h~U1:c:n n~~tIl9..s. ..cli~s~sejl~ hec:ho [arr 'Qmun
èn la sacrilega boca,de os, Filo$ofg~., é ijust.lados ,dei siglo. ur
~Nj~pe'diljQJh4 .m~~(lau~â&iléj.l~er :iqq,,<il~a ~o. OS? obs~quio"
quë sèJe hapIQ;à] su4)ï:vwctlM ~trQ {.,~~ . !~qi~ert iÇ5 os-~ev~
sabio.s.,. quand'a âdv;e~tald1,{'lll~g:)ti" U1~i _, -~pn~osiçl'ta .• y
,gralUlleza ~Qn quc.Yà: en 10 ;L:mplQ5,JLY.r.s aij:o;c.flp} YjJl: e~ 10$
Divinos oficios , 6 fuh.cionesrde ·lg~S'ia ,.sc:,' le da al., S~nor , y
(1:rraèlor-de't040{,~~ ~htto.,.,. :la4<Ù:acwDJ~qBtp ta , Ç9s. Jil11j-
tGsJe..cs ~bid . Rara: rQs qemfi'i:jlt ttrop '" ' _~<Nr ~P}.o~.
~lfhd::i\l MtiJ~astétiès;'·disp'Ol"(Ç~f(Jnci ne}); d;dq~al"~q.,f:0 tnpe-
fntc$1eate pa1tf.aJ: de(eI1tte 'manutendon! :<d,e S~ ingivjd,uE>$, y
'MÏBisqro à pàra que cllcultO- no de~iga; ~~I-aCc:-ioA agema.-s
-d .imitîl!,-'p~r)udi~iat,1' rtod\t3. aLe:tomu.1\·ïy' 1Ult~et q}!êd9~ L.tl
dora,. camo.JudaS: su QoJii'Ci~;, ·f.on~d~cir qpe..pr!n.lY9 ~Qn lo~
;1>'em-plos~ i V'os-,.lospob'rcs. fl&csitados '7 <mtt.e i9S ij M~,5 ~i st:
di~tfibuyesé -aqù~i-caudal ,.4quel co~ ·,.si~. ~lldétse tem~iar'
a'n.muchas. Dic(!n (Sto , no p.erque 5ea al aliVio'de l,oS .Po~.l:es
-5ùl'l.é.seo-i si.pocqtle a:nsiosos.de las.témpota1id~cle~n .~Q.d~ lQ
.q~is?eran. pana sJ.... '. ~...l .... : cl ~ . ( ." l,·, "
:r' '.. îCon 4lte,esc~nda:1o.rrose-oye cm vuest~ t<:rtulia~,~n vu'
estras mesas, y.aun en esqs pàblieo~ Café eS , y Cas~s de con:
"Ve.fsaci<>w, qus- c:l Reypo est-à atrasado· po .... lç.s l)iezOl.Ç>s j y que
. 'tll~ntfaS e l:0S t'to Sé-qujre: ) 6 maderen1 aquj:knb ppd.fél fter
eer"tii dèsènlpiiurs .!nG0n~ué dl;s:oun'.no Qé\blai,s ~9 ~~ l~r
"4ser-alidad d~los pia.d{)sQs en is.ponet:..d9tJdones. p.e,l) rRrocü
l'arias para cl expresado fin!. iIn.L:lices! ~ No os c.onvence vues~
., _ _ H-o
! .~ , ..
- .Serm. ~. Je Sal»-'1is.( 1) T. A.
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e~i1t e~-'vuefir1 yidl',o el todû de, vùdl:'ras int èncio'nés, yoper:t:c
clones; es,de uerra; porque no tlene 'orro objero vuerha Filoro-
fia, que los inrerefes rempocales , en su solis:irud , 0 en SllS au-
m~nt~s; e~ animal, <> ca~nal·; p<?rque ,.uefico libntinage, y
3udacla l~a lIegado hafia ~llme~[o' de borràr en el Decalogo el
Mandnmlemo J que prohibe la lmpureza; y en los vicios capi~
-tales aqueJ. , con cuya exprefion se i\OS declara : -es diaboliea
por la infernal sobervja, con que sublimais vuefira luz nawra(
'·s-clbre là 'vasra erudicion , y dodrina de10i Samos Padres . so~­
?('e l?s profundos Arcanos de la Divina EsC'r'Ïtura , y sobr~ 10$
l.nfallbles Dogmas de nueÏtra Santa Fè. 1Què insoknci ! No
ha lJega.do ,ni selu atrevido à -tant-o Lucifér. Asi San Bernac..
drno de Se~.aeL1_propi~s t~·~minos", explica las tres propiedades
de vuefrra dui!nda sabldunll ( 1 )'; Y ,onduye: À l ...tih,U tllim
~»JfJi1'i'o ~st absc'ond#/I s.a! ielllia Dei. . -
-. .~s~ e~, i,~norantisimo~ ~abios, e.smlt.isimos Filosofos, y,
c:stol1dls~mos Jiufirados, aSI 10 acred,l tan v-uefl:ras licenciosas
corcumbres, que evideo(.ian vudlro ning.un amor , ni t~mor
à D!os, que es e! princ-ipio, medio', y- fin de la 5abiduria ver~
dade~a .. Amais , no à pios; si a~ g:ra-;o Mu~do. ( asi exâlrais ) 'fi
apelhdal's el numer.o de a.quell~~ mfehces , que baxo el nom"
bre de sarisfaccion, y marc.ial~p'ad c'onrribuyen con mil. obsce..
nidades.al p'ropio ,y ageno" . cado): amais las âbundancias'
y la prosperidad; las ancepone's a el amor de Dios; quand;
aun abundando dJas., las juzgais indignas de emplearse en ei
(>rr~a~o de un Templo, :0 C? ~l dote de una DOAcel1a ,que 10
solJcHa, para enrrarse RellglOsa: amais vueftra dhmacion;.
buscais la' comun alâbanza, y à cfie efeLlo haceis vana oaen~
tacion de S~bi?s entre ~ugeres, ge~[es idiotas, y hombles jg~
n?rances: mlralS con ceuQ aqllellos libros, que con SJ sana dOC4
lIma refutan los errOies de los que usais})' reprcheodiendo COrt-
cficacia vue{ho libertino modo d~ obrar ) 6 de oen[ar os dia" . ,
a ~onocell"la: .monfiruosa gravedad de vllefrra culpa : 'abomi-
naIs) y escusalS el'qat,? con aquellos Miniftros del~Senor, qlie
l " 1·' - camo
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Relig. c. t. H•. 6. t 4J Ja-:obl ~.' 1 i'
Jonâ l1e~orn})12~J'ëh vt1e/trjl (tS~iJ.na,C~~Q; t\1U, qUt un 140 'dei-
pteèiable) q~e ridrculc'za ,à lo.r "Ive .,lé\:~bserv,a.n • y 101 hace .in~
dignos del- nar<ü·con las gente~? El ~1I.l[ar,~os T emploI, .a/IStll.'
alos.Di·virt<}I Gmi01s J eirila palabra Ide DI0S en .los S~rmones,
léétvu-n f ibrb. êtiplf}ttiar1 1 rezar, :~ ROladp~,,~ ~n~! lOdu!g~D:ciasr
hâblar de'DIt5i, raur'de Mut1~a.., r~fe,nr la~ vIdas de ~9! S~~'!
to.... , y lb denias-que dice orden à. la eddicaclon d~ los P[OJ(l~
mos, y à la· propia espirimal utilidad~ 2no el el. m9t1vo de vu~s­
tra rila , el ô\;>ge:ro de ",mtsfro e/ur019 1. Yel bl~nço- de vu~~c!as
buhéÙj~ <:le 'ùe~rio enconç .y...de...vue~ fOS .inf~m_el ~espfecl~s~
"~Es esrà- H nècÎos'idiorétS ,., y sa(filegos, la acepta~lon que os2 ,.y. -. . .~
n'lere'èé, y el aprecio que hacc;is del Evangc:lIQ ·de .Jèsu.Ch!1 sto-,
y de su' n'uc-ve Tésramenro ,-en qpe,~e nos aconsela. ",ensena! y
t.al 'vez mafia~·;'la Orac-ioO', la- D{\yoç!O~", yla p.ré\é,~lça de v.~l ~f
g'ef.chafO~I~[ad<,;)IcrJ~ ~ Que idial q!lerel,. )JR~s c~ara de ,ylt,esrra
'irèr.haCréplob c~di1i 8i:!e-sre'osel·séUo,.ot ca~a~er de la &ra~ bes-
~iaJque nOJ'~e.fiérelSan Juan en ~u _Apoçahpsl ( 1 )! H.~e 19l~al-
'Irl:cntè lI~yan<t-@d0s;lQs:ql:le.la~ SJgp~Q.:. :., " (; _ '.".J.:" ~
-' t" ftr~:nl~'bÎ~l'lo.r: -Cltrabes.aJt;Je~tr;a, yI ~c ~ 9",ll~. tUll,daq,qc:
e:stra"Ut>sG>& ~ Q:ua ;el f00dd d- Vj.J~stra llP!fr~c~OA-,~~q.UlçJ;.l
t~s'ëntf€ veïorrbiel m'3!t'sabiQ; y ~j~r'ins~ruidp~ Jf2.'fiS; Ùpifjs.
t:tliltiplin~/lIiil1Jé,:~lj~ E.lqu. olf~efe~ dicc el.fspiritu ~anro
por el ApOJtol Sannagt>..):d. l~ls) on: tUI p~labp\J bue a ~
'grum{ljf~s'f ~dificâdvas:;-:Y·.èn:s .....fJer~SAones:ll~nas del~ espl~
-n[lÎâe'lnalf$eë:iu11iOf~~}.fhumildcl(z . '~on ta~c.s, vu~s[r~s p~la..
~ras? jSon onfôrm'e-con esta regla vuestfa~'OQrélf? Noo : Luegq
-no-sols sabios. 'L'uego: vanamehte -OS apropiais estentu o. : i/U
Ma-s'à Ollè<iiS'pli~~Gbo.- vosotros,.o t1afQ;de·con.vçnceros,.qu,a:~1'.'
f -au;ae to ~~i îndi-gn<Ds dicoJ11i p, ,S. :Ag~sti0.cr)!.~~ ~b,s:
âfltê') no em.iCtrè:ela à,:vuçsrra de'ant~d.ajl~[~~ion, la cen~~~r~
;que le tià en su:esér·ittfta·Santa La increada Sabl~~fla :~OIl ~st !li.z, 0
,-stIl SIlpienti,,(dC" siJTJ./jrJ1.. de.Jlen(fen~: scd te"'(1J/I~ ~nt,.•~lts, ~1-Jtob()t:CItI
No es dèl-Cielo, ni dcfoa p.or, DlOS ,esa ~l:lcstFa s~bl~~rla ~ ,5,H~0
~ érr6.1t 1,~fl'tma11'y rdi'iboUca::(2:) E~ja e(vue~FHl ~leD~lt? pOnl.qUC
.r e a
(~, • r .' t
con volCfrôs,.o con tOdoS vue1hos ~.r~res, y deCati·nos.
' Oh·! 'lnfeliees ! zNo os bafra el olvido de Dios, y los mU~
,thos~rrores).en que habci, cai~o rOt vueftra humana filosofi~;.
tli el vèr la pugna intc:ior, en 9..~e os :tiene v.u~ftra vOlum3flil.
ign.()rancia .0 inc-reduhdad ma1Jcl.()sa .; como'nI el cle[orden de, ,
vudlras .coftumbres, el deknfreno .de vueftras pafiones ) 0 la
liberta-d de vudha ma:1a conciefl.cia, para -ha.c:erlo que ·05 pa-
rece; y.Â fac{ifican~.() à. la im.pieda.d los /hijos; Y~ cORS:tr~franàO'
a.l .ami.ao con.el lOfamc: adulte NO , fa com-unJ(ando a otros
vueftra~elalacion ;. <> yà fofreniendo con vueiho.s ,caudales,
cm,penos ) 0 aut'()fldad las ,~a(as, y e(cudasde percll~lon '.op~­
ras. comedi.as, t-ragedias , y .cJ.emà~ teaHos de publJca cliver....
fIo~.; fin refpeto i: las caurel-as ,y c.ir4:trfta?.cias, c,on quç -c:1
R'ey nuefrro Senor, y 'd SupremoCon(eJo las rolera, y per.•,
mi.td· No ,os bafia 'tod-o efto , repiro; ni la re1axacion en que
«;)5 naifais.~ sîno que osempenaiH:n c.anonizar por. bueno, y
·ra:zona'ble., ·tanto, y tan enormc mal,? i Hafia aqUl puede lIe-
'gar 'Ia ('normidad de :vu~~ra culp-a rTIt et t~. ":Agl1l1. miltA PA-;
çe.m AI/diAnt, diced EfplfltU Santo en la Sablduna (J y ~ l\eco-
mend• .r, y jufhficar d pccado ,quaI fi,fue~e un afro.vIr[~ofot
'2 y què c1perais clefpwes de .rodo efio ,0 mlferables l.lberilnos,
y vani(il'l):f)S EiJ()fofos~ fIno fiquellas l:or.renda~ ) temlbles n~a!~
èici.()nes de Dios omnipotente, que ya .tlene clIchas por el San-
to lfaia-s f "fAy de los que Harnais bueno à 10 malo; y tp~lo
" â10 -IJ)u<:no 1 4Ay de los que poneis pol' luz 10 que es rlnle-
"bla ; y por riAiebla. 1<; que. vefd~dera~enre es 1uz! j Ay de
" los que en yudha e!ltmaclOn [OIS [ablOs; y pmdenr~s.en {o-
" 10 vudho }1l1âo ( 2. )! ',' Sin dl1da po.rqut:: ~n el de DlOS) y
"e~ su inte~mjnable ererflldad las \'erelS venficaclas e~ .vo~o­
'rras, qU!l'Ido el S~nor 05 hable Con codo el furoe de lu Jndlg~
Slacion ,y c;!e [u ira. ,
Efta es , 6 Plîeblo. am ..ldo en el Senar , la p~~:e d.e aql1e~
'amargu~fim'ù ~allz) qne be!:>eràn e~ernam<:['Ite·, SI a DlOS CO.~
tiempo ne [e convierteo ~ eftos cnemi&os deJa verdad, y di5CI-
l 2 pulos'
-~sc~:::- .....t l b lQiU1· 1..: ~ O't'
· l 6;),
~OtnO depo~it~s cIe b \'er~adt:'"ra Sa~~duri~' [âr~pfènd~er?n sm
;fiction; y estan prontos. ~ eOl:)UDIL.,aros!a sm ep1b1dl~ : lo~
lPalquisraisl' y [a! vez los mfa~als tl'llos estrados ; rettult~s ~ 'f
concurrencias) para pon~r el mlsmo I!O(fQr en los que ,!S ~sc~­
.,[l1an. Decidme, 2este hUir de la Luz, no e~ un clato telb mon l()
.ce que son matas [(\)d"s vuesrras obras ! y doarj~as~ L\sî , à,pe~
~ar de la sobcrvia) con que os vende~ pOl' S'ablO5-,.. 10 asegura'
Jesu-Chi-;stO rn:i Se~or e~ su EvangellO (},).. . •
' .Pero i qt,e rdhmomo rn~s dare-, que ~ueftraVIda ~ Ne>
l:O tentos (on dec1ararcs enemlg.os de rocra vU'tudj de' m·ofarfa,.
l(kfacrediraJ'la ) y perfeguida en OU'OS;' haceis forrn~l ~m.pefio!
:Je autof.izar ~odos los vicios ; de~fi.gl:l'rar fa e,normi.dad, y fu-
blimalilos. hafta ha.cer- con el10s una ley tan flgC1l0Sg, q;ue Cil
fu ·oofervanâa.,· ni fe adrni.ra.. difpen fa, "ni fe le pooga m.Qdera~
~ion. Yi habei.s confi'guido- defh Jru· de ,]:os eft~ados, y. (irios
p'cim:ipaks:àe las talas ~ lias. Imagçne~ ~: ~h:l.p;a nu·~ar~ ~e::
,irar r de fus Samos i r en [w1L1g:a, mtroducldo· eftaituas , te'"!
trat~s, 0. plfltl1ras pFO~anas "por, 10 ce~:ln indt:c.entifimas·; y~
:habeis lcg.raclo {e (}lvlde clar !a b/en~JCIOn en vueltras m~ra9
:anteS de la comicla ; y las &-.raclas ~ DIO! defplles;· de' (onc!t,lda
~fti Y;l hab~is alcanzado ~omo c.fl'emjg?s.d~ la CfU$ de Chris..
to :queeslaicnal, y di'fiimi:vo'del'Chulhano, qee Hra,. CQ"4
'. :m~ ni el n-ombre de DIOS, no fe veit en las carras, ni en fus ccr"
,bier tas; 'f que p-ara n~·bfar à el Sdi~r) fe,a '2fando· de efta e~..
:,; preGol1: LI prilileTIt &4'''M~;. como prmerp'IO,. n~ de, Ja Rcl~~
., -e!on; !ide la. humana Filowfia, que tanto amél·IS :. Ya habelS:
h;cho ufuaf la lecci.Qo d~ cief.to.s.1ibros-eftraflgerc~ ; .no ob~
tante la p.roh-ibkioo'ckl SQli)to ~J'lbuna~: de la l~qu1fi:cfon, po·.r
la pernicios~ doétrina "~,u~ contlenen ~Hl't1'od'tlCrd'o CI~rtas obs,
.c:eni·simas €hsff!azadas , (') ddimuladas pmcura·s en abanlcos,. ca~
xas 0 reloxes, capac.es de perverti'r aun al mas retat:ldo·, "f
·hQI1~e.fto ; è inventado' variQs diM:m-alaeos fign0s ;. (enqoe os
~ot1ocds, y. cOflv0c.ais para ~ iniquidad. y~::::: P~~Qj~ollld'e VO~?
,ra. e.s tiem.~ de tÇ)UcLtùr ml Scrm€>o ~ ~ o},a:la EUde:- acabando
, cen




'pt11os de. LncÎft:t. 2Pero (erà menos de(~vaci-adé. nue~!i'l suertt;
fi viviendo nnl, acabemos en pecado f AeGcdaos .bqos. ama-.
-d;fi'm~s en el Senar: Que los iniq:u.ios, y malos , no pore ràn
'el RI:'Y 10 de los Ci los (1). Huld, abominad; ,cwCaà Ci1 q ah~
to POdlis, el tra·to con,cfos hijos de pe{dj~iol1 : scgt ;cl e~ con~
!ejo dei Apofiol, que dlCe: QI;IC con [emc},mte genre, n sen-
.tare i la m fa: Cum hrijUJmodj IUf eij,ltm JUmeTe (2). Mas no
olvideis, 'lue de ~0C'0 qrve' hU1r de los pecados en 10 exte,~
riot' sj en la inrenor fon LInas con las [uyas .nuefiras obras : 0, , -
fi contentas con (epararnos de eHos) no anadimos elllanto,
'la l~.eni[enci~,~· la enmieqda de nudhas c~J.~as=L/orem.o> ne 1
las penas, que por eHas merecem~s ; fi la In}uqa que blClmos
à. nl.1ef'!:ïo amabÜj(iIpo Criador.·, y Rcdenror ~ Sa:cudaœqs cl
YLlgO pefadlGmo del pe.cado: arrojemos de·~ ueU,ra. Jcervi~ la.
cadena de la mirera (en Idumbre, en qIJe IJemos vlvldo.,13uel·
. ve J 6 Virge.n de.lsraèl, 0 alma Plal aC6pfejada: buelve à las
.ciudades de ru refugio" a los rpi.es de Jefbl Chrifio. 0 Ahna) si
.enrendieras, que gr"ande es elle beneficio~ de ofrec.erre las: agtlas
de su ~i[uicordia, para en eHas purifi~arte ! Sin duda tu las -pc-
àirias con la Samarirana, y las confegui.rias deI Senor; el que
,al modo de la p:ie~ra del desierro., las derrama largl1ifim... s , y,
eopiosiGrnas de fus [atratiGl11ilS .tlag~s para la falRd, y r:1l\~a~
cion de rodas. .) ~ , Il.
Sirvaos de efiimulo para la imitaciou ) y p~r~ 1;1 esperâll~
zà e~ exemplar, que os Re propuefio de JaS~nra M:!gd lena. ·<;u
Fè, dada de Dios, le hace conocer hquulmud de (us pee ados;
la neceGdad de ru remedio, que conGfi:ia en una pront.a, y
verdadera inrerlor, y exreriqc penitencia; la dignidad) y mi..
ni11:erio de JeCll Chrifio cl Unigenito del Eremo Padre, que
erà su \'erd~dero Dios, y alllabiljGÎ:n~ Redentor; y que la 11a-
maba Ve'iperaba en caCa dei Farifeo, para alti perdonarla, y
" F' hllenarla de sus dones, y de fus gracias: Su e la ace cerner
hum ild~, HOI:él! arrcpen tida , y bl1fcar co~fiadâ el perdo.n de
(us pecados à .lospies de [u Redentor , Su Fe la ha-çe defpoprfe
. . de
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He sus galâs"; abandonâr sus amadorés, dexar el n1undo, yen;
tregarse coda à los amores .del Senor. Sn amor la reconclÜa , il
ùne, )' al1n la transfùrma en 'èl por 1 :lai vidJd de sm afeao~.
Su !'-mor la obliga à emprendercosas'fgrancLs en obseqJui:o , y
para la mayor gluria de $oU Amad ,Sus er'e&Q) "'sort manifies-
:tos en 1.15 tnnchas virruèies, que en gr~do élJtlsimo, prodigié~
50, Y admlr8bl~, pr-a<:U..:-a des~e Inego; siendo los t'avares,
gracias., y privikgios ,que aSl'en la presen e, COma en fa orra
vida ie conœdio el' SenO[ ) ya para SI, à yà para beneficio de
sus devot6s, u'na prl1eba nada obscura d~ 10 grande de Sil
Amor ,y de so alrisimo merito. Y ved aqui hasta à dondê' se
~è subtimada MagdaleA3. -aquella nmger t)ecadora , q...ue habia
en la Ciudad; porqHe .1,u.C>g0 ql1e GOflo.:i6, .fuè mlJ~ho 10 que
'3mo à Jesn ~ChrHl:b':Etce mùlier q:t;e tr'!-/'iii. Ch)St~tlpeç'tdtrix,
lif cog1'1GvÎt ::: dt!ex~t maitÙm. ~ . ' , 1
Aprendanf-Os, pues; de esra fél'icisima perllre'lite, y use..
mes de las dos Alas de la Fè ;}' Arnor l' 'con qlJe lIego à et
logro de su ultimcdi'O•. Sea la·Fè la esp'a-Ja coh que re-soistamos
là- nueftro Cbmun enemlgo ; y el Amor, el que nos- hagâ. -00rai"
el bien, y levantar el· ecilfi:cio de la perf~cclon ~- nrifiiàna , pa-.
ra ne desmerecer los premios ofrecîaos à los que legitima~'
m-ib'î(è'pe1ean, y fiélrn 'ntC Habajan: Al. hlOdo de aqtiellos v.a'"'!
lerosos ,J; fervorosos Hebreos 1 que en ta reèdificacion ale los
mums ~e.JërtJsalèrt, eR tiempo del Sanfo Esdras, Con Ul'la ma~
b trabajav:m, y con la otra emp-unaban la espada para su de-
fcnsa ) y la conservasKm de su trabajo ( 1 ); trabajemos en ha...;
Cer pracrica nllestra Fè, y a(egurar en el exerci€io de j'as obras
buenas el- fin, para que a eHas fulmos·Hamados: acordemo-
nos J riene sn exercicie en la carid:ld ;. y que eth' nos persuade'
d Amol: à Jesu-Chrift.o·, nllefiro Redentor ,. camino , verdad,
y vida para nlle1rras almas: llo.rèmos en la prefen~Ja de nues..:.
no Criaclor , porque si@ndo S~oor, y dueno absoll.Ho de no.
sotH:>S un.a ~().rcion de su· e cogédo Pucblv, le hemos injuftq.,,:
nlente 'ofendidIJ ~ y abandon-ado por entfegamos al ddeite de
la
• k,
t .. -4 cl ;. • • ( 71 )ranas e lëntlmle'n,ro. Me efa .. •
m~ haberos otendido; y eho ~J~svs mlo: me.' pe~ en él'af~:
mla , Redentor miQ yu' ~ '[j.o 0 par ~er qlll,on [ois, Oi{)s
) llh.:a e per'H17.a nu' y
yo os empefiQ mi al.abra ~. a. ~ os promerQ;
.enmendarè mi vida 'Pcon'f,et" ,que. a~{bet1dome vuelhà g-racia,
..J' , ,,,. are mIs ~ulp.as •y \
'la ml alma y con .od' ' os amare con ro-
, l 0 ml corazon.E S-
amabdiGmo Jesvs m 'n, S 1 cl ,~a, ,nor, y Padre.
• , ' 1 1"" a va- or mlo 'cl " , .
I}e ya en, mIs Otetos; oi a' 0 ' y to 0 ml bIen, (ue"')
fion tierna que oy'À ~g Yfta-que~l<1 voz dl1'kc,-aquella expre-
, \J .. vlle cos pies la S M
quedas perdonada ~ vere L - 3nta agdalena ~ Yi
, • ~m ~az. . 0' ml cl S -
mlû ~ l me perdooai5 Je ' 'l, '1.' e 0, :n0r, y Dios
ciGmo ? Me perdona ,', Î' ;.~s de ml alma, Redem6t mio du!~,
mi Amor no 10 . ISO. ,1 aun pO,r [el' e[cafa. mi 'fé' , Y "'o'a.
, mer~co ,acr.ecentad 5 - .' r '
~e e~ fu'cgo de vudha Divina Ca 'cl cl' e~0r,. ml Fè, Y cdad·'
porclQnct à cl Iogto cl "fi ft a '[>~Iâ qitle afi, me'pro'"
pero ,.fiado e'n. vue{;tr~c ~~~d:~ ~[~rnas ~ll[e~'iGor?ias j que es-
Para que fi r'- ,...' y metJ:tos.Inti,t1Hos, a,} l,ca; j,a fehclHma M cl 1 \..
corazou f rC:CUfro ::,. t~ co ' '.,J: ag '3; ena , OSân'ta de mi!
..J 4.... mo a: meulO' D '
ue roso {?'0I don-ck, espern. co r .' " ~ortuno , etic~.z , y. P(!)·/
. .., n~el:J:qJ( 10 q'u..·tmr'·~ ,
J)lel'eZCo 0 die!.. - ' " ~''''-t'':- ml'S' cLTIpas c;ies-'
. • t.l!U'SbSl-tna ,. y m1'1 ve ë sb'
Digna cres de q;ue rodos te al ~ .' e rn:.efl~VentUrad'a cr.j.at-urâ~~
f.egun- tu m f~iO puede fi fi . a en,. y. ~.(hgan;. pero / quienc.
(,()fYSan BernafdÎ'fl0 de Seu, ~lel1~pl1-e?tc: cel~blalfe j Concluir,
na., ,,. 2' QUicm scra "... ~'d' .,,, par elittero ms do " _pa.~ ,e refent'nes,. prerrogatlvas Y' .
»expresar) 'omo' es Lr,' ~ b" excdenclas ;. ni de'
. ucu1,1.10' lUS' ;Üa a-nzas·? T , ..
~, ell que deben tnJ'fa:rse los pe d' .' '. u ~res el espeJo,
" Angeles:' rw , la· forma 'Y't:e~0~~S'dt~' eres el. gozo -de 105'
",cia.: [œ) d (!xem ~o ;ivo de' par _ce. a v~rda-dëra' peniten-
" fO'ftaleza. de' ~as m!gere's a"'r I~d m-as eura ,catHda·d :' rcr., la,
dre
... epen[t a"s· 11:1' d' . l'
»ma. Ja',verda'd;. [Q: ,A' ' .. l' d' , 15'CIPUU',·ynor'"
"gundad- de lus So,lita,;iospos~ a e los, Aposr'ol'es: tà:, Se:..
" templari.voS'" Y' ~koria d: YP)dac:oret-as; turda de lbs con--
d
t)' .... tus evot.os· li?t: 1...,
" 0' dei am r ài Di0S : depoGtt:-: d' ;"',,' tlomo' enccnd,i4'
n s" ., l '" e SUS u1'\'tn'ds co' . ,') .. ~ ~ y: er-aJ'lO' rmuiû:n1'O de' s'''''' d' , . -: . n'uruca:ClOw
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· --:J,. "p ORes, m· Tem '1 d D'
') IV0' J ;rai:ulb 'del Esp" S '. poe .JO~
D
" , ItltU anro y l"b'
~ 7-~Wo ~er,) O· d~, su' Esençi3.l D'v' . J ,'<. emac;'ulo' & su:
_ 7' • _ "'- - _! ma ~ sup~n~r v'~rdaQenm:e~
'.te:~ ~
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la. (ulp\ ~ ~1"o (1n- a.dmir~cio~ ,y pafrno de Jos·CieJo,s; (;j de: .
~us Angeles; ql~e fu~~ou [c.sug~s de nudtra dèsmedida i"grati~'
tlld. V•.mQs ya , HI)oS mlQS a los pies de a:qut:Ila tremenda.
Ma.geftad! que.oculta veneram,os en a'qucl Sagrario; dcrra~
mentos, 0 arroJeI?Jos nuefl:r9 corazol1 ~n su prefencia; confe~
sa~do nuefira: culpas : pidiendo con h~milde esperaRza s~
,aplade de Dolonos fegun fu gran miCencordia. .
Si, Dios a~1abilifi\nomio ! mi Criador! mi liberàlifimo
bienhechm! dulce vida de mi a-l(na J y Amer unico de uli c~
razon! Yi con~zco , que inj~lftament~ os ofendl: que fin ra~
zon, y fin.mouvo os agravle con ml pecado: que cmpenado .
, Tu en favorecern:,e, ~o me he eCmer-ado e.n injUIiarte ; h~
,abufado d~ la pemtenCl:~ con que ~e has Cufndo , y <difimula";'
c;io: hç malegrado ~l tiempo : he r~fifiido inconfiderado à los
avifos que miCer1c~rdîoso me concedifl:e: m.e hice [ordo ~­
.tus divinos ll~malilientçs, y he despreciado las gracIas, y
benefi~ios eGn ~uè ha! procurado mi bien J y tni salvacion!
i Què cafiigos/rio mere~ia por, eita ll}i obfiinada rebeldla1
ri Quanto~)n'fiernos por d'ta mi ing~atitud ! Pequè ; Dios miQ ,
y d111c~'vida de ti}iefperanza. Pequè: j Con quanto dolor l~
digo 1 Pequè (ontra un Dios jufro; contra un Dios buenoj
c,9ntra un Dios miserifordioso.J?çqyè.t ya 10 confieso con to~
.da.. la amargu~a, y sencimient.o de mi corazon. ~ P0rquè, Se~
nor, no me quirafte la vida antes:, que os ofendiefe? i P~r";
què d~[puesme la 'confervalle, fi habia otra vez de ihjuria te?
'Ï Porque en eUa me mantiefle~, fi vès' mi ninguna enmienda?
No merezco tu' piedad:' rp.erezco, tu rigor, tUS enojos, tll mal~
dieion , y rc;probaeioH cre ma " la rnerezco e~ verdad ; l pero
'para. que ,fois mi Pa.dre , fino pafa perdônatme? Perdl yo po.r
cl peçad.o el (er hijo vudho; mas no. P0i' eso dexas Tu'dc ser
mi P,)dre. i 0 Padre de mirerieordi,a ,y Dies de toda censo·
hcion! 2Quai podrà ser la de dia inf:lme criarura, deCpues
que O!i ofc;'Odjû ( Ah l, 2' Quien darà à mis ojos dos fuenres de;
l.àgrima...s , para, Horar ml recado à tod,a~ horas , y pot teda mi
vida? Llm.uè mis c\llp3.s; 2pero cômo sarisfarè, Senor, aquel
agravio que oS' hke? E{lo. parte mi co.razoo ) y. rasga mis e~
~a~ -.rraiias
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h te à. qUânto puede d~drse,. porque à' todo excedëtu virtùô;.J,
",cu rnt:rÏto, y tu gloria (I): " En e~là no olvidès' los malés~'
QEC}10,S afligel\.., el remor , que nos a~obarda, y l,os peligros~
que nos wdean. ~ecibe eHos obsequios; si à tu merito desi...
guaies, torrespondienres'à nuefirl pequeoéz : En ellos te ofre, ,
ce tu devoto sn afetlo , su ,orazon, y su'alma roda; y'con
èl rodos R,osotrQs laOS pom~mos baxÇ) cu a~pan!)., t[jtela., y
prpreccioq; Haz, que con eUa ~onsiga. el enfërmo la salud ; dl
a~igido su consuelo; el pobre algtln alivio ; el per~eguidO,'
qui rud;d hLlerfano abiigo; la viuJa remedio ; el ~aurivo li~
hertad J. y codos los arribuiados"a19undante refrigerio: Consi,-
Kue pra et Jufio la persevera.ç,;Îa,; la perfeccion de su<v irtud-
y la.Je~uridad de sùs ·premios. Dl conftancia à los penitentes;
ft rvor à. los arsepenridos; resolution à 16s pusHanimes, YI
qyieryd àlos~scrupulos(i)s: A los pccadores,o Sauta mia, aL~
canzales llna luz clara, para quo conozcan sus cuIpas ; un auxî-;
H9 pdderoso; para -que 'las confiesen; 5' un verchldero Amor de
Di~s"P'lra su enmienda: A tu fie! Devoto fÙemiale su amor rier-.
no, afefiuoso, y expresi\'o, con una espeeial asiftencia ) y pro~
r.:ecc~Q'n en su vida, y en su muerte:, Experirnenremos rodos,.
~a!lta n1Ïa ; la çfi-caciade.tll intercesion en multiplicadas bendi~
~ioQe~ deJa-Div.ma aieftra; colillas q~e confirmàdos en nUes~
t.ros,:bilenos propositos ) lloremos nuefiras cu;p'as ;consigamos
,cd t'c.rdon de todas j viviren santidad, y jullicia todos los res-i
taptes dias de nuefl:ra vida; m.orir c6n la mUertl~ de los Jus-.
tos; olr una senren.tia favorable; y despues en tU corn paBi-<1,
v.~r, goz r ,alabar, amar, y,pose;:'!" al Sumo B.ien, Dios nues~
tlo nQr, ror urra in[erminabl...~ eternida(;1 en la Bienaveh''u~
ra'llza• .J:2..uaf}) m6is (jm~ibHs 1'4farc, &c.
s.
